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" D I A R I O D E L A A R I N A " 
E 
.$h BEY EN GIJ0N.—SU REG-RE-
i SO DE RIVADESELLA. — PRO-
METE VOLVER EN 1913.—BAN-
QUETE EN EL '' GIRALDA.'' 
Gijén, 19. 
Al anochecer regresó el Rey de sn 
excursión á Rivadesella. 
Viene del viaje tan entusiasmado y 
muéstrase tan satisfecho de los aga-
sajos y atenciones que el pueblo as-
tur le tributa, que ha ofrecido volver 
á Gijón en 1913. 
Esta noche celébrase un banquete 
en el "Giralda," asistiendo el Alcal-
de y autoridades gijonesas. 
LOS CARBONARIOS PORTUGUE-
SES •ARRECIAN EN SUS ATA-




El Marqués de Villalobar, Ministro 
de España en Lisboa, ha celebrado 
una extensa conferencia con el Minis-
tro de Relaciones Exteriores de la Re-
pública vecina, respecto á la proyec-
tada manifestación antiespañola que 
los carbonarios venían organizando. 
El Ministro portugués aseguró al 
Marqués de Villalobar que el Gobier-
no de la República tiene adoptado 
medidas para impedir que se realice 
dicha manifestación, contra la cual 
había anteriormente formulado pro-
testas ante el Presidente de la Repú-
blica una comisión de la Colonia Es-
pañola en Lisboa. 
La prensa portuguesa, á pesar de 
la actitud que observa el Gobierna de 
su país, arrecia en sus ataques contra 
España, excitando los sentimientos 
populares con inventivas que pueden 
originar serios conflictos. 
Algunos periódicos llegan á afir, 
toar, secundando á los carbonarios or-
ganizadores de la manifestación anti-
española, que España fomenta el de-
sorden en Portugal y ampara y pro-
teg'e los movimientos sediciosos de los 
monárquicos, animada por el deseo 
tte conquista, para anexionarse el te-
xtorio portugués; otros periódicos, 
partiendo de la base de que España 
ja violado las leyes de la neutralidad, 
favoreciendo la revolución acaudllla-
J por Paiva Couceiro, piden al Go-
bierno de la República que exija á 
p̂aña una fuerte indemnización, 
ôptando, al propio tiempo, medi-
as de represalias contra aquellos ele-
Jĵ tos á quienes suponen colabora-
ês de la supuesta acción española 
^tra las instituciones republicanas. 
,0 Día," único periódico monár-
po ele Lisboâ  ha suspendido su pu-
f icación, declarando que no es posi-
& la vida, en una atmósf era de te-
J'or como la que impera en Portugal, 
0n̂ e las persecuciones y venganzas 
? realizan sañudamente, sin motivo 
£uno en que puedan ampararse, 
ton(*e las cárceles se pueblan de gen-
ees pacíficas á quienes se maltrata y 
Scarn«oe en la forma más despiada-
da, sólo por el hecho de no estar afi-
liadas á las huestes de la República. 
"O Día," al despedirse de sus lec-
tores,, predice para la actual si-
tuación en Portugal un epílogo trá-
gico. 
LAS REGATAS DE BALANDROS 
EN GIJON. — DOS YATES DEL 
REY ALCANZAN LOS PRIME-
ROS PREMIOS.. 
Gijón, 19. 
Las regatas de balandros han esta 
do animadísimas. Centenares de va-
porcitos y pequeñas embarcaciones 
cubrían la bahía. 
Tomaron parte en las regatas doce 
yates, alcanzando el primer premio, 
consistente en dos mil pesetas y una 
Copa monumental, el "Giralda." 
El segundo premio, cuatrocientas 
pesetas y la " Copa Oaserta/' corres-
pondió al yate "Tonino." 
Ambos yates son propiedad del 
Rey. 
LA INFANTA ISABEL EN BARCE-
LONA. — VISITAS. — ACLAMA-
CIONES. 
Barcelona, 19. 
La Infanta Isabel ha visitado la fá-
brica de tejidos de seda donde se con-
fecciona la bandera que para el aco-
razado "España" costean, por inicia-
tiva de la Reina doña Victoria, las da-
mas españolas. 
Visitó también varios talleres é in-
dustrias, templos y hospitales. 
El pueblo barcelonés aplaude y vi-
torea á la Infanta en sus excursiones 
y visitas por la ciudad. 
EL REY POR ASTURIAS.—RECI-
BIMIENTO EN COLUNGA Y 
OVIEDO. 
Oviedo, 19. 
El recibimiento dispensado al Rey 
en su llegada á Colunga, villa del 
Concejo de Villaviciosa, ha sido es-
pléndido y entusiasta. 
Las calles alfombradas de flores; 
los edificios encortinados; las gentes 
del pueblo vestidas de gala, como en 
las grandes y más celebradas fiestas. 
Muchos vítores y aclamaciones ruido-
sas. 
En Oviedo un recibimiento aná-
logo. 
Don Alfonso se dirigió á la Cate-
dral, donde fué cantado solemne Te-
Deum, celebrándose después brillante 
recepción en el Palacio de la Diputa-
ción Provincial, donde le fué ofrecido 
un lunch. 
El Rey exterioriza á cada instante 
su satisfacción por los agasajos que 
Asturias le tributa. 
LA EXPOSICION HISPANO-AME-
RICANA DE SEVILLA.—INAU-
GURACION DE LAS OBRAS. 
Sevilla, 19. 
El Alcalde, don Miguel Bravo Fe-
rrer ha inaugurado las obras de los 
edificios destinados á la Exposición 
Hispano-Americana. 
^ las 
EL S E T E N T A POR CIENTO 
•uiiquinaM de escribir imporíartaK en 
son «UNDKRWOOD." Esta Comunfita 
r* ludido mfis tnñ f in ina i i eu DOCE afioi» •Ule 
«» que ha producido eunlotuier faJ>ri-
W e en TREINTA Y CINCO. La "UIVDER-
^ es la infiqutna oficial en Cuba, co-
. en los dciuSH Gobieruos del mundo. Lo» 
"Ules .i 
ü», e Kuerra Americanos e Ingl.^sea 
nof "l-NDERVVOOD" exclusivaineale, 
i>{>t ,Ŝ  Pei,J^'!Ucla fi los eiiínbíos de clima y 
0n.v,5tierRrse ja lnflH fuerte, perfecta en •Ucea u 5 suio y orinnai 
22.13 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Jl . 1 
\ M U C H O O J O 
*¡ que no hay más que un solo 
1 LICOR B U C O DE BREA VESETAL ^ 
L E G I T I M O 
( que cura los catarros, las toses, ̂  
^ el asma, las bronquitis y las ^ 
^ afecciones de Ja piel. Es el que ̂  
J prepara el Dr. Autonio Gon- ^ 
^ zález en la ( 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
J Se vende en todas las boticas acreditadas ^ 
Liborio, no íiagss caso de monsergas 
Abriéronse varias zanjas y fué co-
locada la primera piedra de cimenlsu 
ción para el "Palacio de Bellas Ar-
tes." 
Terminada la ceremonia de inau-
gnración, que presenció inmenso pú-
blico, el Alcalde emprendió viaje á 
Madrid, á fin de consultar con el Go-
bierno sob̂ e la conveniencia de apla-
zar la Exposioión hasta 1916. 
Entiende el señor Bravo Ferrer 
que de no acordarse ese aplazamien-
to, será difícil que los edificios de la 
Exposición puedan terminarse con la 
amplitud y ornamentación proyecta-
das, restándose importancia al con-
curso de expositores. 
REVOLUOIONARIO-S PORTUGUE-
SES EN ORENSE. — PROCEDEN 
DE LA COLUMNA DE PAIVi 
COUCEIRO. 
Orense, 19. 
Cincuenta y siete de los conspira-
dores monárquicos que ayer se inter-
C A B L E G R A M A S 
UNION f 12 meses $ 21.20 oro 
p o s t a l ] I = z ™ •• 
naron en Bouses, partido de Verin, 
procedentes de las fuerzas mandadas 
por el cabecilla Paiva Couceiro, se 
han presentado al Gobernador Civil, 
obteniendo de éste que les fuesen fa-
cilitados alimentos y dinero. 
El Gobernador ha dispuesto el tras-
lado á Cuenca de dichos individuos. 
EL INFANTE DON ANTONIO DE 
ORLEANS. — CAMBIO DE NA-
CIONALIDAD. 
Madrid, 19. 
La Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado, ha mandado en-
tregar al Infante don Antonio de Or-
leans las certificaciones de bautismo 
y matrimonio por S. A. pedidas á fin 
de renunciar la ciudadanía española, 
nacionalizándose en Francia. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26.75 y los franoos á 6'00. 
LAS SUFRAGISTAS IRLANDESAS 
Dublin, Julio 19. 
Han sido detenidas ocho mujeres, á 
consecuencia de los disturbios que 
promovieron las sufragistas al llegar 
aquí anoche el jefe del gabinete, Sir 
Asquith. 
Estas mujeres están acusadas de 
complicidad en el complot para incen-
diar el teatro y haber tratado de le-
sionar á Sir Asquith, arrojando ha-
chitas al carruaje en que se dirigía 
del muelle al hotel en que se alberga. 
Entre las detenidas se halla la se-
ñora María Sigh, que ha sido identi-
ficada como una de las que lanzaron 
hachitas al carruaje en que iba el Pri-
mer Ministro y que se había señala-
do anteriormente como una de las su-
fragistas militantes más resueltas y 
violentas de Londres. 
EL CANAL DE LOS DARDANEEOS 
Oonstantinopla, Julio 19. 
El gobierno turco ha acordado redu-
cir el ancho del paso libre del canal 
de los Dardanelos, con objeto de per-
mitir que continúe la navegación 
por dicha vía y aumentar las defen-
sas. 
XL "MEXICO" 
Nueva York, Julio 19. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado á este puerto el vapor "Méxi-
co," de la Línea Ward. 
ALIANZA RUSO-JAPONESA 
San Petersburgo, Julio 19. 
Está al firmarse un pacto de alian-
za defensiva entre Japón y Rusia, fi-
jando el límite de su esfera de in-
fluencia en Mongolia y Manchuria 
y poder unirse en defensa caso de 
ser atacados. 
BATIO UN "RECORD" 
Rockland, Maine, Julio 19. 
En las pruebas celebradas hoy, el 
acorazado "Wyoming" batió el "re-
cord" mundial de velocidad para 
acorazados que llevan cañones de 12 
pulgadas, obteniendo una velocidad 
de 22,045 nudos por hora. 
PARA IMPEDIR LA PESTE 
Washington, Julio 19. 
El Senado ha acordado aumentar 
do cien á quinientos mil pesos el cré-
dito para gastos extraordinarios del 
Departamento sanitario, con objeto 
de que se puedan tomar cuantas pre-
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
DB M. A. V B C A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma oon aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato (ai -nrerniaio en Bdfalo. Oharleston y San Luis 
S I , O B I S P O S I , T3LSilo^33. 
s 
C 2347 Jl. 
A M E N A D A Y A L T I 
AGENTE F I S C A L DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA. 
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO TOTAL. „ 116.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila. -Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritue.—Sagua la Grande. 
F . J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancablcs de España é Islas Canarias." 
C 2349 Jl. 1 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEIVII-
NALSS. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O ' 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . . . — 
R & H A R T M A N 
C 23^ Jl 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
C 2437 alt. 4-0 
1. DE CUBA 
13 meses $ 15.00 plata 
8.00 
4.00 
cauciones se estimen necesarias para 
impedir la invasión de la peste bubó-
nica de Cuba á Puerto Rico. 
PIDIENDO AUXILIO 
Londres, Julio 19. 
Los jefes del movimiento ̂ huelguis-
ta han enviado un cablegrama á Mr. 
Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación Obrera de Norte América, 
rogándole el inmediato auxilio mone-
tario para seguir la huelga, por te-
mer que no les quedará otro remedio 
que rendirse por falta de alimento, 
pues se han agotado los recursos con 
que contaban. 
NO SABE NADA 
Roma, Julio 19. 
En una nota semioficial anuncia el 
Gobierno italiano que no sabe nada 
de la acción librada en la entrada de 
los Dardanelos, por sus barcos de 
guerra y de que se ocupa hoy la 
prensa. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 19. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Boston 8, Chicago 0. (Primer 
juego.) 
Boston 2, Chicago 1. (Segundo 
juego.) 
Washington 5, San Luis 1. (Primer 
juego.) 
Washington 10, San Luis 1. (Se-
gundo jueg.) 
Filadelfia 6, Detroit 8. (Primer 
juego.) 
Filadelfia 14, Detroit 6. (Segundo 
juego.) 
New York 4, Cleveland 3. 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, New York 5. (Pri-
mer juego.) 
Pittsburg 5, New York 4. (Segun-
do juego.) 
San Luis 6, Brooklyn 4. 
Cincinnati 3, Boston 2. 
Chicago 0, Filadelfia 4. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
f 12 meses % 14.00 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
I 3 _ 3.75 
Descuento papel comercial, 4.1 [2 por 
•ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.817. 
Cambios so;-re üoudres, á la vista 
banqueros, $4.8I7.50. 
Cambio sobre rftrís, banqueros, 60 
djv., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|4. 
Centrífugas polarización 96, en piar' 
za, 3.98 cas. \ 
Centrífugas pol. 96, entregas d« 
Julio, 2.6j8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.25. 
Vendidos hoy 110,000 sacos. 
Harina, patente Minnessota, $5.55. 
Manteea del Osate, en tercerolas, 
$10.60. 
Londres, Julio 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123. 
9d 
Mascabado, lis. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 4.1]2d. 
iGonsolidados, ex-interés, 74.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en I/ondr&s cerraron hoy % 
£86.1]2. 
París, Julio 19. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 17 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio IS . 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 301,297 bonos 
\r acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
*-•» 
Julio 19 
Azúcares.— La cotización del azú-
car de remolacha ha sufrido hoy otro 
pequeño quebranto. 
El mercado de Nueva York activo y 
sostenido, habiéndose vendido á bĵ  
anteriores precios, 110,000 sacos. 
Después de efectuarse ayer las 
ventas que publicamos esta mañana, 
y varias otras, cuyos pormenores no 
pudimos indagar, han declinado hoy 
los precios en armonía con las cotiza-
ciones de Nueva York, realizándose 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 2353 Jl. 
¿ D E S E A N U S T E D 
B I E N Y C O M O 
Pues compren ei Cabaáo FñCKñRD, horma francesa, 
mejorada, y iodos ¡os demás calzados especiales de la 
marca P0NS y Cia, 
¿Desean Vdes. que sas SEÑORAS é HUAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconséjenles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca PONS y Cía. 
y también de oíros hormajes, 
¿DESEAN Vdes. que sos NIÑOS C A L 
ZEN BIEN y no se les DEFORMEN LOS 
PIES? Pues cómprenles los acredHadísi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
y ^ n S ^ h t exceden en ELEGANCIA á las hechos 
ce más de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prmdpales peleterías de la Isla, 
Exijan siempre la marca PONS y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6Í Y 65—CORREO: APARTADO NU-
MERO Í4Í—HABANA, 
'r SHOE ^ 
Q 23 « 
2 
¡hoy das siguientes toda» con haya en 
los precios pagadas ayer; 
8y000 sacos oentrífuga pol 95.113, 
á 4.93 rs. arroba. Mataa-
zas. 
5,200 ídem idem pol. 95, á 4.52 rs. 
arroba, en Oaibarién. 
1,176 idem azúcar de miel pol. -88.3 
á 3.15 rs. arroba. En idem. 
Oambiofl.— Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Ootizamoe: 









Hamburgo, 3 div 
Estados Unidos, 3 div 
Espafía.s. plaza y can-
tidad, 8 drv -
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacka., ^ ^ 
Plata española 98. J* 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 19 do 1912. 
A la» 6 da la tartf» 
Plata espaflola contra oro eapaflol: 
Plata espafiola. . . . 98% 98%pjOV. 
Oro americano contra 
oro español 108% 108% pjOP 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes . . . . ^ > . 
Id. en cantidades. . > . 
Luises . . . . . . . . 
Id. en cantidades. . . . 
E i peso americano en 
plata espafiola . . 
9 9% 
& 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata. 
4 4-26 en plata. 
& 4-27 en plata. 
109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, y s a • a a a a w 4-n 
Luises. . . . y « a g a a a 8-89 
Peso plata espaflola. m 59 a a a 0-€8 
40 centavos plata W. « « k a a 044 
20 idem. idem. Id. ̂  ^ a a a a O-W 
10 Idem. ídem. Id. . (Hltl 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 19, 
Entradas ded <3ia 18 ; 
A IVancisco del Valle, de San-cti 
Bpíritus, 81 toros, 
A iDosiderio Ramos, de loa Pala 
cios, 1 macrho y 2 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, do Ciego de 
Amia, 250 machos vacunos. 
A José de la O, de Mántua, 3 bue-
yes. 
Salidas del dia 18: 
•Paira el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el siguiente ga-
nado: 
Matadero de Luyanó, 56 maohos y 
13 hembras vacunas. 
•Matadero Industrial, 327 machos y 
63 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, á Adolfo González, 
30 toros. 
Para {ruanabacoa, á Simeón Marte-, 
dy, 10 toros. 
Para la Segunda Sncursar, á Miguel 
¡Rodríguez, 1 yegua. 
Para Hanagua, á Facundo Solano, 
14 hembras vacunas. 
Para Aguacate, a José de J. Herre-
ra, 6 machos y 2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Eeaes aacríficadas boy ; 
Cabeza* 
•Granado vacuno .; . » . . . ^ 223 
Idem de cerda • • « « w 1^ 
Idem lanar -.. • . 16 
8 « detalló la oarne á los siguientes 
precios en pista: 
fja dr» tí)»-»», toretes, movi'tlo» y va-
cas, ; 16, 17, 18, 19 y 20 ota. el kilo. 
Terneras, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 36 á 40 cts. el kilo. 
Matadero do Luyanó 
Rcses saerífioadas jioy; 
Cabezal 
Ganado vacuno .• .• ... * w 69 
Idem de cerda . » « * » w - 23 
Idem lanar . ., . * ni • w 22 
Se detalló la carne á los siguientea 
precios en plata: 
lia de tor.>s. toretes, novillo? y va» 
C«», á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á, 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Ivanar, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
üí-eses sacrificadas hoy: 
Cabecat 
Ganado vacuno , . ;w ;, 6 
Idem de cerda < M 
Idem lanar . '.- . v . . 0 
Se detalló Ja oarne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Osrda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 40 centavos el kilo. 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta do ganado en pie 
Las operaciones reallsadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como algae: 
Ganado vacuno,! 4.112 y 4.5[8 centa-
vos. 
Idem lanar á 5 centavos. 
Cerda de 8.1|2 á 10 centavos, (según 
oíase.) 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Julio 18 de 1912. 
A C E I T E DE OLIVA 
Bn lastre de 33 libras, se cotiza á $1214 
quintal. 
De nueve libraa, ae vende y ootlsa 
$12^ á $12̂ 5 qutntal. 
Su latas de cuatro y media libra*, «eco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, s* 
cotiza slc, cala, á $10 quintal. 
ACEITÉ MANI 
Se cotiza 4 9B centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á. 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $6*4. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 30 cts. 
Catalanes, no hay. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
E n galones, á 45 cts 
E n latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $87 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del pato, á $5 qtl. 
E l americano y el Inglés, de M% 4 J«-M 
uulntal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3-90 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & 51-S5. 
Las vizcaínas corrientes 4 Zl-85, 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 2.7? 
ANIS 
A $9^ qintal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, á $3-80 id. 
«anilla, nuevo, de $4% á $4% qtl. 
«anilla, viejo, á $4% Id. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existen da en todos los puertos de la Isla, en Ta 
semana que termina el 13 do Julio de 1912, y totales hasta esa fecha. 
docenas, 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (8,34:0 Ibs.) 
S^írlf3 Ajr'iboi A p o r t a - Oonwmo Existencia moUendo oj(jn 
Habana •»; j - 5,- v a « ^ v « v¡ 1 
Matanzas ,; :.; >; v „ ^ w vaao^ 
Cárdenas . >. y m y, 3̂  x » m^aü 
Clenfuegos . . . . , t . , . „ ^ . . . . ^ 




















Anterior . . . . . . 
Total basta la fecha 
Nuevitas , , . 
Puerto Padre . . . 
Gibara . . . . . , 
Hanes . . . . . . 
Antllla y Ñipe Bay 
Guantánamo . . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo . . . . 
Santa Cruz del Sur 
Jticaro . . . . . . 
Zaza , . , , , , . . 








1.265.601 900,568 36,107 328,926 
O T R O S P U E R T O S 
SSÍeSdo8 ArrIbOS ^ f f i í - Coa8,imo ^ t ^ o l a 
y y w 
i. y m 






























516.440 476,741 1,328 38.371 
T O D A L A I5JLA 
Semana . . .- . . .• , 
Total hasta la fecha 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
12 7,785 49,373 1,171 367,297 
1.780,041 1.377,309 37,435 367,297 
S e m a n a c o r r e a p o n í l i e n t e de l a z a f r a 
de 1910-1911 
Total hasta Julio 15 de 1911 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo clón 
4 1.427.273 1.320,797 89,708 166,768 
Habana, 15 de Julio de 1912. 
H. A, Himely, 
m ^ Z Z Í r~Ja0™nm0. 8e. refiere al aíúoar "erado á los puertos y tomado para el 
To 7 n l J J ^ r X Í m ^ 0 - Del MÚoar ^ d interior sin h a b e r ^ t r a -
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $14% á $1514 libra 
BACALAO * 
Noruega, á $14 quintal. 
Escocia, á $12 quintal. 
Halifax. No hay. 
Robalo. No hay. 
Péscala. No hay. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 & $4 los 4814, 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24*4 & $27%. 
C E B O L L A S 
Del país, no hay. 
De Montevideo, á 18 rs. 
Isleñas, á 20 rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, ciase buena 
& $4-50 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $iei4. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anbouser Busch de S t Louls. 
Budwelser. 10 docenas xn|b en barriles 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrína, $8,00. 
OOQNAC 
E l tarncés. en botellas. & $14% caja y 
$18,25 en litros. 
E l español de $16.75 & $17.60 caja, 
flii de> «Mía. de $4.50 & |io.60 en cajas 
y de $6 A 110 «arraíOn. 
COMINOS 
E l Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, á $11% qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5 ft 
$5% qtl, 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 & $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.46 A |1.7f 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 4 
$4.50, 
Ded país. $1,10 lata. 
F R I J O L E S ' 
De Méjico, negros, de $5% á $B%1 
Del País, á$4% 
Blancos, gprdos, de $5% á $6%. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 A $8 la* 
i cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, según e l* 
se. de $2.35 á 2.45 qtl. 
Del País, de $2.85 á 2.90 qtl. 
Avena americana á $2.45 qtl. 
Avena argentina, á $2.25 qtl. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. 
Afrecho, el amerisano á $2-40 qtl. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
F R U T A S 
Las peras de California en lata», se co-
tizan de $2,40 A $2.fi0 caja. 
De España las ¡iartNSw en latas ctiln 
Aricas se venden á $2.50; ovailadasi A $2.91, 
ios melocotones de Canarias de' $3,75 i 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4.50 á $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6% 
quintal. 
Chicos, á $4% Id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
Mónstruos, de $8% á $8% id. 
GUISANTES 
Olajes corrientes, en 1(2 latas, $1.95 J 
114 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia espaflola. 
2)4 de latas, de $2% & $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y 




De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del pala, de $3.50 A $6 garrafón. 
De -̂ .mberes, A $10.36 W. 
L a Holandesa de 96,75 A $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferrís, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintal. 
;abon 
De Espa,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $¿¡00 A $9-00 qtl. 
Americano, A rl.SO. 
E l francés, A $10-60 q ü 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% qtl. 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas, 
B10 quintal. 
Manila legítima cyorriente de % á 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Fira, de % á 12 pulgada», á 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza, á 5̂-25 qtl. 
LACONES 
De 4% á 8% docena, según tamafiA 
L E C H E CONDEN8ADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según mar«*, 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $14 quintal. 
L a compuesta, en teroerota*, se cotiza 
á $11% qulntaL 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 librai, de 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en 1* 
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Olco-
margarine, americana, de $16-50 A $19-5f 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuarto» A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas, 
MEMBRILLO 
No hay en plaza, 
OREGANO 
E l Moruno, á $7-50 quintal. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos reame 
aeĝ ln tamaño. 
Francés, & 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 30 id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles del Norte, á $4%, 
En sacos del Norte, no hay, 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de $3% á $4%, 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 
Los cuartos, á $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-60, 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $23 á Í7 qtL 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, 4 $2-H 
fanega y moUda á $2-5» Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 21 ota. loe 4]4. 
En aceita, de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabaleg, de $1.50 A $1.60, según t»« 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas, & $3.75, las de 24|2 A $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagado». 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $5.71 
«aja y la del país que se ofrece de $2.28 A 
12.76. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 ra, arroba. 
TOC1NETA 
Se cotiza, de $14 & $15% qtl. 
TOMATES 
En inedias latas A $1%. 
B¡n cuarto» de lata» A $1%. 
Tomates al natural, en media» latas, A 
|1% y «» cuarto» A $t96. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.26 
la» grande». 
Las belgas chicas de $5.60 A $6.86 y la» 
grandes de $10.60 t $11.50. 
Lab de España, marca Rooamora, Ae 
$7.50 A $14.60 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 á 77 pipa, según marca. 
Navarro, de |70 A $71 
Rloja, de $69 A $73 lo» 414. 
Beto y dulce. 4 $460 y $8 barril 
Vapore s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 20—Corcovado. Veracrus y escala». 
„ 20—Antonlna, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Monterey, New York. 
„ 22—Esperanjsa. Veracruz y Progreso, 
„ 24—Havana, New York, 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Ellsabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—-Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
M 80—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Plnlllos, Barcelona. 
„ 14—Bapagne, Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarra, St. Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
SAUDRAtt 
Jillo 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Corufia y escalas. 
M 20—Corcovado, Corufia y escalas. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Bavaria, Veracruz y escalas. 
H 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 24—Steigerwald, Canaria* v escalas, 
„ 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York, 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz, 
„ 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 80—Morro Castle, New York. 
Agosto 
„ 8—Espalgne. Veracruz. 
16—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Septiembre. 
„ 3—La Navarro, Veracruz. 
,. 15—La Navajre. St. Nazaire y escalas. 
13 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de ^ a r a p o , polarl-
cación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Acucar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, & ¿% rs. 
Sefiores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: J . V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago, 
Habana, julio 19 de 1912, 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Fresideute, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla de 
Cuba contra oro. de á 4% 
Plata española contra oro espahol 
98% á 98% 
Qreenbaclis contra oro espaflol. 







Alava 11, de la Habana, todos los miér-
coles A la» seis de la tarde, para Sagua 
f Caibarién, regresando los íiábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, & las cinco de la tarde, para Sa-
taa y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQOT6 DK TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 18. 
Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga, á Q. Lawton, 
Chllds y Compañía. 
Día 19. 
Veracruz, en tres días, vapor espa-
ñol "Reina Marta Cristina," capitán 
Cornelias, toneladas 4,817, con carga, 
á Manuel Otaduy. 
SALIDAS 
Julio 18. 
Fara Rotterdam, vapor alemin "Sarnia," 
Día 19. 
Para Tamplco, vapor alemán "Standard." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mas-
cotte," 






Para Rotterdam, vapor alemán "Samia," 
por Heilbut y Rasch. 
De arribada. 
Para Tampioo, vapor alemán "Standard," 
por Louis V. Placé. 
E n lastre. 
Día 19. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Maa-
cotte," por G. Lawton, Cbiláa y Com-
pañía. ., v : . 
Bn lastre. T ' v 1 
Julio 18. 
80 
vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton, Chllds y Compañía. 
J . Castellano; 20 Ocajas huevos. 
J . H . Barlow: 1 lote melones. 
Día 19. 
81 
Vapor español "Reina María Cristina," 
procedente de Veracruz, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
Para la Habana 
Consignatario: 1 caja vino y 5 id. acel-
tunas, 
Landeras, Calle y comp.: 150 sacos gar-
banzos. 
Barceló, Camps y comp.: 200 id, id. 
' Pita y hnos.: 150 id. frijoles. 
Suárez y López: 75 id. id. 
E . Galán: 1 caja frutas. 
Para Matanzas 
Miret y comp.: 25 sacos garbanzos. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id, de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos ¿ VI-
llaclara • • 
Id. id. segunda id 
id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
id. primera Id. Gibara á 
Holgoín .. >. . 
Banco Terirtorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. fe» 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . . t 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana .• 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago . . . . . . . 
Bonos de la República ds 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca ue 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Cd. idem Coníral azucarero 
Tovadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . , 
Fomento Agrario. . . . , 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Espafiol áe la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe- ' 
rldas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . . . 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . , 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . , , . 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
BpÍTitUS ;">;>; 
Ca. Cuban Telephone . , 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 












Banco Territorial de Cuba 
Id, id. Beneficiadas, 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . 
Habana, julio 19 de 1912 
m Secretan,! 
Francisco j . ^ 
140 
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Argentina, señor Lucas A v 
ba, Cónsul General, Villegas"̂ 01 
60, (altos.) g 8 üü%o 
Austria Hungría, señor J. p jj 
i , Cónsul General, Cuba ¿4 ' ^ 
Austria Hungría, señor Eené B 
¡s, Vicecónsul, Cuba 64. ^ 
Bélgica, señor Maximiliano p 
zokl, San Ignacio 54, (altos,) ^ 
Bolivia, señor Juan Palacios fv 
sul. Jesús María 4;;. ' ^ 
Brasil, Dr. 'Gonzalo Aróstê ui n-
sul General, Aguiar 108,112. ' * 
Chile, señor Víctor Aquiles Bi 
chi, Cónsul General, Sitios 166 ^ 
Ohina á cargo déla Legâ  
Amistad 12b, ^ 
Colombia, á cargo de la Legació» 
Reina 85. ^ 
Costa Rica, doctor Emilio HatU 
Cónsul, Bernaza 58. 1 
Dinamarca, señor Thorval L. ^ 
mel, Cónsul, Mercaderes 16̂ . 
Ecuador, señor F. D. Duque 0k 
sul. Empedrado 30. 
España.-̂ Sr. Vicente Palacio, ^ 





































España, señor Antonio de la Ciem 
Vice Oónsuíl. Idem, 
Estados Unidos de América. Sea0! 
J. R. Rogers, Cónsul General. (Aitoi 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, seibi 
José Springer, Vice-eónsul Gfneríi, 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Amérioa, m 
H. P. Starret, Vice-cónsul sustituto, 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de Méjico, geid 
Arturo Palomino, Cónsul General,̂  
niente Rey 83, (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legattióc, 
calle F. esquina á 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Côu, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núm* 
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrér̂  
Cónsul. CEditicio del Banco Nacional.) 
Guatemala, señor Emilio 
Cónsul General, San Ignacio 30, alto» 
Haití, á cargo de la Legación. J ei 
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Asceneio üm'v 
do, Cónsul General. San Ignacio *" 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avî none, vi 
ce-Oónsúl, 17 número 3, (Vedado.) f 
Noruega, señor Hils Chr. DittedK, 
Vicecónsul, Lonja del Comercio nú-
mero 443-444. 
Panamá, señor Luís Monroy um 
Encargado del Consulado. Lonja dd 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez CarnliJ 
Cónsul General, Línea 76. (Vedado 
Países Bajos, señor Carlos 
son. Cónsiü General, Amar^?', 
..Países Bajos, señor ^L M. Pw^ 
Cónsul General, Amargara 6, » 
''perú, señor "Warren E. HaM 
Cónsul General, San Ignacio SJ. 
Portugal, señor keslie Pantm, 
sulado 142. r. 
Rusia, señor Regino Truffm, ^ 
mil. (Edificio del Banco N f W L 
Rusia, Mr. Marcel De Mat, 
cónsul, Oficios 18. ^ 
Salvador, Encargado del ^ 
del Consulado, señor Empano 
zón, San Ignacio 30, t̂oS- * f, 
Venezuela, señor Simón 
cecónsul, San Ignacm 82. ^ 
Santo Domingo, señor Basuio ̂  
tugal Martínez, Tice-cónsul, ^ 
dra 6, (altos.) 
Suecia, señor Oscar Arnold** 
mi General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José BaW 
Bul. Amargura 4' 
Julio de 1912. 
A C E I T E P A R A A I Ü M B M D O M F A B U 1 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni i»*1 oI 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. ja, 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán pstarrmsrl-^ en I»*. tflCTtas 
(abras L U Z B R I L L A N - / B j t W ^ ^ ^^WMM^W 
V E y en la etiqueta es. / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | ^ f \ ^ ^ ^ p á ; 2 5 ? * 
tará impresa la marca dft > B p S K & s S a ^ ^ ^ ^ ^ ^ / \ 
fábrica. 
Londres, 3 d|v. ^ x ,; ,; 
Londres, 60 djv. ¿ # \ v 
París, 3 d)v. . , . , . # 
París, 60 d|v. . . M 
Alemania, 3 d¡v. ^ * ̂  
Alemania, 60 djv. , ',- ^ 
E). Unidos. 3 cl|v. , . , , 
Estados Unidos, 60 dlr. 
España 3 d¡. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
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que es nuestro exclusivo 
uso y a» perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
^ los falsificadores. 
E L ACEITE 
LÜZ B R I L L A N T E 
«jue ofrecemos al pábl» 
«o y que no tiene rival 
es el producto de una fa 
bricación espacial y quí 
presentü el aspecto di 
*gua ciara, produciendí 
•ma L U Z T A N HEJR 
MOSA, sin humo ni ma 
•üor, que nada tiene qu< 
tnvidiar al gas más purificado, üatc ac« ue po^cc ia gidi^ veii^J- ^ riocip**»4'' 
21 Ln V. e I ? r ^ p e r s e la3 lamparas, v uaiidad muy recomendable, p a 
te P A K A E L U S O DF. t.ar tí ^ 
- i dad uy rcco cndaoio, . 
t  f R    E L A S F A M I L I A S . ^ 
Advertencia á los consumidores: i .A L U Z B R I L L A N T E , 
i E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de meJ** C4* p 
tío dei extranjero, y se vende á precios muy reducidos. A cnLlH^ifo» 
iambicn tenemos un completo surti^od de B E N Z I N A y G A S ^ ^ c * ^ 
r 9 ^ m t índla OÜ Kefinmg Co . -Qf idna SAN P E D R O ^ 
DIARIO DE LA MARINA'.--(E'dición 'de la mañana.—Julio 20 de 1912 
P U N T O E S E N C I A L 
•vi movimiento racista) puede ya dar-
e por definitivamente terminado con 
S muerte de Estenoz, de Ivonnet̂  y de 
hos secuaces que les siguieron tor-
r pípffamente en su loca aventura, pe y tiC'= 
Los pocos al/ados que aún qniedan en 
ja provincia de Oriente se presentarán 
• r^y prorito ó, convertidos en simíples 
bandoleros, irán cayendo bajo el plo-
nlo de la Ouardia Rural, sin gran de-
niora pues hasta las piedras parecen 
serles hostiles. 
Cuba ha obtenido un verdadero éxi-
to al triunfar de esa revolución, y de-
Ije sacar do ella una útil ŷ provechosa 
experiencia. 
Hase visto lo inadecuado"'de la cons-
.titución que nos preside y lo inconve-
niente de otras leyes que nos rigen. 
¡Da lógica más rudimentaria señala la 
necesidad de reformar y hacer prácti-
' co lo Q116 resulta-imperfecto é inútil. 
Y estamos en un momento político' 
nnuy oportuno para'.el lo. 
En los programas de*nuestros parti-
. dos hay apenas algunois- ipTUitos iiĝ era-t" 
mente diferencíales. 'Tax-que ¡han surgi-
•do nuevos problemas, esos partidos, al 
comenzar la campaña que se aproxi-
ma, deben recoger en sus '̂piatafor-
.¡mias/' dentro de sus tendencias 'bási-
cas, las neceeidades imperantes del 
país, euyâ cfonservaei'ón, orden y defen-
sa exigen mejoras legislativas de ex-
traordinaria importancia. 
; Xo se alarmen por esto los radica-
les líricos, los intransigentes románti-
cos, los qoie viven enamorados de las 
palabras bonitas aunque encierren un 
sentido venenoso. Sabemos que en Ou-
ba existe una democracia fundamental 
y no deseamos qne se ivaríen ni en un 
ápice los cimientos del estado de cosas 
establecido. Pero los mismos prm'ci'pios 
caben aplicarse en distintasvformas, se-
gún el medio en . que iban de impe-
rar. 
Indudablemente se ha demostrado la 
B A T U R R I L L O 
El señor Dolz desea rectificar una 
aarmación mía: asegura que él no ha 
eícrito, despectivamente, que el parti-
7d) conservador no necesitaba para 
nida del Diario de l a ;Maeina ni de su 
Director; por el contrario, entiende él 
qxe ha sido una desgracia no haber 
pncurado el concurso de periódicos 
qu? tienen gran representación en la 
sociedad cubana, y particularmente de 
esfe Diario que por su historia y los 
intereses de que es intérprete, tan 
áfií es de nn partido de orden y, go-
bierno. 
IHce más Dolz: que ha practicado 
gesiones personales á fin de acercar-
Qoí más aún á su partido, de lo cual 
.har testigos de mayor excepción. 
IPfckwnplaeido el señor Dolz, júrele 
por mi palabra haber leído en E l Día, 
alcanas semanas ha, la afirmación esa, 
y haberla comentado em esta sección 
ceisurando la arrogancia y la torpeza 
Qie ella envolvía, 
lipío tengo á mano la colección nues-
Pfa, y E l Día rara vez llega á mis ma-
ros; pero si el querido compañero tie-
ife tiempo y humor, puede encontrar 
dú esta frase hiriente: ''El partido 
conservador no necesita del señor Ri-
bero ni de su D i a r io ." 
discordancia que existe entre el espí-
ritu del pueblo de Cuba y la letra de 
su Constitución y leyes esenciales. Le-
jos de ser esos cánones una garantía de 
paz y libertad, son una remora para 
la tranquilidad y la marcha, progresiva 
de la nación, pues no sirven sino para 
crear conflictos.y dejarloŝ sin solución 
adeeuada, 
Cuba es un pueblo datino, .joven, de 
sangre ardiente y revoltosa, de carác-
ter impresionable é imaginativo, suje-
to á. las naturales influeneias del medio 
y de la historia, que no puede Tegirse 
por una Constitución y unas leyes ins-
piradas en. el genio de otra raza y otra 
democracia completamente distintas, 
como no puede un esquimal vestirse de 
dr i l jipijapa, ni nn caribe envolverse 
en las pieles de los esqnimaies. 
La legislación actual se considera 
una'legislación^ completamente fracasa-
da, y. antes que nos siga dando-disgus-
tos y .produciendo -.trastornos, debe'Ser 
variada, modificada, apropiada á nos-
otrofe, sin qne pierda por-eso su esen-
cia democrátiea y-libewflyyisu fondo ne-
tamente republicano. 
'Los 'partidos -políticos,-si no- «van solo 
en pos de personales intereses y repuo-
baíbies aniMciones, ¡han de ftmdkr, so-
bre la base de futuras'enmiendas cons-
titucionales y legislativas, su próxima 
campaña electoral, para satísf ajoer las 
ansks y las necesidades del país, que 
uo se siente-ró satisfecho ni seguro-den-
tro del molde en que -se encuentra. 
•Sobre todo los conservadores, que 
son una esperanza, que cuentan con 
tantos y tan prestigiosos hoambres de 
leyes y que han {presumido siempre de 
saber enfrentarse con las realidades 
•más-«erias, se hallan obligados á ofre-
cer primero y á cumplir después, en 
caso de victoria, -la reforma y el me-
joramliento del código fundamental y 
de los-otros códigos poique se gobier-
nada-sociedad cubana. 
El órgano más caracterizado del go-
bierno, el diario nacionalista de más 
constante optimismo, reproduce sin 
protesta esa afirmación: "Para Cuba 
no hay salvación posible; terminado el 
Canal, Cuba será yanqui." Y es eso lo 
que yo vengo previendo y anunciando 
hace años, entre las indignaciones de 
unos y las burlas de otros, que no quie-
ren estudiar nuestro proceso, ya que 
no desde Jefferson y Grant, por lo me-
nos desde la guerra hispano ameri-
cana; ni fijarse en lo que ese Canal 
cuesta, lo que significa militar y na-
valmente para los Estados Unidos, y 
la posición que nosotros ocupamos en-
tre el Golfo y el Caribe. 
Que dominemos la revuelta de Es-
,tenoz; que acabemos el brote bubóni-
co, que llevemos á Menocal al gobier-
no : todo eso y mucho más es posible 
y natural. Cuando la hora llegue, no 
"faltarán pretextos. Y si no convinie-
re aprovecharlos, ya nuestras relacio-
nes de dependencias estarán tan fir-
mes y serán tan estrechas, que esto no 
será más que una colonia del Gobierno 
Federal. 
Contra esa eventualidad queremos 
los protectoristas esta otra: una repú-
blica de limitada soberanía, pero in-
tangible y sagrada para el expansio-
nismo yanqui, por virtud de un pacto 
legal y solemne que el mundo conozca. 
¿Quién la escribió? Ahí mi falta: 
haberla atribuido al amigo, que de-
tan distinta manera piensa. 
* 
* * 
Frase de un colega muy querido de 
mí: E l Comercio; edición del 17: 
'̂Menocal no tiene en el partido con-
servador más que idólatras, como lo 
probó su aclamación." 
Idiólatras... Menocal ídolo.», los 
conservadores también idolatran como 
los liberales... ¡Hemos adelantado 
poco todavía! 
Dice L a Tríbwnxi de Guanabacoa que 
"el bueno de don Joaquín sigue en sus 
trece de que, á la larga ó á la corta, 
esto se hundirá". Y el colega obser-
va que hasta ahora vamos escapando, 
con la sola desdicha de que la propie-
dad raiz se extranjeriza. 
P̂regunte el colega á E l Triunfo por 
qué ha publicado hoy 17, un artículo 
tomado de un diario de Maracaibo; 
por qué lo inserta en su primera plana 
y ni siquiera lo comenta; ó por qué no 
suprimió del artículo este párrafo: 
Para Cuba no hay salvación posible. 
Terminado el canal, los Estados TTm-
dos se apoderarán definitivamente de 
la isla, para lo que no les faltarán pre-
textos, y la solidaridad hispano-ame-
ricana se quedará tan inconmovible 
como cuando el inicuo atentado de Pa-
namá. 
Correcta forma la empleada por "La 
Provincia'' comentando mi actitud con 
motivo de la consulta de algunos pi-
nareños al Comité Conservador; me 
honra demasiado el colega con sus ad-
jetivos, aunque no tenga bastante ra-
zón en algunos de sus cargos. 
Yo no vi en la consulta esa una m-
\danada contra Dolz, sino después del 
artículo del colega atacando duramen-
te á ese paisano ilustre por haber indi-
cado la conveniencia de su supervisión 
electoral. Después del ataque perso-
nal, directo, concreto, al "anexionis-
mo de Dolz, vino el documento que 
también • suscribió el culto director 
de ^La Provincia." Lo que yo vi 
todo el mundo lo vió. Y, con perdón 
del colega que un altísimo interés pa-
triótico, un generoso altruista deseo, 
ve en >la génesis de ese incidente: al-
guien me ha asegurado que alguno de 
los firmantes le dijo, que él no pen-
só en supervisiones ni en protestas dog-
máticas; que se le dijo simplemente 
que había que desautorizar á deter-
minada persona para que no fuera 
reelecta, y no averiguó más. Los he-
chos dirán si, en efecto, ha habido bas-
tante de personalismo y poco de doc-
trinal en el asunto. 
El querido compañero incurre res-
pecto de mí en la misma injusticia que 
todos los que me juzgan cuando de 
mis ideas protectoristas se trata: ellos 
se confiesan guardadores fieles del 
ideal cubano para que resulte yo de-
sertor voluntario de la gloriosa bande-
ra; ellos recuerdan que he hecho gala 
constante de latinismo, que amigo de 
España y de los españoles soy y que 
de la pérdida de nuestras propiedades 
que el sajón acapara me duelo amar-
gamente, para deducir que he recti-
ficado, que me siento americanizante, 
que veo con gusto los desastres de la 
personalidad nacional y alabo lo que 
desde mi adolescencia temí y anuncié; 
por lo que nunca quise ser revolucio-
nario. Injusticia de buena fé, es in-
justicia. Ahí están mis explicacio-
nes constantes, mis argumentos repeti-
dísimos, la expresión clara y defini-
da de mis anhelos, para perduración 
precisamente de nuestra fisonomía ét-
nica y salvaguardia de sagrados in-
tereses de orden moral, de historia, de 
costumbres, de idioma, de honor co-
lectivo. 
No se me quiere entender; no se me 
argumenta: se me condena, aunque L a 
Provincia lo haga de manera tan de-
licada. ¡Qué le hemos de hacer! 
Por lo demás, se equivoca grande-
mente el compañero al pensar en la 
posibilidad de un recuerdo histórico 
para mi nombre humildísimo. Nadie 
sabrá, una década después de mi fa-
llecimiento, ni el sitio donde mis res-
tos descansarán ni el beneficio que mi 
esfuerzo haya podido prestar á mi 
país. 
Es para otros, para los talentosos 
y los sabios, para los libertadores y lo? 
héroes; es para los políticos aunque no 
hayan sido honrados y para los poten-
tados aunque no hayan sido buenos, 
que los epitafios se escriben y las men-
ciones de la historia le consignan. "Mi 
reino es de este mundo" á diferencia 
del de Jesús. Una fiebre, y habrá ter-
minado el reinado y extinguídose la 
dinastía. 
Pero si fuera posible eso que L a Pro-
vincia bondadosamente supone, la his-
toria podría agregar, luego de graba-
das las frases del colega: 
"Amando á su familia, creyó ser-
vir á su patria, ¡honrando á su patria, 
creyó hacer algún bien á la humani-
dad; oficiando de almuecín desde el 
minarete del Diario de l a Marina, hi-
zo política conservadora, pretendió 
contribuir á la educación de su pue-
blo, y vivió pleno de agradecimiento 
para un periódico que le halagó, le 
honró, le enalteció y alguna vez pen-
só en si su prole comía, mientras tan-
tos hermanos le hacían apurar las he-
ces de la ingratitud ó le ensuciaban 
las ropas con pelotas de injuria." 
'' ! Los re tirados...! \ Los retraídos...! 
Los solitarios... / Nadie averigüe la 
suma de dolores que ha devorado un 
corazón de sesenta años ó poco menos, 
ni el cúmulo de decepciones que apor-
ta á un hombre activo y patriota, del 
campo de la política y del contacto so-
cial en su país... 
"¡Pase la multitud sin comprender-
la ni meditar !...*' 
joaql ín N. ARAMBURU 
L A P R E N S A 
No hay faltado Cándidos ó inexper-
tos que se han hecho cruces ante la 
cada vez más probable coalición en-
tre asbertistas y conservadores. 
¿Cómo? ¿Los conservadores pac-
tando con uno de los íntimos del ge-
neral Gómez, con uno de los más ani-
mosos caudillos de la revolución de 
Agosto? 
Nosotros nos cuidaremos mucho de 
hacer aspavientos. 
La revolución de Agosto ya pasó. 
Y ahora ¿en qué punto, en qué doc-
trina, en qué procedimiento se dife-
rencian los asbertistas ó los liberales 
en general, de los conservadores? 
Discurre "El Mundo:" 
Se ha dicho que los liberales son 
convulsivos, y que los conservadores 
son anticonvulsivos. Esto último no 
es completamente exacto. Aquí todo 
el mundo, llegado el caso, es convul-
sivo. Los mismos periódicos conser-
vadores han declarado, más de una 
vez, que su partido podría ser revolu-
cionario en determinadas circunstan-
cias. El elemento académico de ese 
partido podría no ir á la revolución, 
pero á. ella irían los hombres de ac-
ción y combatividad del partido. Es-
to se ha dicho, esto se ha escrito en 
periódicos caracterizados del "conser-
vadorismo." Lo que quiere decir que 
el partido conservador "no es ineon-
dicionalmente" anticonvulsivo. En 
determinadas condiciones podría lle-
gar á ser tan convulsivo como puede 
serlo el liberal. No vemos, por consi-
guiente, ninguna dificultad para la 
celebración de un concierto electoral 
entre liberales y conservadores. ¡To-
dos son unos! ¡En nada se distin-
guen! Ya lo dijo, hace ya bastante 
tiempo, en un artículo de "La Lu-
cha," un liberal prominente: "Con el 
programa de los liberales cualquier 
censervador puede sentirse liberal y 
con el programa de los conservadores, 
cualquier liberal puede sentirse con-
servador." 
Esta analogía ó identidad de pro-
gramas tiene una gran ventaja. Se 
presta á maravillosas evoluciones. 
Y llegado un caso como el presente, 
de desbarajuste y descomposición de 
un partido, se arregla el problema con 
la mayor facilidad dando media vuel-
ta á la derecha, hacia el otro partido. 
Y no hay cuidado de que se hable 
de deslealtad é inconsecuencias. 
En la aproximación ó en el pacto 
coalicionista ó en la fusión ninguna 
de las partes contratantes varía ni 
una línea de su programa. 
Los liberales se sienten conserva-
dores, sin dejar de ser liberales. 
Y los conservadores abrazan á los 
liberales, continuando tan conserya-
dores como antes. 
Entre militares que acaban ele dar 
tan señaladas pruebas de disciplina y 
patriotismo en Oriente, no es de teaner 
que tengan cabida celos, resentiraáen-
tos y rivalidades, ;, 
A los soldados del Ejército cubano 
.les basta el haber cumplido con su de-
ber y haber vencido á loŝ  rebeldes. 
Mas ya que todos tomaron parte en 
esta victoria y en los peligros y rudezas 
de la campaña, es muy justo que los 
honores y homenajes sean para todos. 
Dice "La Lucha": 
Los que vengan hoy, y los que ya es-
tán aquí, generales, jefes, oficiales y 
tropa, coadyuvaron, todos de igual ma-
nera al aplastamiento de la inicua» y 
suicida revolución racista; el triunfo 
es de todos en la misma proporción, y 
por lo tanto unos y otros tienen idén-
tico derecho á recibir los honores des la 
victoria. 
Eso es justo, éso es equitativo y así 
será, por que el pueblo es siempre el 
mejor jnez; y en cada ¡viva al Ejér-
cito!, ¡viva Monteagudo!, ¡viva Men-
dieta!, y con ellos cada uno de cuan-
tos al mando de tropas operaron con 
tanto valor como inteligencia y acier-
te, condensará cariñoso y fraternal, su 
agradecimiento y suventusiasmo-por to-
dos. 
Y .especialmente por el soldado, hé-
roe anónimo, que no conoce mjás que 
el deber, no la gloria ni el provecho; 
el soldado que siempre espera y calsi 
nunca ve llegar su recompensa • el que 
solo suele tener como galardón el sacri-
ficio por la patria. 
Es muy cierto que los jefes hacen 
los soldados, 
Pero todavía no hemos visto ningún 
jefe que venga sin tropa. 
Y ya que cuando mueren en el cam-
po del combate se los entierra en la 
tumba anónima donde no llegan más 
que las plegarias y el llanto de las ma-
dres, nada más equitativo . que el 
acordarse también de ellos cuando se 
elogia y glorifica á los jefes. 
Así se ha hecho ' aquí' afortunada-
mente. 
En el modesto programa de los ho-
nores al Ejército figura un banquete 
popular en pleno parque. 
Allí el soldado compartirá su satis-
facción con el jefe. 
Ya que en las lomas de Orien te com-
partió con él su valor y las rudas bre-
gas de la campaña. 
8 
na as elecciones sinceraŝ  una nueva 
atUninistración nacional podemos con-
ñar en que nue-stro pueblo habrá de 
reaccionar variaû i m di cálmente de 
rumbos y aprovechando penosas ense-
fianzas ¿jemplares qne <-asi nos cues-
tan á lo?; cubanes la misma existencia 
republiciina! • "4 
Esa "reacción política es la que no' 
vemos asomar por ninguna pa'rte. 
. Ya , no hay temor á la reh.elión ra-̂  
cista. r - .' 
Ya la peste apenas .alarma. w v A 
Los únicos que desasió'gan algo aho-
ra setn los políticos, pars». los cuales aquí 
parece que no ha pasado nada. 
Después de tantos y tan mortales es-
rtremecimientos, d'a grima á la verdad 
oir la perpetua cantinela de asbertis-
tâ s, zayistas, naigueJistas y hemande-
cfistas, . . 
A la muerte de Ivonnet sucede la 
presentación de Rosario Hechevarría 
y otros cabecillas secundarios de la re-
belión. • . ; ,- ' 
El conflicto ha pasado á la historia, 
en la que los rebeldes tendrán un tris-
te y sombrío capítulo. 
El país sacudido en sus entrañas por 
Estenoz é Ivonnet, des'cansa ya. 
Escribe "La Discusión": 
Al propio tiempo que se alejan defi-
nitivamente del ánimo público los re-
celos creados con justo motivo por la 
situación anormal de una parte del te-
rritorio nacional, se despeja también el 
horizonte bajo distinto aspecto. La in-
vasión de la temible "peste bubónica" 
es contenida y ahogada al brotar por 
los admirables esfuerzos de la Sani-
dad cubana. Libre, pues, la opinión 
popular de aquellas graves preocupa-
ciones, podrá entregarse ahora franca-
mente á los trabajos preliminares de 
la campaña electoral. La actitud del 
Presidente Grómez—resuelto á no pres-
tar el apoyo oficial á ninguna fracción 
del maltrecho liberalismo—, brinda 
positivas garantías de neutralidad en 
la próxima lucha en los comicios. En 
condiciones de escoger libremente, en 
E S O 
SENADO 
La sesión de ayer 
¡A las cuatro y cuarto el doctor An-
tonio Gonzalo Pérez abrió la sesión 
en el Senado, 
Actuaron de Secretarios .los señorea 
Regüeiferos y Godínez, 
Proyectos de ley 
• Se envía á estudio de la Comisión' 
de Hacienda un proyecto de'ley" pre-
sentado por los señores Cisneros, La' 
Guardia y Cuéllar, por eí que se con-' 
cede una pensión vitalicia de $76 men-
suales á doña Domitila García viuda 
de Coronado. 
A las Comisiones de Códigos y 
Asuntos Municipales y Provinciales 
pasa un proyecto de ley que firman 
los señores Figueroa, Gonzalo Pérez y 
Godínez, que modifica el artículo 1U 
de la Ley Electoral, 
Petición de datos : 
Se acuerda preguntar al Ejecutivo, 
á solicitud del señor Pierra, si es 
cierto que el Secretario de Obras Pú-
blicas ante el notario señor Montero 
se ha firmado una escritura por la 
cual el Estado reconoce ser deudor 
á la Compañía del Alcantarillado de 
la Habana, en medio millón de pesos, 
y en caso afirmativo, que envíe copia 
de ese documento, manifestándose en 
virtud de qué autorización ha proce-
cedido así dicho' Secretario, 
Proyecto aprobado 
• Se aprueba el proyecto de ley qué 
fija que los delitos cometidos por el 
O S R A M 
::::::::::::::: 
• 
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F O L L E T I N 58 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
8e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContinOa) 
XVII 
Hau transeurido algunos años. Lili, 
% pequeñita Lili, de rosada faz, había 
Xa llagado á la mayor edad. Hasta en-
|||ces había estado bajo la tutela de su 
%̂ y los deseos de ésta hubieran sido 
Me eontiimase hasta elegir un protec-
W- Pero la rica heredera rechazó á 
•Í?0S los pretendientes, no sin gran 
Atento de su tía, que lejos de haber 
r̂ iihciado á sus antiguos proyectos los 
Ociaba en secreto con mayor espe-
desde que Nora se había visto 
. "̂ gada á seguir tan fatal camino. A 
/. Coadesa no se le podía pasar inadver-
¡.110 que Lili coincidía en esto con ella, 
P̂or aquí podrá'el lector figurarse la 
f̂rasfa. el asombro y el desconcierto 
de la tía, cuando Lili le anunció haber 
tomado la resolución de ir á vivir á sus 
propias tieras en compañía de una an-
ciana parienta. Las posesiones de Lili 
estaban á una jomada de las de la con-
desa y muy cerca de la capital de Aus-
tria. En vano se preguntaba la con-
desa cuáles hubieran podido ser las ra-
zones que habían movido á su sobrina 
á tomar aquella resolución; y como no 
podía impedir que hiciera su gusto, no 
tuvo más remedio que resignarme, 
viéndola partir con alto sentimiento su-
yo. 
Estaba dotada Lili de esa callada 
..•iiacidad que no conoce obstáculos. 
Había esperado tranquilament hasta 
ser dueña de sus actos, pero una vez 
que pudo disponer de sí misma, no 
era ella para seguir más voluntad que 
la suya propia. 
Desde que tan bruscamente había 
visto partir á Curt sintió hacia su tía 
cierta aversión, no porque se figurase 
que ella le había alejado por causa su-
ya, pues demasiado conocía en este 
punto las intenciones de la condesa, si-
no porque tenía la sospecha y el pre-
sentimiento de que la madre se había 
empeñado en disponer á su gusto el 
destino de su hijo, y que éste era des-
de entonces desgraciado. Lili no sa-
bía cómo ni por qué había sido aque-
llo, pues la condesa no la dijo nunca 
una palabra; y luego, no era Lili pa-
ra pensar mucho y ahondar profunda-
mente en una cosa: mas no había quien 
pudiera quitárselo de la cabeza; cosa 
que sucede generalmente con esos en-
tendimientos de limitados horizontes: 
que idea que entra en ellos, no hay 
quien sea capaz de arrancársela. 
Lili se había sentido inclinada á 
Curt desde pequeñita y le consideraba 
en cierto modo como cosa suya. La 
fría indiferencia que Curt había mos-
trado hacia ella, la traspasaba el cora-
zón, pero ante sus ojos estaba siempre 
el recuerdo de aquella última noche, y 
estaba íntimamente persuadida de que 
más tarde ó más temprano, su primo, 
juzgando razonablemente, no podría 
dejar de ver lo conveniente que le era 
unirse con ella, desde cualquier punto 
de vista que mirase la cosa. Esto era 
una esperanza, y su amor era bastante 
para que no se resignase á esperar. 
Aunque sin saber por qué, Lili esta-
ba convencida de que su permanencia 
en casa de su tía contribuía solamen-
te á alejarla más del objeto de su amor, 
y además, tenía uno de esos genios que 
sólo están á gusto pisando tereno pro-
pio, pues por tímida y dulce que pa-
reciera, no conocía más voluntad que 
la suya. También para vivir sometido 
á otro, para llegar á entenderle y se-
guir sus aspiraciones, se necesita cier-
ta inteligencia, pues los de entendi-
miento pequeño se rebelan contra la 
voluntad ajena, porque les es absolu-
tamente imposible llegar á compren-
derla, 
A pesar de sus pocos años, parecía 
Lili cortada para la vida independien-
te. En nada sobresalía del nivel ordi-
nario, pero tampoco había que temer 
en ella ningún exceso ni extralimita-
ción. Lo que veía que estaba por en-
cima de su inteligencia y habilidad, lo 
abandonaba de buen grado á otras ma-
nos de toda confianza. Ella se había 
trazado su círculo de acción inmediata, 
y se cuidaba de su casa, de su jardín, 
de sus aves y de sus pobres. Como to-
do lo había ya encontrado perfecta-
mente QjrjfAnizado, no tuvo que hacer 
más que «eguir en completa seguridad 
el camino . trillado. Aunque un poco 
estrecha de miras, sin embargo, el ai-
re de tranquila bondad que siempre 
mostraba, hacía que no manejara sin 
cierta amable gracia el cetro de su 
pequeño reino. Los pollos decían que 
era algo sosa; las pollas la tenían en 
poco y no contaban con ella para na-
da; los papás veían en ella una exce-
lente señora de su casa, aunque toda-
vía en ciernes; mas para todas las ma-
más era aquella carita rubia y apaci-
ble el ideal y el prototipo de la nuera, 
error en que ciertamente caen las ma-
dres con frecuencia, pues precisamen-
te esas cabecit-as pequeñas y duras son 
las menos á propósito para que las sue-
gras puedan después trillar bien con 
las nueras. 
El día en que volvemos á ver á Lili, 
mostraba en su carita rubia y sonro-
sada toda la emoción de que era capaz. 
Acababa de recibir carta de su tía con 
la falsa noticia de que Curt había por 
fin resuelto volver á su tierra; estaba 
para llegar de un día á otro, y como 
para ir á su casa tenía que pasar por 
las posesiones de su prima, indicaba el 
propósito de detenerse antes en casa 
de ésta para saludarla. Los azules 
ojos de Lili brillaron de contento, y 
como señora de casa se apresuró á dis-
ponerlo todo para recibir conveniente-
mente á tan querido huésped, A pe-
sar de las objeciones <iue hizo su vieja 
parienta, que era una anciana muy 
mirada y ceremoniosa, ordenó que el 
mejor de sus coches fuese todos los días 
á la estación á las horas de llegada de 
los trenes; y dió otras .mil y mil órde-
nes, todas las cuales terminaba con es-
ta misma frase: "porque acaso venga 
hoy mi primo Curt." 
¡Su primo Curt! ¿Qué había sido 
de él, desde aquel día en que su ma-
dre arrancó violentamente de su alma 
toda fe en el amor y en la constancia, 
matando de un solo rudo golpe todas 
las esperanzas de su corazón ? 
Nunca pudo éL explicarse lo que hâ  
bía sentido al ver aquel cartelóñ en 
que tan siniestramente estaba escrito 
en gruesos caracteres el nombre de No-
ra. Había sido algo así como un torbe-
llino, como un ciclón de sentimiento, 
que estuvo á punto de robarle por 
completo la razón, Vióse de repente 
precipitado desde las más sublimes al-
turas hasta los más profundos abismos, 
y en aquel solo momento sintió jun-
tos en su corazón toda la cólera, todo 
el desprecio, toda la humillación, toda 
la amargura que un hombre puede 
sentir. Sólo la posibilidad de dudar 
hubiera sido para él un consuelo, hu-
biera sido su salvación; pero allí esta-
ban aquellos gruesos caracteres, tan 
claros, tan significativos, que le arran-
caron en cuanto se quedó solo gritos 
de salvaje desesperación, contenida 
hasta entonces con gigantesco esfuer-
zo, para que nadie pudiera ver su ho-
rrible dolor. Al salir el vizconde, pro-
curó con febril angustia buscar alguna 
explicación, pero la carta de su madre 
no hacía más que confirmarlo todo. 
Su primera resolución fué destruir 
todas aquellas pruebas de su afrenta, 
arrojándolas al fuego, para que nadie 
pudiera conocer aquel horrible enga-
ño de que había sido víctima y que le 
exponía á la burla del mundo entero. 
Entonces fué cuando dió con la carta 
de Nora, cuya letra conoció en segui-
da en'el sobre; y en su incalificable 
arrebato- quiso también quemarla. Pe-
ro se le ocurrió después, que la mejor 
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Presidente de la República, los Se-
cretarios de Despacho y los Gobej-na-
dox-es • Provinciales conozca de ellos y 
jnzgiie el Senado. 
Y con esto se da por terminada la 
sesión. 
U M U DE REPRESESTiiNTES 
19-VII-1912 
Por'l-falta dé quorum no pudo cele-
brar sesión la Cámara de Eepresentan-
tes. 
Solo asistieron 33 señores. 
Una nota curiosa: 
A más dé seiscientos mü pesfis as-
cendían los créditos qne figaraban en 
la orden del día de ayer. 
,—, "waa»—tHHmm**» 1— 
Don Ramón López 
En viaje de recreo á España em-
barca hoy en -eA '"Reina María Cristi-
na" nuestro distinguido amigo don 
Ramón López, vocal de la Junta Di-
rectiva del "Casino Español," con-
sejero del Banco Español y almace-
nista importador del comercio de la 
Habana. 
A despedirle al muelle de la Machi-
na, á lag dos y media de la tarde, con-
currirán sus.numerosas amistades. 
Deseárnosle un feliz viaje. 
Don Lorenzo A. de la Campa 
Taanbión embarea en el "Corcova-
do," con rumbo á Gijón, otro distin-
guido amigo nuestro, el joven letrado 
don Lorenzo A. de la Campa, máein-
bro activísimo durante algunos años 
de la Comisión de Fiestas del "Casi-
no Español." 
Tiene propósitos d̂e hacer por Eu-
ropa una larga excursión, descansan-
do luego algún tiempo en la poética 
Astnrias. 
Un abrazo de despedida. 
l\ r e c i b i m i e n t o d e l a s t r o p a s 
Delirante ha sido el recibimiento 
<ir las bropas armadas que regresan 
de campaña viotoriosas, con su Gene-
ral en Jefe y Estado Mayor. Acudie-
ron á aclamarlas todas las clases de la 
sociedad, el entusiasmo ha sido 
grandioso. 
Oon ía muerte de Ivonnet, ya no 
quedan más partidas en el campa. 
El Bosque de Bolonia saluda aJ. va-
liente ejército y á sus Jefes y oficia-
les que en tan corto tiempo supo ven-
cer y devolver al país la tranquiáidad. 
• •<WB 
ZONA FI8DÍLJ£LÍ HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas , , . . , M $ 90S-97 
Por Impuestos . . . „ • , , 7,756-78 
Por Fondo Epidemias . > 7-00 
Total v v v v e 
Depósitos ingresados . . 




La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TílO-
Expresión de gratitud 
Nuestro distinguido amigo don Pa-
blo Landa, Presidente de la Asocia-
ción de Clases Pasivas Española en 
Cuba, nos envía la siguiente carta pa-
ra testimoniar á nuestro querido Di-
rector la gratitud, consignada en acta, 
do la Asociación citada: 
D. Nicolás Rivero y Muñiz. 
Mi distinguido amigo: 
Los retirados de guerra y marina 
que residimos en este delicioso suelo 
cubano, y de cuya Asociación es usted 
su prestigioso Presidente honorario 
con aplauso general de todos los que 
forman parte de ella, deseamos mani-
festar á usted nuestra gratitud por 
haber realizado, además de su des-
interesada campaña en pro de los de-
rechos de nuestras compañeras las 
viudas y huérfanos de militares, una 
obra grande y portentosa glorifican-
do la memoria de un soldado heroico 
íle la patria muy amada que se llamó 
en vida Vara de Rey (q. e. p. d.) 
No olvidaré nunca la feliz inspira-
ción de Pepe de Armas ni lo olvida-
rán jamás el Ejército español y sus 
jefes y oficiales; pues nuestro recono-
cimiento y gratitud serán imperecede-
ras para quienes como Pepe de Ar-
mas y como usted nuestro compañero 
y Presidente Honorario de esta Aso-
ciación y Director del Diabio de i>a 
Marina fué el primero en iniciar la 
erección de un monumento á Yara 
de Rey y el segundo en ejecutar y 
llevar á cabo su realización. 
Pepe de Armas con hidalguía y no-
bleza de origen, sus hábitos, idioma y 
religión, expuso con valentía su pen* 
Sarniento, porque su corazón le dicta-
ba que Vara de Rey fué uno de los 
pocos Geretales rué supieron honrpr 
á su amada patria y á nuestro sufri-
do, abnegado y heroico ejército en 
la última etapa de nuestros desastres 
originados en este suelo que fué flo-
rón de nuestra patria. 
Bajo la dirección de usted fué nom-
brado el personal del Ejecutivo para 
atender, gestionar y reunir fondos 
para la erección del monumento á 
Vara de Rey, siendo yo honrado co-
mo uno de los vocales del Ejecutivo 
y con posterioridad Vicepresidente 
del mismo á la muerte de mi particu-
lar amigo el señor Marqués de Pinar 
del Río (q. e. p. d.) 
Pebido á las gestiones de los mu-
chos prestigios y energías de usted, tu-
vimos la fortuna de reunir en pocos 
días de veinte y cuatro á veinte y seis 
mil pesos, cantidad respetable con 
que contribuyeron los más humildes 
dependientes y tabaqueros sin distin-
gos de nacionalidad para llevar á ca-
bo esa obra con feliz éxito: á todos 
ellos debemos gratitud por sus no-
bles sentimientos. 
No puedo silenciar un momento sig-
nificájidole á. usted el auxilio presta-
do por los directores de "La Unión 
Española/' "El Comerc!o,, y otros 
periódicos, así como el Secretario del 
Casino Español en los trabajos impro-
bos durante el período de ía constitu-
ción del Ejecutivo, realización laborio-
sa que se debió á su clara inteligencia 
y que con plácemes de todos fué fe-
licitado. ¿Y qué diremos del entu-
siasta y cariñoso amigo Pumariega, 
(hijo) que tantas comisiones des-
empeñó del monumento? Nuestra 
eterna gratitud y mía rspo.cialmente 
le debemos al personal del Ejecutivo 
que con entusiasmo y gusto tomaron 
parte para enaltecer y honrar la me-
moria de un compañero nuestro y mi 
particular amigo el general Vara ü" 
Rey, y para usted rae encargan lo sa-
lude con afectos sus compa Tutos, de-
seándole todo linaje de satisfacciones 
su atento amigo que le quiere y b. s. m. 
Pablo Landa. 
Presidente de la Asociación de Cla-
ses Pasivas. 
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preser-
vación material y moral es deber ineludible. La belleza va indisolublemente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea., 
salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excepción; pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo 
sucumbe á los embates del mal. La delicada naturaleza femenina se resiente 
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy co-
nocidas y se ha logrado condensar en un simple medicamento las necesarias 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
GE ANTILLAS DEL "DR." ORANT 
Feo y malsano 
Algunas costumbres y prácticas so-
ciales, desde luego debieron suprimir-
se, ó por lo menos, hacer por limitar 
su empleo para ciertos y determinados 
casos. 
Entre ellas la más indicada y ne-
cesaria es la picara costumbre de dar 
la mano y la necesidad en que nos en-
contramos de tenérsela que estrechar á 
doscientas personas durante el día, so 
pena de ser tachado de grosero y mal 
criado si esquivásemos el corresponder 
á esa manifestación de afecto. 
¡Cuántas molestias, cuántas repug-
nancias y asco esperimenta uno y so-
porta con paciencia benedictina, por 
falta de decisión para romper con esa 
rutina ridicula y desaseada! 
Si en todas partes, como lo han pro-
bado muy repetidamente los higienis-
tas de distintos países, es peligroso y 
malsano el contacto continuo de tantas 
y tan diferentes manos como nos ve-
mos en la necesidad de tocar, sin ve-
nir á cuento, aquí en Cuba, donde por 
efecto de su clima tanto se suda y los 
poros de la piel de continuo están tan 
dilatados, no sólo entraña mayores es-
posiciones higiénicas ese constante ma-
noseo, sino que es en realidad sucio y 
asqueroso. 
Se lleva usted una hora lavándose 
las manos con jabón antiséptico, enjua-
gándose y restregándose, limpiándose 
las uñas con la mayor solicitud y es-
mero y en la primera esquina, al sa-
lir de su casa, se tropieza con un pró-
jimo, á quien ni estima ni distingue, 
y no se limita á saludarle sencillamen-
te, sino que le detiene para decirle 
vaciedades que no le importan á uno 
un comino, y es lo peor que le tiende 
su mano sebasea y mantecosa, como 
si estuviera embadurnada de vaselina, 
y no una, sino dos veces, al encontrar-
lo y al despedirse, quedándose usted 
con la suya sin saber dónde meterla ni 
qué hacer con ella. 
Tal vez, si se acuerda, en cuanto ten-
ga oportunidad vuelva á lavársela, pe-
ro es perder el tiempo; Vendrá otro y 
otros y todos con quienes en el día ha-
ble y lo primero que instintiva y ru-
tinariamente harán, será estirarle las 
manos, blancas ó negras, limpias ó su-
cias, honradas ó canallescas, finas ó ca-
llosas, olorosas ó pestilentes, y entre 
ellas algunas cuyas negras uñas le es-
tán advirtiendo • el cultivo de micro-
bios patógenos que existe entre aque-
llos dedos, sin que sea milagro tampo-
co el que se vea .forzado á tocar una 
mano que un ralo antes ha observado 
usted que con uno de sus dedos se 
hurgaba su dueño tau orondo la nariz. 
VA estrecharse las manos, que es una 
manifestación de cariño, sólo debiera 
de efectuarse entre personas ligadas 
por una amistad íntima y sincera ó 
parentesco, como demostración de efu-
siva alegría, como sucede con el abra-
zo y con el beso, pero no sin ton ni 
son, como sucede ahora, y con la agra-
vante de que se va generalizando ca-
da vez más la simpática mañita, ó sea, 
á medida que la democracia se va ex-
tendiendo y esfumándose por momen-
tos las líneas divisorias de las clases so-
ciales y convirtiéndose todas ellas en 
un conglomerado, ó especie de amasi-
jo formado con todos sus heterogéneos 
elementos en la marmita hirviente de 
una igualdad tan mal comprendida co-
mo lo es en esta tierra cubana. 
FULANO DE TAL. 
En una de las últimas y siempre 
atinadas y bien escritas "Notas Lige-
ras" de mi admirado amigo el doctor 
José A. Taboadela, se apunta una idea 
de la que habrán, sin duda, de hacer-
se solidarios cuantos se interesan por 
nuestro bienestar social y por el pro-
greso y la cultura de nuestro pueblo. 
Señala el autor del artículo de refe-
rencia la existencia entre nosotros de 
un mal, incipiente por ahora, pero que 
no tardará en plantear un verdadero 
problema, el del "exceso de profesio-
nales," con su necesaria consecuencia 
del llamado "proletariado de levita," 
problema del que ya han empezado á 
preverse y á bosquejarse las dificul-
tades por la pluma de algunos ilustres 
escritores que de nuestras cuestiones 
sociales se ocupan. 
Es indudablemente una de las cau-
sas principales que contribuyen á es-
te exceso de profesionales el heoho de 
no cursarse los estudios que se requie-
ren para el ejercicio de cada una de 
las profesiones con la dedicación cons-
tante y seria de un verdadero espíri-
tu de estudio y un acendrado amor á 
la profesión misma, sino más bien con 
la superficialidad propia de aquellos 
que estudian por sólo el prurito del 
doctorado ó con fines meramente utili-
tarios y de explotación inmediata, sien-
do éste uno de los factores principa-
les del mal, indicado estará desde lue-
go uno de los medios principales para 
combatirlo, cual es el de hacer que sea 
mayor la preparación, más las aptitu-
des y más extensos, profundos y com-
pletos los estudios y conocimientos que 
se exijan para expedir títulos académi-
cos; evitándose de esa suerte que los 
jóvenes que estudian lo hagan con la 
misma facilidad y el mismo fútil em-
peño con que pudieran practicar otro 
deporte cualquiera. 
En este sentido ya han sido indi-
cadas por el doctor Taboadela las 
orientaciones de una reforma del Ba-
chillerato, en cuanto al tiempo de su 
duración y al contenido de los estu-
dios que en él hayan de realizarse. 
No menos necesitada de esas inno-
vaciones está la "Enseñanza Supe-
rior." Me limitaré en estas breves lí-
neas, y circunscribiéndome al campo 
por raí mejor conocido que es el de 
la carrera de Derecho, á mencionar por 
vía de ejemplo algunas de ellas, que 
aparte de que tienden á solucionar 
nuestro problema, son no sólo de in-
negables ventajas sino también de re-
conocida necesidad en la organización 
de los estudios profesionales, al menos 
en opinión de eminentes Profesores de 
nuestra Universidad. 
Es la más necesaria, sin duda, la 
creación de un curso de Legislación Hi-' 
potecaria, por la gran importancia que 
tiene la llamada "Ley de Terceros" 
en la práctica de la profesión, no só-
lo para el abogado sino también para 
el Notario y el Registrador de la pro-
piedad que á diario tienen que acudir 
á ella y principalmente en uno de los 
ramos más interesantes de la contrata-
ción; y el hecho de qlue sean indis-
pensables para su perfecta inteligen-
cia sabias explicaciones de entendidos 
profesores, hace verdaderamente cen-
surable que el estudio de la Ley Hipo-
tecaria se halle como lo está actualmen-
te anexado á uno de los cursos del Dê  
recho Civil, en el que por la acumu-
lación de materias y la consiguiente 
falta de tiempo, no puede dársele la 
atención que debidamente le corres-
ponde. 
Otra deficiencia, criticada entre nos-
otros no ha mucho por el ilustre Pro-
fesor de la Universidad de Oviedo doc-
tor Rafael Altamira, es la relativa al 
estudio de la Historia. En la actual 
organización de nuestros estudios se 
consagran á ella dos cursos, uno de 
Historia Moderna y otro de Historia 
Contemporánea; de tal manera que si 
no fuese por los sucintos y rudimen-
tarios estudios que de Historia Univer-
sal se hacen en el primer año del Ba-
chillerato, se daría el caso insólito de 
que carecieran nuestros graduados en 
la Escuela Superior de todo conod-
miento, en absoluto de Historia Anti-
gua, de mayor importancia evidente-
mente que la historia de los tiempos 
modernos. Parece, desde luego, reco-
mendable la enseñanza en nuestro pri-
mer centro docente de la historia de 
la antigüedad, creándose para ella un 
curso exclusivamente. 
No se oculta tampoco, por otra par-
te, la conveniencia que tendría el que 
se hiciesen en la carrera de Derecho 
algunos estudios literarios; de cuyas 
positivas ventajas más de una vez ha 
hablado á sus alumnos en su cátedra 
universitaria autoridad tan prestigio-
sa como la del doctor Antonio S. de 
Bustamante. Ello habría de contribuir 
á evitar algunos informes y escritos de 
abogados, en verdad lastimosos litera-
riamente considerados. 
Iguales ventajas reportaría al aboga-
do el conocimiento de la lengua lati-
na, si no para el estudio de obras que 
algún ilustre jurista ha escrito en nues-
tros días en la inmortal lengua del La-
cio, al menos para la interpretación de 
los textos latinos que constantemente 
se citan en los estudios jurídicos. 
En cuanto al Derecho Romano, se-
ría punto á discutir si es recomenda-
ble ó no la ampliación de su estudio, 
ya que en esta materia se encuentran 
y dividen las más autorizadas opinio-
nes. Bástenos consignar que si fuera 
nuestro propósito ampliar y comple-
tar debidamente los estudios necesa-
rios para el doctorado en Derecho, no 
haríamos mal ciertamente, si en vez de 
un solo curso de Derecho Romano en 
que apenas puede aprenderse solo el 
tecnicismo de aquel Derecho, imitára-
mos, en algo siquiera, aquella Univer-
sidad Alemana en que se ha organ* 
do toda una carrera con sus ci^S 
años de estudio para otorgar el tíh^ 
de doctor en Derecho Romano, 
Son estas sólo algunas de las ref 
u.as que al correr de la pluma se 0N 
ocurren; reseñadas ligeramente, J]"1 
sólo tienen por objeto indicar una nu 
va orientación, no ya precisamente 
•lo que se refiere á la carrera de 
cho sino en la general organización (T 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
m " L A C U B A N A " W . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
GRAN P R E M I O , ¡EXPOSICION DE PALATINO, 1909.—GRAN PREMIO 
EXPOSICION NACIONAL, 1811 .—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
D E CARAAQÜEY, 1911 . 9 9 9 9 9 9 0 ( t > 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
F E L B P E U U m . 1 . — A T A R E S . :::s5:ss: 
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LAJN m RIALyoeIAK 
11 
V E I N T I D O S M I L L O N E S D E L O S A S F « B R I G A P A S 
Agentes: LADISLAO DIAS HERMANO, T E L E F O N O A - S O ^ FAMO ] 
PLANSOL, TELEFONO A » 7 6 1 0 . - A G A P I T O CAGIGA Y RMAN i, 
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nuestros estudios. 
Vasto es, como puede verse, el can» 
po de ias posibles innovaciones te 
dentes á. hacer más extensos, sólidos 
consistentes los estudios propios de o 
da profesión, y bien fácil y practica 
ble éste eficacísimo medio de poner co! 
to á esa pléyade desbordante de prof 
sionales que amenaza invadirnos. 
Otra de las causas que contribuirán 
sin duda, á acelerar el planteamientó 
del problema si no se adoptan las no 
cesarías medidas preventivas, es el 
gran mimero de jóvenes cubanos qU6 
ahora se trasladan á estudiar á los Es 
tados Unidos, donde se puede en al»n 
ñas Universidades adquirir títulos ^ 
un número bien corto de años y con no 
grandes esfuerzos. En estos días precd, 
sámente el Cónsul cubano en Filadel-
fia ha comunicado á nuestro Secreta-
rio de Estado y éste al Rector de unes-
tra Universidad, el hecho de haber «. 
do detenidos el Rector y Secretario ta 
la "Universidad Caruegie" por expe. 
dir títulos mediante remuneración p̂ . 
cuniaria. 
Tarea fácil para nuestras autorida. 
des administrativas sería impedir que 
á nosotros nos afectasen tales inmora-
lidades, sin perjuicio de permitir y 
hasta facilitar y estimular el estudio 
de jóvenes cubanos en Universidades 
extranjeras de reconocido prestigio y 
autoridad. 
Todo ello, como tendente i depurar 
el profesionalismo, es laudable; ya que 
el excesivo número de pseudo-intelec-
tuales no habrá de elevar nunca el ni-
vel de cultura de una sociedad; an-
tes por el contrario, será uno de tantog 
males que pueden corroerla y servirle 
de rémora á su progreso. 
No está muy lejos de la verdad León 
Bazalgette al decir en una de sus obras 
<£que pudiera afirmarse, sin paradoja, 
que el bienestar de una nación está en 
razón inversa del número de sus inte-
lectuales; creo firmemente en la efi-
cacia de la razón y la cultura cuando 
ocupan el lugar adecuado en los orga-
nismos sociales." 
La hipertrofia de la intelectualidad 
supone una irremisible atrofia del vi-
gor físico de los organismos sociales* 
es un mal social. 
Por eso, prever y combatir el mal 
incipiente ahora entre nosotros, es de-
ber no sólo de los que se interesan en 
evitar el desprestigio de las profesio-
nes, sino también de aquellos á quie-
nes el pueblo ha confiado la elevads 
misión de velar por los destinos da 
la colectividad. 
arturo FERNANDEZ. 
Habana, Julio 191912. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAH" RA-
FAEL 32, fotografía de •Colominasf 
Compañía. Yean nuestras muestras 7 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso,!* 
media docena en adelante. 
Premiada con medalla de bronce en ía última Exposición de Parí». 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
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L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O U I I E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
m S E N T K R I A S C O I v í C O S D I A R R E A S 
P A P E L I L L O S ' 
A N T I D I S E N T C © S 
del Dr. J . GARDANO 
Curan iufaliblcntentr, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crónicas, coleriformen é Infecciosa» baturro íntuBtinal.—Pujos,—Cólicos.— 
Disentería. Jamfis fallan, sea cualquiera la causa y orig-en del padecimiento.—Siena» 
prc r.r!nn£an, porque obran con más actividad que ningún otro preparado, 
JARABE DE HIPOFOSF1TOS de! Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ning-ftn otro 
le iguala y supera. La Ncurastcula, Cloro-anemia. Impotencia, Pérdidna, Abatimiento, 
luapeíeucin, Tíhís incipiente, Itrouquia!. \nina «te, son siempre vencidas con esto ma-
ravilloso remedio, aun en los casos míls crónicos. Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al mis incrédulo. 
BKLiASCOAIN 1X7,—SARRA.—JOUIVSOír T AQPECHEL,—.'AMElílCANA Y BOTICAS. 
N o r m a l í c e s e 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d igest ión, desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c l a » d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s » n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con. 
unas cuantas 
dosis de -C^¿a 
s que es el remedio ^ agradable, seguro y portentoso, que ha curado casos de muclios ano$ de duración. El probar con una botella, convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
D l i n r t r m & K i r a A SAIZ m CARLOS cura el extreSi' 
• U B iSífflSy'' i á r L lllieuto. pudiendo conseguirse con W 
^ O B i á n t í ^ uso una deposición diada. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tómCO 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . J . Rafecas, Obrapía 19, Habana.—Unico Representante Depositario 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición i'e ia maSana.—JíRlío 20 de 1912 
Y i l l a c l a r e n a s 
Vnlos actuales momentos, en que, 
• s á la noble patriótica iniciati-
^ r l e l ilustre doctor Mario García 
J& W tenemos las Academias de la 
S toria" y "Literatura," se ha da-
uevo giro al desenvolvimiento 11-
^nrío artístico en toda la República, 
Füéndose con intensidad en las pro-
510 iaS ¿onde la juventud so afana 
IP-distinguirse, sobresalir y brillar 
lll luz propia. _ f 
Labor entusiasta la que inicio el 
akio de la Marina acogiendo en sus 
'ffinas ilustradas trabajos modestos. 
o originales, de los que luchamos 
p6Labajamos por hacernos de un 
I mbre; pero ¡ qué duro contraste! 
\ r ¿tras se nos recibe cariñosamente 
Tía ilustre casa del Pumo, en otias 
^bficaciones que se tildan de cuba-
^liiaas y de voceros de la juventud, 
111 n0S cierran las puertas, porque un 
Dolz puede hacer sombra, un Carapu-
ano puede eclipsar á un poeta, un 
r eiva ó un Poveda ó un Doporto res-
ta'elogios á esos literatos que ellos 
mismos creen dioses... Y no es que 
los trabajos de la juventud provincia-
na sean malos; al contrario, es que 
ellos demuestran que hay talento, que 
w originalidad, que hay prosistas 
, elegantes. 
Existe una gran ignorancia de lo 
que fué nuestro pasado, no enseñán-
dose, no rebuscando en las viejas pá-
de los libros el conocimiento ginas 
exacto de ese inicial desenvolvimien-
to literario, cuna de cuanto hoy brilla 
y significa; pero en cambio, se recor-
tan y se cazan frases, palabras y has-
tas capítulos enteros, de obras franee-
gas, inglesas, italianas, que adaptadas 
al castellano, nos dan "el timo" de 
ser producto de un ingenio tropical... 
Esa es la labor de muchos titulados 
literatos. Y aparte de esa guerra 
sorda que se nos hace, también se 
quiere ocultar á los hombres ilustres 
del pasado, que dieron prestigio y glo-
ria á nuestra literatura y á nuestro 
pueblo, porque ellos demuestran que 
hoy no hay un poeta como ellos ni un 
escritor tampoco como ellos. La ju-
ventud de provincias conoce á sus 
primeros iniciadores, los estudia dete-
nidamente y suele darse el caso de 
que haya grandes prestigios que no 
sepan quien fué en Santa Clara An-
tonio Vidaurreta, quién fué Juan N. 
Valdés, ó Manuel D. González, ó José 
Surit. 
Triste es confesarlo: no vale la pe-
na el detenernos á estudiar lo que hoy 
se produce; sólo "Justo de Lara," 
Márquez Sterling, Muñoz Bustaman-
te, Rodríguez Embi l . . . . de cuando 
en cuando producen algo notabilísi-
mo ̂  pero ellos pertenecen al "o t ro" 
grupo, al que piensa y siente, produ-
ce y construye; no tiene ninguna afi-
nidad con el de esos salteadores de la 
literatura francesa, que viven en per-
petuo carnaval literario... 
M. García Garófalo Mesa. 
Santa Clara, Julio 16--1912. 
C A B A L L O 
Curacíto rápida y segura 
de las ISxostosis , ó 
T u m o r e s huesosos, 
Corvaza.3, F o r m a s , 
iTsparaTazwa, 
So&rehuesos, Í _ Soo , I¡'Sfuerzos,rioletasjVejigones,tit.t}n 
deMaÉREd» CHANTlLLY.en OrtéansíFranda) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores. Reumas, Sroncruitis, 
•Angnnas, F l u x i ó n de F e c h o , etc.. 
en todos los animales, son curados por !a 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin igual para robustecer las 
^extremidades de los Caballos 
n Años •l9 «xlto. — De venta en casas de : 
D' MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA 
0' F. TAQUECHEL, Obispo 27. HABANA 
— V EN TODAf FARMACIAS 
^ense usted, joven, que tomando 
cerveza ¿e LA TROPICAL llegará á 
l a catástrofe ferrocarrilera 
del día 5 en los Estados Unidos 
El periódico de Búfalo B n f f a l o 
E v e r n i n g N é w , describe con todos sus 
detalles la catástrofe ferrocarrilera 
ocurrida el día 5 del actual al amane-
cer á la Empresa Laclowanna Rail-
road Co., y en la cual perecieron cua-
renta y una personas, y -le cuyo des-
graciado accidente el cable nos dio 
oportuna cuenta. 
De la referida descripción, traduci-
mos las notas más salientes: 
"Momentos antes de la catástrofe 
el tren número 9 dejó á Ehuirá. A la 
cabeza de éste, marchaba el número 61, 
tren de carga, que iba de Scranton á 
Búfalo, sufriendo á causa de una inte-
rrupción que.tuvo en Gibson, una gran 
demora. En el acto funcionaron las 
señales mecánicas que detuvieron al 
citado tren número 9, el cual llevaba 
dos locomotoras debido al exceso de pa-
sajeros, excursionistas en su'mayoría 
que iban á visitar las cataratas del Niá-
gara. Una de estas fué utilizada para 
auxiliar al número 61 y entre tanto 
se envió á la distancia de media milla 
un vigía para que avisara por medio 
de banderas lo ocurrido al tren núme-
ro 11, que venía de tas á una velocidad 
de 65 .millas por hora. 
El maquinista del tren expreso nú-
mero 61, dice que debido á la neblina 
que había esa mañana, no -pudo ver 
las señales; v mucho más, dando la 
coincidencia que éstas estaban- en una 
curva. 
El número 9 se suponía estar á me-
dia hora pero éste no se apercibió ^el 
peligro, hasta estar muy icerca de él 
avalanziándose el rápido exprés sobre 
el número 9, produciendo las consabi-
das desgracias. Fué tan violenta la 
sacudida sufrida, que - el maquinista 
cayó lanzado á un lado de la vía, sal-
vándose milagrosamente. 
Tan pronto como la noticia circuló 
por las pue1 les vecinos, ciento de auto-
móviles acn ueiron al lugar del suceso, 
interrumpiendo de tal modo la carre-
tera que se hacía completamente difí-
cil la conducción de los muertos á la 
"Morgas" y la de los heridos á los 
hospitales; Un detalle de la policía de 
Corning muestra que sus esfuerzos por 
facilitar el tráfico de los médicos y 
personas que iban á prestar auxilio, tu 
vieron tanto éxito, que á las ocho de la 
mañana todos los médicos que se lan-
zaron en automóvil al lugar de la esce-
na, pudieron enviar los heridos á los 
hospitales y prestar rápido auxilio á 
aquellos que les era más indispensa 
ble. Las únkas excepciones fueron 
aquellas personas que se encontraban 
desgraciadamente bajo los restos del 
tren, lugar tan difícil de penetrar que 
pasó largo tiempo, hasta que pudieron 
ser libertadas. Trece de los heridos y 
diez de los muertos fueron conducidos 
á Elmira en un tren especial. Los 
otros muertos los trasladaron á los 
cuartos de embalsamadores de Corning 
y el resto de los heridos á el "'Oorning 
TCUELLOS'de 
SEVERN 80 cts. cada unô , i por 85 cts, oro español 
SEVERN PENHURST 
Delante 2% plss. Delante 2 pije-
Detrás 2plgs. Detra's IJá pl?s. 
Los ojales de estos cuellos son los me-
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO., FABRICANTES TROY, N. Y., E. ü, A. 
C O N T R A GERMENES MORBO! 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
S o g u e r í a de S A R R A 
FABRICANTE 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
HABANA. 
B O T . 1 S C E N T A V O S 
C 2461 20-9 Jl. 
D E L : 
BE 
H N S O N 
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El mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
c e l e b r i d a d e s m e d i c a s d e P a r t s e n la A N E M S A , la C L O R O S I S , 
,Q<3 F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E D A S 
Se Ha l l a , e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
City Ilcspital," donde existe un gran 
cuerpo de doctores y nurses que tra-
bajan rápidamente y con eficacia. To-
dos los médicos de la ciudad llegaron 
al momento, y muchos ministros y cu-
ras también administraron los últimos 
sacramentos y recibieron encargos pa-
ra los familiares, y amistades de los in-
felices agonizantes. La •mayor pa-rte 
de los cuerpos se encontraban casi in-
formes. Los carros hechos un montón 
de ruinas y unidos unos con otros en 
forma de telescopio" 
En el expresado tren número 9 via-
jaba, el joven cubano nuestro estima-
do amigo señor Luis Ortíz y Planas 
representante en esta isla de la casa 
Johnson de los Estados Unidos, tenien-
do la inmensa fortuna de haber resul-
tado ileso milagrosamente en la terri-
ble catástrofe, por lo ¡cual tenemos la 
satisfacción de felicitarle. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Dictada resolución definitiva ó de 
trámite en las protestas cuya vista 
pública tuvo lugar el día tres del ac-
tual, y cerrada el acta de la sesión 
permanente en que quedó constituida 
esta Junta, después de la expresada 
vista, con el objeto indicado, han si-
do citados los señores importadores 
para la vista de 21" protestas corres-
pondientes á la Aduana de este puer-
to, que tendrá lugar hoy, á las nueve 
y media a. m., en el local de la Jun-
ta, Oficios 16, altos. 
En este acto, los señores interesa-
dos podrán alegar las razones que 
crean convenientes y presentar cuan-
tas pruebas estimen necesarias en de-
fensa de su derecho. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, el licenciado Ramón 
Jimeno y Lámar. 
En Camagüey, el licenciado Agus-
tín Betancourt Ronquillo. 
En Gibara, la señora Matilde Be-
nítez viuda de Tauler. 
En Santiago de Cuba, la señora 





El señor Presidente de la República 
sancionó ayer ias siguientes Leyes vo-
tadas por el Congreso : 
Concediendo un crédito de $50,000 
para la construcción del Instituto de 
Segainda Enseñanza de Santa Oara. 
Concediendo otro crédito de $2,000 
para la construcción del cementerio de 
Los Palacios. 
Creando el Ayuntamiento de La 
Salud. 
Concediendo una pensión anual de 
$600 á la señorita Zoila del Cafitillo y 
ampliando el Tratado de Reciprocidad 
entre Cuba y los Estados Unidos. 
Para recibir las tropas 
•Según habíamos anunciado en 
nuestra edición anterior, poco des-
pués de las tres y media de la tarde 
llegó á Palacio ayer el señor Presiden-
te de la República acompañado de su 
hijo Miguel Mariano, permaneciendo 
en dicha casa hasta las cinco que s¿-
lió en automóvil para el muelle de 
Luz con objeto de recibir las tropas 
que regresaban de Oriente. 
Acompañaban al General Gómez, el 
Secretario de Estado señor Sanguily 
y sns ayudantes señores García Es-
pinosa y Solano. 
En otra máquina seguían al señor 
Presidente su hijo Miguel Mariano y 
los Secretarios de Despacho señores 
Varona Suárez y Remírez. 
Después del desfile 
Después de haber presenciado el 
desfile de las tropas que regresaron 
de la campaña de Oriente, el general 
Gómez regresó á Palacio para recoger 
á su buena esposa y á una de sus hi-
jas quienes también vinieron ayer á 
•la Habana para pagar algunas visitas. 
Acto segmido el Jefe del Estado 
partió para su residencia del Oalu-
bazar. 
Ya su máquina en la calle, fué de-
tenida á ruegos del Secretario señor 
Remírez, quien indicó al señor Pre-
sidente la necesidad de poner su fir-
ma en una carta cuya contestación ur-
gía. 
Con tal motivo entró en Palacio el 
automóvil del general Gómez, quien 
se apeó de él se metió en el salón de 
los repórters, leyó la carta que moti-
vó la demora, arrugó un poco el en-
trecejo al leerla, fírmó la contesta-
ción y partió nuevamente para el Ca-
labazar. 
Eran las siete menos veinte minu-
tos. 
RECRETAíilA DE GOBERNACION 
Crimen 
En la finca "Manujó, " término do 
Morón, fué muerto de un tiro Diego 
Rodríguez Vasalero por dos indivi-
duos que fueron detenidos. 
Accidente desgraciado 
Una caja de materiales que le cayó 
encima ocasionó la muerte á don Ma-
nuel González Valenzuela. 
iEl hecho ocurrió en el central 
"Morón." 
Una señora muerta y otra estropeada 
El dia 18 fué muerta por una des-
carga eléctrica la señora Juana Man-
dión y estropeada también por otra 
descarga la señora Francisca Aguilar. 
D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 




H é m o g l o b i n e 
v m o y j a r a b e D o s c h í o n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
& la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura 4 iodos. — F A - n l S * 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LlIMURA. GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILI OS I DAD 
DEBILIDAD,NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
S A 1 Ü P 
yi?VffiARB0 
B 0 5 Q V E 
m i QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 E CURE RAD1CAÜ1ENTE 
Ambos sucesos ocurrieron en Ba-
yamo. 
MUNICIPIO 
Movimiento de personal 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del recaudador municipal se-
ñor Manuel Hernández Montesbravo. 
En su lugar ha sido nombrado el señor 
José Manuei Mesa. 
El señor Alcalde, que como saben 
nuestros lectores vetó los nombra-
mientos de empicados temporeros pa-
ra la Comisión del Impuesto Territo-
rial, ha hecho ayer los nombramientos 
para cubrir las mencionadas plazas, 
designando á las personas siguientes: 
Joaquín Pardo y Matías Varona, ofi-
ciales segundos. 
Escribientes : José M. Cabrera, Ma-
nuel Llibrés, Luís Suérez Casas, Pie-
dad Priin Lorenzo J. Monje, Agustín 
Izquierdo, Giabriel Batet, Paulino Suá-
rez, Ricardo Lavielle, Guillermo Vei-
ga, Augusto Figueroa, Miguel Caja-
ra^ielle, Conrado Domínguez^ Juan F. 
Sardinas y G-abriel Ruiz. 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del conserje del Asilo Noc-
turno, César Deldín. 
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Garasttzftdo. FToci «,31.^Opiata Btonpro tente «al» Farmad» del Dr. Kamitl 
«ttés, }*> votuti. & «atad. Haga la vrmba. Bt 
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o No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de él se hagan : el Dentol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
á la ^oca un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suerte me encuentro satisfe-
cho de los resultados obtenidos con su 
dentífrico, que jamás ensayaré ningún 
otro producto. 
« Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasta Dentol. Firmado : ¡Paul Locarol, 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 
1898.» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
eoberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males d« la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye eí sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 6 
FRANTZ BERGHEIM 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« Pinedo atestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot ef realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
« Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriend© de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba daranteelinvlernouna violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el Alquitrán 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




« Así que 
hube tomada 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, habia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí m; mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diezdias, procurándome una salud 
perfecta por la cual venia suspirando 
desde hacía muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedo certificar bajo 
Juramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor dn este licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
larn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El uso del Alquitrán, así tomado á te-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
la bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
íencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien lo pida, cualquier 
farmacémico. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura ! 3 
Casetas anunciadoras 
Solicitada por el señor A. ClmpK. 
vecino de Galiano 70, concesión paw 
construir en distintos lugares de la 
ciudad unas casetas que servirán para 
«mmeiar á la vez que de refugio á loa 
transeúntes, el señor Alcalde lu. 
servido denegarla. 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Audiencia las siguientes per-
sonas : » 
Letrados.-— Miguel F. Viondi, He-
lio Rodríguez Ecay, Joaquín López 
Zayas, Pedro Herrera Sotolongo, Ma-
rio Díaz Irizar, Luís F. Núñez, Juan 
J. Maza y Artola, Guillermo Puente, 
Jorge Alfredo Belt, Miguel Vázquez, 
Helio Rodríguez Ecey. 
Proouradores. — Urquijo, Tejera, 
Castro, Reguera, Daumy A., Pereira, 
Ferrer, Granados, Zayas, Rodríguez, 
Hernández, Llama Leanés, Sterling. 
Partes y Mandatarios.— Alfonso 
•López Valdés, Enrique Dole, Joaquírt 
G. Saenz, Oscar de Zayas, Pedro Er* 
nesto Lacoste. Ernesto D. Chaumont, 
Ramón Illa, Rosa Amelia Ramos. 
2 0 , 0 0 0 S O L D A D O S 
D e i m p o r t a n c i a p a r a todos los hdr 
h i t a n t e s d e l M u n d o , los que no dudo 
se aprovecharán del llamamiento qüe 
les hago, ordenando cuanto antes, mi 
tratamiento de prueba y el gran l i -
bro " E l Camino á la Salud." TODO 
SERA ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, TODO SERA ENVIADO A 
USTED PORTE PAGADO. 
Son 20,000 tratamientos que me dis-
pongo á repartir; son 20,000 enfermo» 
que quedarán curados con mi famosd 
tratamiento; son 20,000 libros que se-
rán de una gran ayuda en el trato de 
todas las enfermedades en su propio 
hogar. 
La primera edición de diez mil ejem. 
piares de mi interesante libro titula-
do " E l Camino á la Salud," ya ha 
sido distribuida, mayormente entre 
los habitantes de México, Cuba, Puer-
to Rico y demás Repúblicas de la Amé-
rica Latina. Sé que muchos de los ha-
bitantes que residen en dichos países, 
carecen aún de tan importante obra. 
Quiero darle una oportunidad á to-
dos para que puedan obtener un ejem-
plar de este gran libro Médico del 
Hogar, que es de mucha utilidad en 
el trato de todas las enfermedades en 
general, por lo tanto, he mandado á 
imprimir una segunda edición aumen" 
tada, la que constará de veinte rail 
ejemplares, todos serán distribuidos 
ABSOLUTAMENTE GRATIS. Acá. 
bo de recibirla, así es que hoy me en-
cuentro en condiciones de ofrecerla á 
todos los que se encuentran sufriendo 
de los males que ha creado la Natura-
leza para venir á perturbar las feli-
cidades del Género Humano, por lo 
tanto, no le extrañe á usted que le 
haga tan valiosa oferta. 
Mi destino en esta tierra, es ayudad 
al que se halla sufriendo, así es que 
además de mi ya mencionado libro* 
también ofrezco ABSOLUTAMENTE! 
GRATIS UN TRATAMIENTO DH 
PRUEBA PARA SU CASO PERSO. 
NAL, el cual será seleccionado expro-
íesamente para su caso especial y do 
acuerdo con los síntomas que me co-
munique al dirigirse en busca de mi 
ayuda. 
El corto tiempo que llevo tratando 
con la gente Latino-Americana y loa 
muchos casos que ya he curado, la ma-
yoría de los cuales ya habían sido da-
dos de alta por hombres que se titulan 
médicos, me han demostrado que mi» 
medicinas son efectivas y eficaces en la 
curación de todas las enfermedades quo 
invaden dichas regiones, por lo tan-
to, cada día, con más ahinco me pro-
pongo seguirle demostrando al pueblo 
Latino, lo que un Doctor de vastos 
conocimientos puede hacer en pro do 
su SALUD. No solamente el pueblo 
Latino-Americano es el único benefi-
ciado con mis sabios consejos, sino 
que todo el Universo, pues mi libro ya 
ha sido publicado en diferentes idios 
mas y repartido por todo el mundo. 
Mis estudios sobre el carácter, coŝ  
tumbres, etc., etc., de la raza latina, 
me ayudan grandemente á obtener loa 
triunfos que hasta ahora he logrado 
conseguir y de los cuales me vanaglo-
rio, pues sé que son pocos los docto-
res que tienen á su crédito tantos 
triunfos como los que yo he alcanzado 
,en casos verdaderamente obstinados. 
La Dr. E. L. Titus Co., tiene una¡ 
experiencia sin límites en el trata-
miento de todas las enfermedades quei 
afectan al género humano, y con gus-
to ajnidara, LIBRE DE TODO GAS-
TO, á los qué actualmente sufren do 
alguna enfermedad. No pierda tiem-
po, escriba hoy mismo dando una des-
cripción de su caso, y á vuelta de co-
rreo, recibirá un TRATAMIENTO 
DE PRUEBA GRATIS, el FAMOSO 
LIBRO TITULADO " E L CAMTÑ6 
A LA SALUD", v una CARTA DB 
CONSEJOS PROFESIONALES muy 
importantes, todo será gratis, sin cos-
to alguno para usted. Si quiere re-
cobrar su salud perdida, sus fuerzas 
y su vigor, aprovéchese de esta opor-
tunidad y pronto se alegrará de ha-
ber leído este artículo. 
^ No importa cual sea sn sexo ó aflic-
ción. Toda la correspondencia serfi 
absolutamente confidencial. 
Dirija todas sus cartas á 
DR. E. L. Titus Co. 
608 F. Mass. Ave., 
Indianapolis, Ind. ' 
l U. S. A, (( 
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E L i a E S I i O 
Nos decía nuestro eximio doctor 
Evelio Rodríguez Lendián, g t o a de 
nuestra Universidad y personalidad de 
relieve en nuestra literatura, cuando 
pronunció su afiligranado, conceptuoso 
y pedagógico discurso con motivo de 
la visita á dicho 'Centro del sabio pro-
fesor de la Universidad de Oviedo doc-
tor Altamira, estas palabras: ' ' . . . por-
que lo que da timbre á una colectivi-
dad', á un grupo humano cualquiera, 
no son sus grandes capitanes, ni sus 
grandes políticos, sino sus grandes 
maestros, sus sabios, sus oradores, sus 
poetas, sus artistas... * 
El doctor Rodríguez Lendián, cono-
cedor profundo del desenvolvimiento 
intelectual en la vida de las naciones y 
los pueblos, ha colocado, con razón to-
do el prestigio, toda la trascendencia 
de ese desenvolvimiento en un factor 
importantísimo, en una personalidad, 
cuya gran significadón, cuya impor-
tancia, si bien es reconocida y respeta-
da por los que cultivan las ciencias, 
por los que ven claro á través del pris-
ma del progreso y la cultura intelec-
tual y social, desgraciadamente pasa 
desapercibido muchas veces, otras criti-
cado y generalmente mirado con indi-
ferencia por los que desconocen su mi-
sión elevada en el porvenir de las co-
lectividades. 
Ese factor, ya lo dijo el doctor Len-
dián, es el maestro, verdadero sacerdo-
te que lleva siempre en sus labios la 
predicación de la moral y de las cien-
cias, ser que saeiifica su bienestar y 
tranquilidad relativos en aras de su 
entusiasmo por la difusión de los co 
nocimientos humanos en todas las es 
feras de su actividad; el que prepara al 
niño.para ser el hombre; el que ilustra 
al hombre para los altos fines que per-
siguen la familia, la sociedad y la pa-
tria; en una palabra, el que deposita 
en el corazón del niño que juega, del 
joven que piensa y del anciano que re-
flexiona la simiente de un árbol cuya 
savia regeneradora ha de producir los 
frutos naturales que demandan la 
ilustra>3Íón, el amor y el conocimiento 
y práctica del bien. 
Todo cuanto los gobiernos hagan 
por el prestigio, consideración, respeto 
y bienestar del maestro; todo cuanto 
las asociaciones se interesen por ese 
factor importantísimo; todo cuanto el 
pueblo rinda como testimonio de respe-
to y amor al mismo, es sobre todo una 
obligación, una estimación, una consi 
deración y un respeto, justamente me 
crecidos, al maestro. 
El maestro es la palanca del des-
arrollo intelectual, social, político y 
económico del individuo y de las agru-
paciones; no es esto una metáfora que 
el lirismo patrocina y el lenguaje tra-
duce; no: es una verdad que se im-
pone pese á sus detractores. En el sen-
dero del maestro, en la estela que deja 
durante su peregrinación en la vida, 
sólo se recoge abnegación, altruismo, 
enseñanzas y sacrificios. 
Bien haya el erudito doctor Rodrí-
guez Lendián que con aquellas pala-
bras de su bello discurso me ha propor-
cionado la satisfacción de ocuparme, 
aunque breve y desaliñadamente de un 
partioular de tanta importancia. 
Luz y Caballero, Várela, Saco, Ckd-
teras, Pestolozzi, Sócrates, Comenio... 
Evoco su recuerdo, su vida de maes-
tros' para que sostengan en el gobier-
no de mi patria el interés que ha de-
mostrado por el magisterio: para que 
la enseñanza se difunda más con ma-
yor inscripción escolar y mayor núme-
ro de aulas, y para que el pueblo se 
acostumbre á ver en el maestro al men-
tor ilustrado, al sacerdote de la ense-
ñanza y al hombre digno por todos con-
ceptos de respeto, gratitud y reconoci-
miento. 
m. RODRIGUE(Z DEL VALLE. 
¡ T o d o p o r C u b a ! 
Nos hallábamos los seis amigos al-
rededor de una mesa del coffee-house 
"Cosmopolitan". Sobre el grisáceo 
mármol brillante, en completo desor-
den, lucían algunos vasos y copas do 
fino cristal conteniendo restos del ru-
bio lager beer y del picante wiskey, 
que en gran cantidad nos hacía sen-
tir sus vapores agradables en nues-
tros repletos estómagos. 
Eramos seis amigos íntimós, cuba-
nos todos, que al estallar la guerra 
del 95, nos despedimos precisamente 
en aquel mismo café de la gran urbe 
newyorkina, para ir á tomar parte ac 
tiva en eL movimiento revolucionario 
Nos embarcamos en distintas expedí 
cienes y nunca nos pudimos ver du-
rante la epopeya, hasta ese momento 
en que volvíame/! juntos á pasar un 
rato entre copa y copa de agradable 
licor que salpimentábamos con nues-
tros cuentos, episodios y chistes en 
todos los tonos y géneros. 
Después de nuestros relatos en las 
que siempre ponía nuestra juventud 
alguna nota alegre, pasábamos á lo 
serio, á relatar los veracísimos episo-
dios de la guerra y á recordar los lu 
gares donde habíamos recibido núes 
tro bautizo de sangre. 
Cremata fué el primero en contar 
nos un gracioso episodio, que aún no 
he olvidado como ninguno de ios otroa 
que contaron Chaqueiro, Cobo, Char-
les Velasco y Cervantes, de los cuales 
me pienso ocupar más adelante. So-
bre todo del muy interesante de Char-
les en el que figura el valiente espa-
ñol Vara de Rey. 
Pero quiero empezar por este ras-
go del interrégimo patriota general 
Lacret, que nos contara Cervantes, 
quien rompió el profundo silencio 




Recién ascendido á oficial pasé— 
por orden superior—al regimiento 
que mandaba el general Lacret, de cu-
yo patriotismo probado hablaban to-
dos los revolucionarios con admira-
ción. Su exclamación de siempre en 
los momentos de mayor peligro la en-
cerraba en estas palabras nacidas del 
alma: ¡Todo por Cuba! 
Yo era nuevo en el regimiento: ex-
cuso decirles que había tratado poco 
al general Lacret, no le conocía á fon-
do; de ahí que me ocurriese con él 
esto que voy á contaros y que no ol-
vidaré nunca. 
Estaba yo de imaginaria en una 
noche oscurísima. Todos dormían. 
Lacret estaba en su hamaca, y yo, á 
poca distancia, renegaba de mi suerte 
al recibir sobre mi cuerpo una lluvia 
tcrrencial. Tal parecía que el cielo 
se desplomaba. El viento azotaba 
huracanado las frondas como si qui-
siese arrancar los árboles de raíz. Yo, 
de pie firme, hecho una sopa, sopor-
taba las iras del mal tiempo, pero mo-
nologaba en alta voz maldiciendo has-
ta las piedras, y tal era mi desespera-
ción que hubo de oírme el general, 
quien gritó desde su hamaca: 
¿Qué pasa, muchacho? 
—jQue hace una hora que estoy re-




—¿Pero no está usted de imagina-
ria? 
—Sí, pero debía de estar aquí el re-
levo, porque ya he cumplido mi 
tiempo, sino que hay mucha falta de 
consideración por parte de.. . 
—Todo sea por Cuba, Cervantes, 
todo sea por Cuba. 
—Sí, todo por Cuba cuando se es-
tá en lo seco—musité atrevido y dis-
plicente. 
Apenas terminé estas últimas pala-
bras—que nunca me perdonaré de 
haberlas pronunciado—cuando sentí 
que me tocaban en un hombro: era 
Lacret. 
—Cervantes—mandó con acento 
imperioso—ocupe usted mi hamaca. 
—¡ General! Y o . . . murmuré con-
fuso y sorprendido. 
—Cervantes—repitió el General en 
voz más alta; yo le mando á usted á 
que ocupe mi hamaca y me deje su 
puesto. 
—¡Pero usted se va á mojar, mi 
General! 
—No importa; todo por Cuba. 
No había manera de resistir y, 
avergonzado, eché á andar hacia la 
hamaca, junto á la cual pasé una 
hora de pie hasta que vino el relevo. 
En aquellos momentos yo no sentía 
la lluvia que caía impasible; sólo 
sentía un ' 'algo" que me quemaba 
por dentro. Allí, en mi lugar, estaba 
el patriota desafiando el mal tiempo; 
pero me faltó el valor para correr á 
pedirle perdón arrepentido por el só-
lo intento de pretender arañar con la 
duda su corazón de hombre generoso, 
abnegado y valiente. 
Luego, cada vez que se encontraba 
conmigo en las filas, me miraba ca-
riñoso y sonriente, y yo, sin poderlo 
remediar, bajaba la vista avergonza-
do, mientras sonaban plúmbeas en 
mis oídos aquellas sus palabras ¡To-
do por Cuba! ¡Todo por Cuba! 
HERNAN DE CZ. 
decreto soberano de la mayoría, rebe-
lada en un todo contra la idea de un 
poco de autonomía administrativa, 
que sólo aprovechará á Cataluña y 
acaso, acaso á las provincias vascas. 
Nosotros, que vivimos este ambien-
te, que estamos saturados de pensa-
miento catalán, nos declaramos abso-
lutamente inhibidos de tratar el asun-
to, por cuanto una autoridad muy 
superior á la nuestra nos ha hecho las 
declaraciones que vamos á transcri-
bir, sin que por nuestra parte añada-
mos una sola razón propicia ó contra-
ria en la balanza. 
la región sobre la nación? M 
creo! Lo que tiene es que el ~ a lo 
61 evi. 
CRONICA DE CATALUÑA 
(Para et DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona, Junio 30. 
"Alea jacta est." Dificultades del 
Gobierno. Una opinión autorizada. 
Orientación del proyecto de manco-
munidades. Tarde ó temprano se-
rá ley. Son las bases de Manre-
sa... con otro adobo. El remedio 
contra la autonomía absoluta. 
Como en Inglaterra. Se acabaron 
los "cuneros." Sustitución de ca-
ciques. ¡Esos republicanos! — Un 
artículo de Fernando Escobar,— 
Nuestro cariño y nuestro temor. | A 
defender la independencia! 
Ya está el toro en el ruedo. Ta se 
ha leído y ha comenzado á discutirse 
ante los representantes de la nación 
el famoso proyecto de mancomunida-
des, V 
"Alea jacta est!" 
¿Será aprobado el proyecto y se 
convertirá en ley del reino? 
i^erá recibazado? 
•Si lo primero, nuestra enhorabue-
na á los regionalistas. 
Si lo segundo, ¡paz á los muertos: 
Y decimos ¡paz á los muertos!, no 
por el proyecto, sino por el Gobierno, 
que habrá de bajar á la tumba por 
—Ese proyecto encierra una "orien-
tación" y toda orientación, al cabo 
de una ó muchas jornadas, acaba por 
tener reailidad. 
- i ? 
—No sé si ahora ó más adelante; 
pero ese proyecto, en una ú otra i j r-
ma, será ley algún día, no le quepa 
duda. 
- á t 
—Sí, señor; ciertamente en el pro-
yecto no se ve, aparentemente, más 
que una "delegación condicional" de 
funciones administrativas, pero como 
esa era precisamente la primera trin-
chera que había de tomarse y se ha 
tomado ó se va á tomar, hay derecho 
á suponer que cuando se crea llegado 
el momento oportuno se pensará en 
la segunda trinchera, en la autono-
mía universitaria y en la creación de 
escuelas catalanas. 
- i I 
—¡Ya lo creo que lo pedirán! Mire 
usted, amigo mío. El programa do 
Manresa era, pongámoslo como ejem-
plo, un camero asado. Los centralis-
tas no gustan de los asados, y menos 
si son de carnero. Pero como habia 
interés en aprovechar la vianda, fué 
ésta retirada á la cocina y adobada 
; con distintos ingredientes, picada en 
! sutil picadillo y hecha doradas albón-
digas; y tan bien han disfrazado el 
condimento los hábiles cocineros, jue 
aprovechando aI propio tiempo que 
el disfraz, el hambre de poder del Je-
fe del Gobierno, se lo han servido á la 
mesa y él lo ha aceptado hasta con 
aparente júbilo. 
La familia (léanse ministros y di-
putados ministeriales) se ha enterado 
por medio de un marmitón indiscre-
to, de que el plato no era otro que el 
camero asado de antaño, que no ha-
bía, podido desprenderse de su tufillo 
á lana, y entonces ha hecho un "plan-
te" cuyas consecuencias veremos, 
- i ? 
—jQue ai no veo remedio para evi-
tar que se tome la segunda trinchern 
y se llegue á la victoria completa de 
es más difícil de encontrar quA6^'0 
tar la enfermedad misma. 
El remedio consistiría en 
Divina Providencia decretase ^ ^ 
cuanto resta de vida á este ^ ^ 
mundo, no rigieran los d e s t i í ^ 
España más que gobiernos pov* ^ 
mente fuertes, que no se deia 
mar otras facultades; pero esn ̂  t0, 
— l ? 
—Precisamente iba á citar á 
el caso de Inglaterra, Gladstone^ 
su romanticismo y su buena fe'n011 
ral, empezó, y Asquith^ para sa<. 
flote su política personal, acabó ? ^ 
N 
sacar 
cediendo la autonomía irlandesa -v" 
ve usted que el sistema p a r w í l 0 
rio requiere á veces aliarse con i 
enemigos para realizar otro pr0o s 
ma? Ahora, que esas alianzas eueflV 
caras y á Asquith le ha Costadô  
home rule. ei 
Hoy Cataluña envía á las (W 
una representación que se aproxf^ 
á cuarenta diputados, y casi tartl 
ellos, derechistas ó de la izquierd08 
son cataianistas. a' 
El día en que la ley de mancoinw, 
dades 'esté en vigor, el Gobierno n 
podrá ni pensâ r en que ni un solo di" 
putado sea a>dicto, y la razón es c 
vía, puesto que la fuerza electoral 
práctica dimanará exclusivamente d 
la mancomunidad, que será la disp^ 
sadora única de favores en cuantoV 
refiera á carreteras, caminos veciiu 
les, ferrocarriles, puertos, canales" 
pantanos, comunicaciones, bogniJ 
beneficencia y todo lo demás que t 
la mancomunidad dependa. 
Y como quiera que todo aquel que 
aspire á ser diputado ó ha de jura" fi 
delidad á los mancomunados (y ton", 
tos serían en no .hacerlo) ó ha de re-
nunciar á sus aspiraciones; de ahí qu, 
temamos el día en que unidos cátala, 
nes, vascongados, valencianos y na-
varros, lleguen á pedir la reforma 
constitucional, que es á lo que sí va 
derechamente en detrimento de la 
monarquía y de la unidad de la ua-
ción. 
Aquí terminó mi entrevista con ¿i 
personaje en cuestión, que, en honor 
á la verdad, hay que hacer constar 
que es un barcelonés de pura cepa, 
amante honradísimo de Cataluña, se-
nador vitalicio y acoso el mejor Al-
calde que esta capital ha tenido, des-
pués de Rius y Taulet. Y conste que 
no nos referimos á un procer ilustre 
con quien pudiera confundirse nues-
tro interlocutor. 
Nosotros, si bien creemos que el ^ 
ñor Canalejas va obligado á la discu-
sión de la mancomunidad, no vemos 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a a A G U A G A T Í 
C 2323 Jl 1 
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S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
P R O F E S I O N E S 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Be envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrcto 62. — Guanabacoa. — Teléfono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 á 2. 
Teléfono A-364«. 
C 2560 Jl. 20 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona» 
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbana* 
Apartado 1609. 
G ¡SE. 
R . DE 
Y 
A OGADOS 
Estudio: San Ignacio nQm. 30, de 1 S 5. 
Teléfono A-7099. 
A Jl. 1S 
PEINADORA 
Ofrece sub servicio» ft domicilio y en su cana 
Se peinan castañas 
MONSERRATE 95, ANTIGUO 
8418' 15-18 Jl. 
DR M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Ketómag-o, Intestinos, Impotencia, neu-
iralglas. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Arsonval. 
VILLEGAS -UM. 66, DE 2 A 4. 
Da conaaltas por correo. 
8056 26-10 Jl. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
«¿nna núm. L Principal 10 y 11. De 14 6 
TELEFONO A-7008. 
. C 2281 Jl. ! 
Dr. Ramón Grau San Martín 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas: de 2 fl 4 p. m. 
Bernaza nüm. 84. Teléfono A-1847. 
C iS»! 78-4 My. 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 83 (106 nuevo.) Teléfono A-49a4. 
7924 26-7 Jl. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarsranta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4 
^PoónoIa 2S' mod*">0- Teléfono A-4MJ5 2293 j j 2 
TOR H. SLVÍREZ URTIZ 
Enfermedades de la Gargranta, Nnrlz y Oídoi 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114 
C 2301 Jl. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultac y operacionea d e S á l l y d e l A S 
Prado iiúmero 106 
C 2284 Jl. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-282S 
C 2291 Jl. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niños, infidlcas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Agmiar nfixu. 108 .̂ Teléfono A-9090. 
C 2290 Jl. 1 
FUNDADA EN 18S7 
Laboratorio Bacterioldgrlco de la C'rdnica 
Mídíoo-tlulrúrgica de la Habaua. 
Se practican anfiltsis de orina, ««patón, san-
gre, lecliCy vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2357 Jl. 1 
DR. RICARDO AI.RtUDEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conunltasi de 12 A 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Composteln 101 (hoy 103) 
C 2274 Jl. l 
laboratorio del Dr. I . Plaseoda 
C 2375 
I . 5 9 




Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 ÉL 3%. 
7964 26-9 Jl. 
A V I S O 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCUWSTA 
Se ha hecho cargo de la numerosa clien-
tela del Dr. Lamothe, durante gu ausencia. 
Coudultan de 12 fi S. Virtudes núm. 04. 
C 2389 3Í-2 Jl. 
CTRÜJANO-DBHTíSrrA 
^BC^toa-iOLa, z x . l i o 
Con-Polvos dentrtflcoa, elixir, cepillo». Raídas 1 de 7 A & 
7848 2<!-5 Jl. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por clatomas 
moderníoimos 
CONSULTAS DE 13 A 4 
POBRES GBATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91. 
TELEFONO A-18»2. 
C 2278 Jl- 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO niSL HOSPITAL NUM. 1. 
fifepeclalista en Tías urinaria», «Ifllts y en-
fermedades venéreas. 
ESxAmenes nretroscOplco« y cinto*efipico» 
Tratamiento de la Sffllia por el «006" 
en inyeccidn intramuscular A IntraveamM. 
CONSULTAS EN AC3UIAR NUM. 65: 
DE 12 A 5. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIOS TULIPAN NUMERO 30. 
6426 31S-4 Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al raes. 
Industria número 180 
C 2276 Jl. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
D E L F I N MEDICO DE NI5IOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
I. Aguacate. Teléfono 310. 
N A T A L I A B . DE MOLINA 
Comadrona facultativa, por las Universi-
dades de Madrid y la Habana 
Presta atención y practica toda clase de 
reconocimientos, curaciones y asistencia, 
relacionada con su especialidad. 
DE 2 A 4. 
Industria 74. Teléfono A-2431. 
"S2 13-7 Jl. 
S , C A M C I 0 B E L L O Í A R A M f i O 
Habana núm. 72. 
.C 2W9 
ABOGADO Teléfono 703. 
Jl. 1 
Reina 06, «fots. 
G. 
Telefono 3519 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de ia Escneia de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Neptano nflm. 48, bajos. Teléfono 14M, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 Jl. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamnyo." 
Virtudes 133.—Teléfono A-SITtt. 
Cirujta.—Vfas Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 .-«i 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
, P R B C I O S ' 
Extracciones, desde . .. . % $ 1-00 Dientes de espiga, desde . r . $ 4-00 
Limpiezas " >: y / • 2-00 Coronas de oro " L , J 4-24 
Empastes " >: . >; v . 2-00 Incrustaciones " R v v 5-30 
Orificaciones n . . . v . S-OO Dentaduras n J v g 1272 
F » U E N X E S D E O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 26-2 Jl. 
D r . G u s t a v o G. D u p l c s i s 
DIRECTOR DE IíA CASA DE SALUD DBJ 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diario» de 1 * S. 
Lealtad nftm. 3tt. Teléfono A-448a 
C 2286 Ji 1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PüDLIGO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. TELEFONO 8163. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2275 Jl- 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoHlelda de la Facultad d« 
Medicina.—Cirujano del Hoapltal Nú-
mero Uno.—-Coaroltaat de 1 • s. 
AmUead nOm. S4. Teléfono A-4G44. 
C 2300 JL 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profeaor de Ottalmolosto 
Espedalteta e* Enferiuedade» de loa Ojo» 
7- de Ion Oídos. 
Y 
DR. J. M. PENICHET 
Eapectallvta en Bnfermedadea de Ion OJoa,! 
Oldoa, Narla y Oargranta 
Gabinete: Gallano núm. SO. Telf. A-4511. 
Coneultae: de 11 & 12 y de 2 & 5. 
Domicilio del Dr. C. K. Finlay: 
17 7 J. Tcdado. TclCofon F-lira 
C 2288 Jl. i 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A -
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-S2-14. 
C 2232 Jn. 27 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 Jl. 
D R . EWISLSO A L F O N S O 
Enlermedadr» de nlfius, wefioras y Clmjrta 
en iceneral. CONSULTAS: de 12 & 3. 
Cerro nfim. 01». Teléfono A-371S. 
C 2287 JL 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrnjano de la Faettltad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
maeo é intestinos, según el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el anilisis del Jujro gás-
trico. Regresará de su viaje á- París en 
Noviembre próx'mo. Prado 76, bajos. 
C 2302 Jl. i 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eatémaso é Intestinas 
exelnstramente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Anf onio de París, y por ol 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: de 1 ft a de la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altos. 
Teléfono $74. Automático A-8B81 
C 2277 Jl. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slñlls, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 & 5. 
C 2355 Jl. 1 
DOCTOR ANTON LUTZ 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS 
De 2 é O todos los dfas. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 ft n . 
7242 2«-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida 
Consultas de 12 á 3. 
Las nttm. 40. Teléfono A-134tt, 
C 2283 Jl. i 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosa», Piel y Venéreo-aiailticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á l 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-8-41.S. 
C 2294 Jl. i 
D R . L A G E 
VTAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consaltas de 1 ft 4, 
C 2201 26-22 Jn. 
D R , P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por 1» 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De » 
ft 8. Jesús María número 33. 
C 2285 Jl- 1 
DR. EUGENIO ALBO Y G 0 
Antiguo Médico del Dispensario de Tnber»' 
losos, y actual Jefe de la Clínica 
Tuberculosos del Hospital Numero una 
Consultas sobre 
Tubercnosls Pulmonar y Medicina Interna. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a «< 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 2295 J ' -L 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Ndmero Vn°, 
Especialista en Enfermedades deJ;"̂ , 
res, Partos y Cirugía en general. Cons 
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono ; 
C 2298 i L ^ -
D R . J U A N P A B L O G A R C i l 
BSPECIVLIDAD X1XS UBíNAJllAS 
Consultas: Luz núm. 10, de 
C 2280 
Gonzalo g. n u m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 
1 A * ecb* Estadio: Prado nüm. 128, Wincipal, 
Aparta*» ^ Telefono A-1221 
C 2541 
26-15 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. de 13 
. Cirujía en general. c^gUltponii^ 
á 2. en San Lázaro núm. particular: 11 entre 4 y 6, núm 




D O C T O R J O A Q U I N DjA0 
Especialista del Ccntro-̂ edades d' 
Vías Urinarias. Slfllla. Enferm* 
Señoras. 
Consultas de 1 & *• ¿Af 
Empedrado nüm. 10. 'le,e TI. L 
C 2296 
L A B O R A T O B | ü 
CLINICO-QUIMICO 0 
DEL DR. RICARDO aIj"(J¡ 
Composlcla ndm. i " - f. 
Jlntre Muralla y Tenlc»^ B egpU * 
Se practican análisis de ojin^ ^ 
sangre, leche, vinos, licores, a»zúcRres. 
minerales, materias, grasas, v t»' 
Análisis de orines <c0|,nploC8oí í*' 
putos, «anjsre « leche, dO" V 
TELEFONO A-3¿4*- j], 
C 2273 
E U G E N I O « M 
ABOGADO 
M . A. GIMENEZ L M E f t 
AHOGADO 
Aguiar 68, altos. Consulta» de 2 £ 5. 
C 2270 j i . j 
Aguacate Nflm. Cl, «..bIi _ el»' Altos del CnnadA * tod» sUj. 
Admite representaciones v pa.r» ^ 
se de negocios y espcclalnie ^sta^r-
pensiones de pagos, auienrâ jcios 
rías, abintestatos y demás ^ 
Consultas: de 9 á IL—1C,C 
C 2271 
DIARIO DE LA MARINA.—Adición 'de la mañana.—Julio 20 de 1912 
i horizonte tan preñado de peligros 
e 0 ei prohombre que nos otorgó el 
jhonor ¡je hacernos las anteriores ma-
nifestaciones. 
por una parte, tenemos fe en el 
m0V á España proclamado á gritos 
a ios prohombres regionalistas. 
leemos en su honradez y altera do 
e |ras y nuestra confianza en que el 
zLio de España eomprenderá su de-
ber, si por fin se hace ley el proyecto, 
jjos tranquiliza por completo. 
Si nosotros fuésemos parciales ea 
uno ú otro sentido', en el de la auto-
nomía absoluta, por ejemplo, más que 
¿el poder Central, más que de los eue-
miiros de Cataluña, temeríamos de los 
le titulándose republicanos, quie-
¡ren'que â autonomía sea solo un me-
dio de traer la repú'blica, es decir, de 
los que lo substancial lo posponen á 
lo accesorio. 
El doctor Fernando Escobar, un 
cllhano muy simpático, dirige loy á 
yu periódico de esta capital un comu-; 
nicado que titula "Por Cuba," en ni | 
cual demuestra, en el primer lugar i 
que son exageradas las referencias 
que han traído á Espaüa pasajeros 
recién llegados de esa Antilla, en re-
lación con el estado de la rebelión ra-
cista, y después dice que esos estados 
¿e agitación no son solamente priva-
tivos de Cuba, por cuanto Europa y 
los Estados Unidos también sufren 
las consecuencias de las convulsiones 
modernas, á apaciguar las cuales de-
dican grandes contingentes armados. 
Nosotros estamos conformes con ei 
comunicante y tenemos una fe ciega 
en la virtud y en el patriotismo del 
pueblo y del Gobierno cubanos, pero 
tememos que los Estados Unidos 
•aprecien de distinto modo la situa-
ción, pues para los españoles Cuba es 
algo más que otra nación cualquiera, 
y por lo tanto lo que pueda aconte-
cería nos impresiona más que lo que 
acontezca á cualquier otro país. 
El temor de que ese pueblo pierda 
su independencia está en razón direc-
ta de nuestro cariño hacia .él y un he-
cho semejante lo estimaríamos como 
una desgracia ocurrida á alguien de 
nuestra familia, á un ser querido. 
De momento, nos limitamos 4 de-
sear con ansia que la paz vuelva á ex-
tender sus beneficios sobre el solar 
cubano y que la nación desenvuelva 
su vida dentro del ambiente de har-
monía y amor que detoe reinar entre 
bus hijos. 
B. FERRBR BITTINI . 
CORREO E X T R A N J E R O 
J U N I O 
Kl calor, los baños y los premios.— 
Sistema rápido y cómodo de procu-
rarse dinero.—Boutineau protesta. 
París, 25. 
José Charbonnier es un honrado 
obrero de París, que no trabaja más 
que cuando hace frío. 
Dice que apenas llega el calor, sus 
músculos se aflojan, sus miembros se 
niegan á todo esfuerzo, y su cuerpo 
busca la horizontal. 
Pero como no tiene bienes de fortu-
na, necesita ingeniarse para vivir en 
los meses veraniegos. 
Ayer discurría por los muelles del 
Sena, á eso do las cinco de la tarde. 
Sudaba terriblemente, y pensaba 
en las grandes delicias del baño. 
Pensaba también en que había gas-
todo sus últimos diez sueldos en un 
almuerzo muy frugal, que consumió 
á las once de la mañana. 
Llegó al puente de Austerlitz y en-
contróse con dos amigos que tampoco 
trabajaban. 
Su presencia sugirióle una idea lu-
minosa. 




—/, Os convendría un baño" 
—No nos vendría mal. 
—Os invito. 
— h Tienes dinero? 
—No. 
—Entonces... Como no quiera que 
nos arrojemos al Sena... 
—Precisamente. 
—Pero nos multarán. 
— A l contrarío, nos darán una gra-
tificación. 
—Tu bromeas. 
—Hablo en serio. Escuchadme. 
Y en voz muy baja Ies expuso el 
plan que se le había ocurrido. 
Ellos aceptaron, y separáronse al-
gunos pasos. 
Charbonnier aproximóse al pretil, 
abrió los brazos y gritó con voz an-
gustiosa : 
—¡ Muerte!... ¡ Recíbeme compa-
siva ! . . . 
Y se tiró de cabeza al río, desapa-
reciendo bajo el agua. 
Se produjo en el puente general 
consternación. 
—¡Se ahoga ese infeliz! ¿No hay 
un hombre de corazón que lo salve? 
—¡ Sí! 
—¡ Sí! 
Dos ciudadanos contestaron simul-
táneamente á su pregunta. 
Y simultáneamente también, se 
arrojaron al agua, se sumergieron y 
al cabo de algunos minutos volvie-
ron, nadando vigorosamente, á la 
orilla. 
Traían á Charbonnier, que se deba-
tía furioso y procuraba zafarse de 
ellos. 
Ya en tierra firme, la multitud ro-
deó al salvado y á los salvadores é hi-
zo objeto á éstos de una ovación. 
Los tres fueron á la Comisaría cer-
cana. 
El Secretario de ésta preguntó á 
Charbonnier. 
—¿Por qué atentó contra su vida? 
—Porque no tengo trabajo. 
—No escasea ahora en París. 
—Pues yo no lo encuentro, por más 
que lo busco. Me he tirado al Sena. 
Y á no ser por estos hombres gene-
rosos... ¡Ay, amigos y salvadores 
míos! . . . ¿Por qué no habéis dejado 
que se cumpla mi destino? 
—Hemos obedecido los impulsos de 
nuestro corazón—dijo solemnemente i 
uno de los salvadores. 
El Secretario de la Comisaría feli-
citó á éstos y entrególes la prima que 
el Municipio abona á quienes salvan 
á una persona caída en el río.' 
Los gratificados dijeron á Char-
bonnier : 
—¡ Véngase con nosotros!... i Le 
socorreremos! 
—¡Ah!—dijo Charbonnier patéti-
co.—¡Aún hay en el mundo corazo-
nes nobles!... 
Y los tres se dispusieron á salir. 
Pero en aquel momento sobrevino 
el comisario, Boutineau, que fijándo-
se en Charbonnier, repuso: 
—¿Qué trae por aquí este perillán? 
—Ha querido suicidarse, arroján-
dose al Sena—contestó el Secretario. 
—¿Quién? ¿Charbonnier? No lo 
creo. 
—¡ Oh!—exclamó con dolor el alu-
dido. 
—¿Y quiénes lo han salvado?—si-
guió preguntando el comisario, sus-
picaz. 
—Esos dos bravos ciudadanos. 
Boutineau consideró á los tres com-
pinches,—pues los salvadores no eran 
otros que los dos amigos de Char-
bonnier—y dijo: 
—¿Se les ha dado la prima? 
—Sí. 
. —¡ Que la devuelvan inmediatamen-
te! ¡Habrá tunantes! Para comba-
tir el calor se han bañado en el Sena, 
y quieren, encima, cobrar algunos 
francos. 
En vano Charbonnier y sus colegas 
protestaron. Tuvieron que devolver 
la prima y se marcharon cabizbajos, 
maldiciendo de Boutineau, cuya pers-
picacia había hecho inútil su manio-
bra. 
Un amigo indignado.—El testamento 
de Ryas.—Botones, bolsas y cuer-
das de violín. 
Nueva York, 26. 
Ha fallecido el conocidísimo hom-
bre de negocios Mr. Jacobo Ryas, uno 
de los tipos más originales de esta ca-
pital. 
Ryas siempre estaba alegre. Se 
reía de todo y decía que no hay en 
la vida nada que valga la pena de in-
comodarse. 
En las reuniones de los millonarios 
de la Quinta Avenida era un elemen-
to indispensable. 
Sus bromas, sus farsas y sus bur-
las fueron célebres. 
Sus amigos le temían; pero no se 
podían pasar sin él. 
Hace poco enfermó de gravedad; 
pero no perdió su alegría por eso. 
Llamó á un notario y dictóle el más 
extravagante de los testamentos. 
Quería dar una broma postuma á 
un amigo suyo, condiscípulo de cole-
gio, hombre serio y casi fúnebre. 
Y lo ha logrado. Cuando Jacobo 
Ryas murió y se supo que había de-
signado como ejecutor testamentario 
al más serio de sus amigos, todos sos-
pecharon que éste tendría que sopor-
tar las consecuencias de una broma 
macabra. 
Abierto el testamento, vióse que 
contenía las cláusulas siguientes: 
''Lego mi cuerpo á mi amigo del 
alma, John C. Davidson, ciudadano 
de Nueva York. 
Y le encargo haga con él lo si-
guiente: 
Mi cuerpo será despellejado cuida-
dosamente, para que la piel no sufra, 
deterioro. 
Dicha piel será curtida con todo es-
mero. 
Y obreros hábiles harán con ella 
pequeñas bolsas. 
Los huesos de mi cuerpo servirán 
para la fabricación de botones labra-
dos, de dos centímetros de diámetro. 
Prohibo solemnemente sean hechos 
de otro tamaño. 
Con mis trípas se fabricarán cuer-
das de violín. 
Las bolsas y los botones serán re-
galados por mi ejecutor testamenta-
rio á aquellas personas de quienes en 
vida me burlé con más ensañamiento. 
Las cuerdas de violín serán uti l i-
zadas en un concierto que una or-
questa de músicos notables dará so-
bre mi tumba el día en que se cum-
pla el año de mi muerte, á las doce 
de la noche. 
Ese concierto durará hasta las cin-
co de la mañana. 
Mi ejecutor testamentario asistirá 
á él, reloj en mano, para que los mú-
sicos toquen cinco horas justas, ni 
minuto más ni minuto menos." 
El honorable Davidson está furio-
so y dice que, suceda lo que suceda, 
no regalará á nadie los botones y las 
bolsas en cuestión ni hará de las t r i -
pas del cadáver cuerdas para violi-
nes. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
DE NUEVA PAZ 
Julio 17. 
A juzgar por el aspecto que presentan 
los campos de caña, se espera que la ve-
nidera zafra será tan buena como la pa-
sada en este término municipal, y es de 
augurar grandes esperanzas, toda vez que 
de público se dice que se van á realizar 
grandes mejoras en los centrales "Tere-
sa" y "Nueva Paz;" mejoras que propen-
derán á que no quede sin moler la caña 
que les.sobró el pasado año; conseguido 
ésto, redundará en beneficio de los due-
ños de estas fincas, sus colonos y todos 
los que formamos la municipalidad. 
Muy digna de alabanza es la actividad 
desplegada por el señor Jefe Local de Sa-
nidad de este término, que con los medios 
que cuenta hace cumplir las órdenes dicta-
das por la Superioridad, las que van en-
caminadas á evitar la propagación del te-
rrible mal que nos amenaza: la Peste Bu-
bónica. Y para corroborar cuanto digo 
del citado jefe local de sanidad, sin ex-
tremar exigencias hace que los empleados 
á sus órdenes visiten á diario las casas, 
exigiendo el baldeo, repartan postas para 
el exterminio de las ratas y, por último, 
lleva un registro de las personas que vie-
nen de la capital, remitiendo copia diaria 
á los señores médicos municipales, á fin 
de que si tuvieren un caso sospechoso, po-
der precisar su procedencia. 
EL CORRESPONSAL, 
D i s p e n s a r i o ' l a C a n d a d " 
Loa niños pobres y desvalidos cuen-
tan solo con la generosidad dê  las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirla bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condeasana, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nw. m. DELFIN. 
m S M B l f i U O T E G 
(Catálogo.—Continuación.—Núm. 5.) 
Altamira (Rafael): Historia de España. 
„ "Mi viaje á América." ' 
„ "Cosas del día." 
Alvaxado (Pedro de): "Relación á Her-
nán Cortés. 
Alvarez de Cienfuegos (Nicasio): "Poe-
sías." 
Alvarez de Toledo (Gabriel): "Poe-
sías." 
Alien Upward: "¡Dios salve á la Reina!" 
Allora (Gonzalo): "Cartas." 
Amand (I. de S.): "Napoleón I I I ." 
Amblard (Arturo): "Notas coloniales." 
Amicis (Edmundo de): "La vida mili-
tar." 
„ "Novelas cortas." 
„ "Poesías." 




„ "Turín, Ñápeles, París." 
„ "La novela do un maestro.' 
,, "Una novela en tranvía." 
„ "Impresiones de América." 
„ "Los amigos." 
Anacreonte: "Poesías." 
Ande-rsen: "Cuentos." 
AHOGUESE AL NACER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa, es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de ios parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Newbro mata el g-ermen 
de la caspa y devuelve al cabello' su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
BOn, Obispo y Agruiar.—Agentes especiales.-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m GENERALE IRANSATIANTIPE 
mi s i l mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
SI nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 milla». 
Conciertos diarios & bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
la mañana, directamente para 
C o r u ñ a 9 S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasaderos para los 
Mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anterioreg á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. < 
PRECIOS DE PASAJE 
I" , clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2*. clase desde . . 126-00 " 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
^30. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
^emás pormenores, dirigirse á su con-
¡Itenatario en esta plaza 
E R í í E S T G A Y E 
J 
Apartado núm. 1,090. 
0FiCiGó NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 233€. Jl. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
i s la C u i t ó M í É a 
J A N T E S DB 
A U m i O L 0 P S 2 Y P 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eñ 1- íesd8$ll8 3í. ei ai6laaí3 
« f i e126 « 
« f p f M t e ' Í3 * « 
« 3 - oraisam « 35 « « 
Grandes rebajae en pasajes de IBA 
7 VUELTA, y precios convencionales 
en Canaaratefl de injo. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
D O R U f t / l 
Y 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite paaajoirofi y carga general. IncSu-
bo tabaco para dicho» puerto». 
Recib* azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con ccmoclmiamo aürootw 
para. Vijro, Gijón, Bilbao y P&satoi. 
Loe btUetes del pacaje K6\O aor&n expe-
didos hasta las dooo d«J día de salida. 
Las pólizas de carga tfe flrtnar&n por ei 
Consignatario antee de cerradas, sisa aa-
yo requisito serán ñutes. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
BL VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
ealdrá. para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y Q é n o v a . 
el 30 de Julio, A las doce del día llevando 
la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajero», á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
da/i, Amberea y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes dsl pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarque 
hasta el día 27, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
llotf&s y 9®B la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
si nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 d© Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á eu consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 JL 
M B Ü R 6 A M E R I C A N L I H E 
( C o i p í a M t o p e s a A M l c a i a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a * 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
WASGENWALD (nuevo) Julio 9 
•CORCOVADO „ 20 
BAVARIA „ Agosto 6 
DANIA „ „ 21 
...\ V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
H a m b u r g o . 
FRANKENWALD „ 
STEIGERWALD (nuevo) 
ANTONINA _ „. 
LA PLATA 
Ji S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
Agosto II.. 
Stbre. II.. 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
PRECIOS DE PASAJE JSN ORO AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga j Corcovado 
Otros vapores, 
l a $148 
l a $148 
] l a $128 
] l a $100 
2a $126 3a $35 á España 
3a Preí. $ 83 3a $35 á España 
— 3a $32 á España 
— 3a $32 á Canarias 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A T VUEJLTA 
Boleto* directos hasta EIo de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos dspartamentos y camarotes en los vapores rápido», á precios convonclo-
nalec.—Gran número de cama rotee exteriores para una sola persona,—Numerosos 
baftoa.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas olaaes.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loa pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la. Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO; Julio 18, 20. Agosto 4. 
de SANTIAGO DE CUBA para New YORK: Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de SAiNTIAiaO BE CUBA para KINGSTON, COLON: Julio 18, Agosto 1, 
15, 29. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
A L ECUAJDOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANIAjHAMBÜRiG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133.75 
HABANA^GIBRALTAR, „ / . * . . . 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ '* 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
•das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Heilbnt $ S t ó - H i í i m - S a i i Igaioio m . SL-TeHfono A-
c 2 d U Jl. 
L I N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S, 8. Co.) 
C I A H E M O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
I45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de ia Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I S 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
K s í w o s Zulueta y Gamiz, Cuba Ne, 20 
C 2422 26-1 Jl. 
mm d e wm 
DE 
SOBRINOS DB HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DB LA HABANA 
durante ei mes de Julio de 1912 
V a p o r S A N T B A G O d e C U B A 
Sábado 20, á las cinco d© la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27, á las ciuco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guant&namo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo ft la ida), Santlaco 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís. Ponce, Mayagüe?; (sólo al retor-
no] y San Juan de Puwtit Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de le t?r<|*, 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde de| 
día de la salida. 
Carga de traveafa 
Solamente se recibirá hasta las 5 de U 
tarde del día anterior al de ia salida. 
Atraques en Gucntánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra* 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harár 
siempre en el muelle del Deseo-Caimí 
ñera, 
AVISOS 
Los conocimientos para ios embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
elgnatariao á los embarcadores que lo ao* 
liciten; no admitî SiJose ningún embar-
que con otros esnocimientos que no aeaa 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
En los aonocimientoe oeborá el embar* 
cador <?xpreBar con toda claridad y oxao-
tltufi las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de fas 
ireroancías; no admitiéndose ningún co-
noc imien to que 1c falte cualquiera de ea-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "ofoo 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de catia 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidâ  
sujetas al Impuesto, deberán áetallrar -jo. 
los conocimientos la ciase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pats de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doa 
si el contenido del bulto 6 bulto?» reuais» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general c o n o c í 
miento, que no será admitido ningún but 
to que, á juicio de )os Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bedegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma quo crea coa* 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Oo« 
merclantes, que tan pronto estén loa btí' 
ques á la carga, enríen la que tengan dis* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e» 
los últimos días, con perjuicio de los sou* 
ductores de carros, y también de los Va< 
porea, que tienen que efectuar ia salida 
á deshora de la noche, con los rleasoa 
conslguisntee. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s, eo o. 
C 2370 78-1 Jl. 
BL VAPOR 
E T E L V Í N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este m e r o vapor saldrá á« crtt 
puerto, haata nuevo aviso, loa días 
4, 14 y 24 de cada moa para 
Ingenio "Gerardo," Rm Blanco, 
Bemcos, Río del Mexüo, Uiinas, Arro-
yos, Ocean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente d« la 
Compañía SE. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagisodo 8 y 10. 
C 2323 j i . i 
DIARIO DE L A MARINA—•Adición de la mañana. -^Jul io 20 de 1912 
ÍLXK. p r o b l e m a 6 i f í c i l 
" ¡ P a z ! ¡paz! ¡Tengamos paz!" es 
el grito que, en los actuales momentos 
me parece que está resonando, no sólo 
( por los ámbitos de nuestra República, 
i sino por los del mundo entero, cansado 
: de tantos siglos de guerra. Y sin em-
\ bargo, doloroso es confesarlo, á nada se 
\ «Bcaonina menos nuestro rumbo que 
i.hada el puerto, mi l veces deseado, de 
ia paz. 
Esta tristísima verdad que, mal que 
nos pese, nos está metiendo á todos por 
los ojos la experiencia de todos los 
días, me trae á la memoria aquellas 
sencillas palabras de evidencia meri-
diana: "Muchos son los que buscan la 
paz; pero pocos los que ponen los me-
dios eficaices de conseguirla." Pala-
bras que parecen escritas, en vista de 
¡ lo que actualmente acontece entre nos-
otcos. 
Y no es que las gentes no se muevan 
en busca de da paz, no: porque lo que 
es moverse, n i una turbina da más 
vueltas. Que lo digan sino tantos t r i -
'bunales y conferencias internacionales 
y no internacionales, tantas agrupa-
ciones políticas, tantos discursos y 
programas, inmensidad 'de fuerzas 
electorales, derroche de nuevas mil i -
cias, nacionalistas, intervencionistas... 
¿'Quién podrá enumerar todos los me-
• canismos pacifistas? Y todos prome-
tiendo el oro y el moro de paz y salvar 
del naufragio á los reinos y repúbli-
cas, y resulta que á la hora de cuentas 
está el mundo convertido en un campo 
de Agramante, luchando á muerte el 
vecino contra el vecino y el hermano 
contra el hermano.. . 
Y no es eso lo peor de todo. Lo peor 
es que el problema de la paz se va en-
: marañando tanto, que ya parece impo-
si'ble de resolver. Y es que la paz es un 
iesom escondido á los ojos de los honi-
hres turbulentos y amadores de sí mis-
mo. ¡ Quién me diera, compasivo de mí, 
que meditáramos todos bien meditadas 
; estas palabras! Pero ¡ para meditar es-
tamos! cuando apenas tenemos tiempo 
: y humor para pensar más que en Eat 
hiskit y Bough ou Batts. 
Y no obstante ¡podía ser tan fácil 
el conseguir una verdadera paz! Algo 
más que esa otra cuestión de desrati-
zar, que tanto preocupa á la sazón á 
los mortales de estas cubanas latitudes. 
Y sino, veámoslo. 
Dadme acá, para prueba, un puñado 
de hombres de buena voluntad (¿qué 
menos se puede pedir?) humildes de 
verdad y sencillos de corazón, y yo os 
ios devolveré con más paz que todos los 
siglos de justos. 
—¿Que como van á ser humildes y 
sencillos de corazón? 
—La receta no puede ser más obvia, 
en cuanto á su fórmula. Encauzar de-
bidamente las pasiones, cosa bien ra-
cional, y encaminarlas por el sendero 
que marcan los principios y reglas de 
la ley de Dios. 
Tal vez diga álguno, juzgándose con 
excesiva benignidad, que el ya tiene 
para sí esa paz 'de espír i tu; pero el re-
medio, de eficacia infalible, está en la 
mano también: téngase orden en las 
ohras y trabájase en favor de los hom-
hres. 
Téngase orden, es decir, no cualquier 
orden, sino todo el orden, por decirlo 
así, mirando ante todo á Dios, y dán-
dole en todas nuestras obras lo que es 
suyo; porque infinidad' de veces no se 
le dia, preciso es confesarlo. Y en cuan-
to á los otros hombres, sean de la fami-
lia que fueren, mirémoslos, como son 
en sí, ó sea, como á hermanos nues-
tros-, y más que su exterminio, su ex-
plotación, ó lo que fuere, proporcio-
némosles todo el bien que podamos, y 
el que quisiéramos que los demás nos 
proporcionasen á nosotros. 
4 Qué apuestan los sociólogos más 
exigentes á que por estos caminos y 
medios llegaríamos á la posesión y 
goce de la paz más rica y duradera? 
Ojalá que, en materia de tanta tras-
cendencia, hiciéramos todos los intere-
6ado6! uno por uno, la prueba. Aquí no 
habr ía necesidad de baños ni fumiga-
ciones enojosas, lejías n i lechadas, so-
luciones n i pastas; sino de un adarme 
de buena voluntad. 
No es vana promesa de .charlatán de 
sorrillo ni cartelón provocativo de 
auien quiere vender aprisa su droga: 
es la afirmación desinteresada de quien 
tiene la convicción más íntima y pro-
funda del éxito, fundado, no en cálcu-
los meramente humanos, sino en ense-
ñanzas divinas. 
COMPASIVO. 
S o n e t o s 
A L A H B K R T A D 
E n t u n o m b r e de D i o s a o m n i p o t e n t e , 
b a j o e l b o c h o r n o de n u b l a d a t a r d e , 
u n a t u r b a f r e n é t i c a y c o b a r d e 
el s u p l i c i o a p l a u d i ó de u n a Inocente . 
E r a u n a R e i n a , c u a l q u i z á s no grunrds 
o t r a l a h i s t o r i a ; que a l m o r i r v a l i e n t e 
t e n e r l a a b s o l u c i ó n de l D i o s c l e m e n t e 
f u é de s u a l m a e l p o s t r i m e r a l a r d e . 
T ú e s t a b a s , L i b e r t a d , Junto a l t ab lado , 
y c u a n d o e l r e g l o c u e l l o f u é s egado 
te s a l p i c ó l a s a n g r e p u r p u r i n a . 
Y b o r r a c h a de s a n g r e , en t u l o c u r a 
le e n t r e g a s t e á. M a r a t l a d i c t a d u r a 
y le d i s t e á C h e n i e r U g u i l l o t i n a . 
A L A F I L O S O F I A R A C I O N A L I S T \ 
A n t e e l go lpe m o r t a l de t u p i q u e t a , 
todo u n m u n d o c a y ó b a j o tus p l a n t a s 
y f u e r o n y a t u s c a r c a j a d a s t a n t a s 
que te t r o c ó V o l t a l r e en marionetto. 
V e n c i s t e , y a lo s é . S o b r e e l p l a n e t a 
s e g a s t e l eyes , t r a d i c i o n e s s a n t a s , 
y e u t u s b r a z o s e x a n g ü e s hoy l e v a n t a s 
l odo u n m u n d o s i n fe, que e l tedio i n q u l e t * . 
" í a no h a y consue lo a l a l m a a d o l o r i d a 
que á e n d u l z a r los do lores de l a v i d a 
c o n t u poder o m n í m o d o no l l e g a s . 
Q u e a u n q u e & l a t u r b a s o c i e t a r i a a s o m b r e s 
p a r a l l e n a r e l a l m a de los h o m b r e s 
a ú n te f a l t a u n a c o s a : e l D i o s que n i e g a s . 
M . RODRIGUEZ-RJENDtJELES. 
X / * c a s a 
¿No es un abuso y una ironía amar-
ga seguir dando el nombre de morada 
á nuestros pisos alquilados por meses, 
por años ó, á lo más, mediante un con-
trato de tres, de seis, de nueve años? 
Recuerdan bastante más el cambio 
perpetuo que lo que permanece. E l 
obrero se siente tan poco tranquilo en 
la casa, que ia cambia constantemen-
te; el burgués sigue su ejemplo. Al 
llegar las épocas del pago, una buena 
parte de los habitantes está en la ca-
lle. Somos nómadas, sin la tienda, el 
bagaje ligero y los vastos horizontes; 
nómadas de cuarto en cuarto, carga-
dos con innumerables paquetes. En 
estas casas abandonadas por un sí ó un 
no, todos son extraños unos á otros. 
Sucedemos á desconocidos, y descono-
cidos nos seguirán. Y nada queda de-
t r á s de nosotros. Lo que hemos dejado 
de nosotros mismos en estas paredes, 
es invisible para el inquilino s iguie^ 
te y no podemos llevárnoslo. No apro-
vecha, por tanto, á nadie. Pasamos á 
t ravés de nuestros múltiples cuartos, 
sin dejar en ellos más huella "que una 
serpiente en una roca," según la pin-
toresca expresión del Antiguo Testa-
mento. E l único refugio del recuer-
do, el último asilo de la tradición, la-
zo débil que ijne entre sí á les huéspe-
des pasajeros de la casa moderna, es 
el cerebro de un portero, si este mis-
mo no es un nómada inquieto, emi-
grante de porter ía en porter ía . 
¡ 'Qué vasta nada, qué base movible é 
•incierta para la ciudad y el espíritu 
público, son todas esas existencias des-
provistas, de un marco f i j o ! En este 
va y viene incesante, ¡ qué pérd ida de 
fuerzas Tivas, de preciosos tesoros del 
alma, de materiales indispensables pa-
ra la solidez de un edificio social! 
Nos mudamos demasiado, en sentKio 
propio como en el figurado; es uno de 
nuestros males. Costumbres, ideas, 
creencias, leyes, todo esto está some-
tido al régimen de la perpetua mudau-
za. Ya no hay nada fi jo. Y hemos lle-
gado de este modo á adquirir una exis-
tencia vagabunda, comparable á la de 
los infoirtunados que se alojan duran-
te la noche, olvidando dónde se han 
acostado la víspera, no sabiendo dón-
de dormi rán el día siguiente. Esto mó 
hace envidiar la suerte de los que tie-
nen una casa, la más pequeña, pero 
de su pertenencia, donde sus abuelos 
han muerto, donde sus hijos han na-
cido; una casa que dice alguna cosa, 
que conserva caras historias añejas, 
que guarda impresiones de la infan-
cia, que os dice adiós en el momento 
en que la abandonáis y os sonríe cuan-
do volvéis á ella. Casa paterna, dulce 
imagen que despierta en nuestros co-
razones a mareros recuerdos: ¿dónde I ! 
encontraremos? 
WAONER 
^ 6 u c a c i ó i t 
r e l i g i o s a 
A los que confundiendo torpemente 
la libertad con la Ikencia, creen que 
debe suprimirse la religión y que huel-
ga la educación religiosa, les recomea-
damos la lectura de las siguientes opi-
niones. Encierran grande y provecho-
sa enseñanza. 
" L a Religión debe ser la primera 
lección, y la lección de todos los d ías . ' ' 
—Diderot. 
"Tengo por cierto que un sistema 
de educación nacional no basado sobre 
el conecimiento de la Religión, produ-
cirá un desastre nacional más funesto 
para el Estado que para la iglesia."— 
Disraeli, estadista de Inglaterra. 
" S i n educación religiosa no hay 
buen sistema de edur. 'ación... No bas-
ta enseñar la Religión á los que deben 
predicarla, es menester ensenarla á los 
que deben practicarla, es decir, á todo 
el mundo. . . Sin esto el alma se ador-
mece. No quedan despiertos sino los 
sentidos y las pasiones. Crear escue-
las industriales sin enseñanza religiosa 
es organizar la barbarie y la peor de 
todas las barbaries."—Girardin. 
"Todo sistema que deja á un lado 
la educación religiosa, es un sistema 
peligroso."—Glm-st&ne, jefe del par-
tido liberal de Inglaterra. 
"Enhorabuena que se les instruya á 
los jóvenes en la ciencia, pero es me-
nester no olvidar lo que tiene impor-
tancia capital en la educación la Reli-
gión ante todo y sobre todo. Vuestra 
misión más difícil ó importante, pues, 
es educar á la juventud en el temor de 
Dios y enseñar el respeto á las cosas 
santas.''—GhtiUermo, Emperador de 
Aelmania. 
"No solo á t í tulo de protesta deseo 
ver el nombre de Dios eserito.en la ley, 
sino que lo deseo también porque me 
repugna á mí, antiguo profesor, el vél-
ese nombre excluido de la ley sobre 
enseñanza, sobre todo de la enseñanza 
primaria. Esto me choca, me aflijo, en-
tristece mi vida. No me parece ya es-
tar en el mundo donde he vivido, en 
el país donde he enseñado. En aque-
llos tiempos considerábamos nuestro 
primer deber el hablar de Dios á las 
criaturas. •'—Jwles ¡Simón. 
"No hay educación posible sin ideas 
religiosas. En cuanto á mi, no temo 
afirmarlo, si estuviera en la imprescin-
dible necesidad de escoger para un ni-
ño entre saber leer y saber rezar, ¡ que 
sepa rezar! diría, pues rezar es leer en 
el más bello de los libros, en la mente 
de Aquel de quien emana toda luz, to-
da justicia y toda bondad."—'Lcgouvé, 
miembro de la Academia francesa. 
' ' Deberían ser llevados á los tribuna-
les aquellos padres que enviaran sus 
hijos á las escuelas en cuya puerta es-
tá escrito: " A q u í no se enseña Reli-
g i ó n " . . . La enseñanza religiosa es, 
en mi concepto, más necesaria hoy 
que lo ha sido nunca. A medida que el 
hombre se desarrolla, más debe creer... 
Quiero pues, sinceramente diré más, 
quiero ardientemente la enseñanza re-
l i g i o s a . " - K í c t o r Hugo, 
ti e c o 
Decía un caballero á varios amigos: 
— E l j a rd ín de mi casa tiene un eco 
maravilloso: una palabra que allí se 
diga en alta voz, la repite el eco cuatro 
ó cinco veces. Vengan ustedes á oírlo. 
E l caimllero llama aparte á su cria-
do Ruperto y le dice: 
—Escóndete entre los árboles del 
j a rd ín y repite en voz alta cinco ve-
ces lo qiue yo diga. ¿Ent iendes? 
,—Sí , señor : que repita en voz alta 
cinco veces todo lo que el señor diga^ 
Ruperto se esconde. Cuando todo 
estaba perfectamente dispuesto, oí 
caballero entra con sus amigos en el 
ja rd ín , y g r i t a : 
— ¡ R u p e r t o ! 
Y el eco responde: 
—Voy allá, señorito. 
I C r t a h i s t o r i a 
v e r g o n z o s a 
La historia del aguardiente es una 
historia de vergüenza, de corrupción, 
de crueldad y de ruina. 
Ha quitado la belleza y la hermosu-
ra del rostro y lo Ija dejado disforme 
y enrojecido. 
Ha robado á las piernas su belleza, 
dejándolas vacilantes ó iñestables. 
Ha quitado la'firmeza y la elastici-
dad de los pies, para hacerlas débiles 
y falsas. 
Ha robado á la sangre su vitalidad 
y la ha llenado de veneno, de gérme-
nes de enfermedad y muerte. 
Ha hecho del padre un hombre t i -
rano, áspero, bestial y homicida. 
Ha transformado á la madre en una 
furia infernal y en la encarnación de 
la brutalidad. 
Ha robado á la mesa su abundancia, 
obligando al hombre á llorar de ham-
bre y pedir limosna en la calle. 
Ha quitado de las espaldas los ves-
tidos de paño y de seda, cubriéndolas 
con aidrajos en su lugar. 
Ha robado al hombre sus terrenos, 
sin dejarle un hogar decente en que 
ser enterrado. 
Ha llenado de criminales nuestros 
juzgados, penitenciarías, cárceles y ca-
sas de corrección. 
[La Patria, de Huacho.) 
X a g r a t i t u d 
En cierta ocasión, hallándose Carlo-
magno en Zuritfh, hizo poner á la 
puerta de su aposento rana gran cam-
pana, para que la tocasen todos cuan-
tos tuvieran alguna querella que ma-
nifestar al emperador, ó a lgún acto 
de justicia que pedirle, en la seguri-
dad de que al momento serían aten-
didos. 
U n día,, cuando el soberano estaba 
sentado á la mesa, comenzó á sonar Id 
campana fuertemente. 
Carlomagno ordenó á sus caballe-
ros que se enterasen de lo que aquel 
extraordinario repique significaba; 
pero ellos volvieron diciendo que nada 
hab ían visto. 
Un instante después la campana co-
menzó á tañer de nuevo, y entonces, 
buscando con más diligencia, los ca-
balleros encontraron una serpiente, 
que, suspendida del cordón del bada-
jo, era la- causa de tan continuado 
campeneo. 
Carlomagno comprendió que aquel 
ex t raño personaje le pedía auxilio. 
—Pues que la ocasión se presenta 
—'exclamó el emperador levantándose 
y dirigiéndose hacia la serpiente,— 
yo debo hacer justicia lo mismo á los 
animales que á los hombres. 
A l ver al poderoso señor, el rapt i l 
se inclina respetuosamente, y luego 
comienza á andar hacia un lago, en cu-
ya orilla se divisaba una profunda 
cuevaj 
Carlomagno y sus caballeros si-
guieron al pobre animal, que frecuen-
temente volvía la cabeza para conven-
cerse de que el emperador no le aban-
donaba. 
A l llegar á la entrada de la cueva, 
la serpiente ge detiene aterrada, y en-
tonces Carlomagno pudo advertir que 
la gruta donde el repti l tenía el ni lo 
de sus hijuelos estaba ocupada por un 
monstruoso y espantable animal. 
Carlomagno mató á aquel mons-
truo, y la serpiente entró gozosa en la 
cueva y comenzó k acaricar á sus crías. 
A l día siguiente, cuando el empera-
dor estaba comiendo, vió al rept i l 
acercarse á la mesa, no para pedir 
protección, sino para demostrar su 
grati tud. 
Introduciendo la cabeza en la copa 
de Carlomaprno. K serpiente depositó 
allí un dip;*T ' 1 de sin igual valor. 
•Puláíaircülo. 
'Hm^* • • • 
D o r m i d a s i n a m o r e s 
t i e n e s e l a l m a , 
c o m o d u e r m e s i n v i e n t o s 
l a m a r e n c a l m a ; 
m a s t e n e n c u e n t a 
q u e l a c a l m a e s p r e s a g i o 
d e l a t o r m e n t a . 
T i e n e s n e g r o e l c a b e l l o 
n e g r o s los o j o s , 
l a m e j i l l a t r i g u e ñ a , 
los l a b i o s r o j o s . 
L a v o z e n e l l o s b r o t a 
c l a r a y r i s u e ñ a , 
c o m o e l a g u a q u e c a e 
d e p e ñ a e n p e ñ a ; 
y t u s h u e l l a s i m i t a n 
finas y l e v e s , 
l a s h u e l l a s ^ e l a s a v e s 
s o b r e l a s n i e v e s . 
M e j o r que e s t o s e n c a n t o s 
d e t u p e r s o n a , 
e s l a flor d e l i c a d a 
q u e los c o r o n a . 
Y e s a flor e n t u p e c h o 
v i e r t e s u e s e n c i a ; 
e s l a f lor de l a s flores, 
e s t u i n o c e n c i a . 
F e d e r i c o B A L A R T . 
I H u m o r i s m o 
—No tengo ningún trabajo que dar 
á usted, contestó secamente la señora. 
— i Remover el carbón en el sótano? 
—fsTo, señor, el carbón está bien co-
locado. 
—'¿Limpiar el corral? 
— E l corral está l impio; no hay nada 
para qué ocupar á usted. 
—á B a ñ a r los perros ? 
—No tengo perros. 
—¿ Limpiar las botas de su marido'/ 
— M i marido no usa botas. Vaya us-
tel con Dios, buen hombre, que yo no 
puede darle nada por hoy; y ya iba i 
t i ra r la puerta á los hocicos del supli-
cante, cuando éste, echando una mira-
da á los pies de la dama, lanzó un des-
consolador suspiro y di jo: 
—Yo pensaha pedir é usted unos za-
patos viejos para mi pobre mujer; pe-
ro veo que es imposible que ella pue-
da ponerse ni en el dedo pequeño una 
de vuestras zapatillas. 
¡Ay señora, qué d<figracia es para 
los pobres que las, damas principales 
tengan los pies tan pequeños! 
—Tome usted, buen hombre, este par 
de pesos, y tome este vestido para su 
mujercita, y entre usted para que le 
sirvan un buen almuerzo. 
¡ Kate!, ¡ Kate!, atiende á este caba-
llero, y cuida de que coma bien. 
^ U a 6 r Í 3 a l 
Caminas recatada 
entre la sombra negra 
de tu crespón flotante, 
sabiamente enlutada, 
y hay no sé qué alegría 
en tu luto galante. . . 
Si dicen tus crespones 
sombríos, dolorosos, 
una tristeza muda, 
tus ojos juguetones 
me miran maliciosos 
entre tocas de viuda, 
¡Ah, quién fuera el poeta 
que hábilmente cantara, 
en su hábil canto, 
'la penunbra discreta 
donde ríe tu cara 
junto á enlutado manto!. . , 
Te ví pasar de prisa, 
alegre y luctuosa, 
doble é indefinible; 
en la boca la risa, 
tu risa maliciosa 
de musa ineompíensible. 
Brindas raros placeres: 
tu "toilet te '* es funesta 
y tu boca es un f ru to , . , 
Yo te amo como eres, 
i con el alma de fiesta, 
con el traje de luto! 
6enná,n Gómez de Mala 
X o s j u e g o s 
T E l abogado 
cual no puede tener más que un solo 
ciienití; ou* iunciOiics c«jii6i»Ltín on lo-
mar en seguiua la palaura cana vez 
que oyv pronunciar el nomore j e 
quien ie naya encomendaao su ae-
lensa. Debe rechazar con toda su 
fuerza ias imputaciones que contra su 
deíendido se dir i jan, y contestar á lo-
da clase de preguntas o interpelacio-
nes que le Hagan. 
Si duela ó vacilaj paga prenda. Le 
está prohibido al cliente, bajo la mis-
ma pena, defender sus propi'a causa y 
Hasta hablar una sola palabra. 
E l que dirige el juego establa el 
diálogo, haciendo una pregunta ó un 
cargo á cualquier persona de la socie-' 
dad. E l abogado de ésta toma la pa-" 
labra, responde á la pregunta ó refu-
ta el cargo, é interpela ó acusa á su 
vez á otra persona. 
Cuando el juego comienza á lan-
guidecer, el que se halla en el uso de 
la oalabra puede terminarlo de una 
manera que suele producir un ef \ 
bastante cómico: interroga á la vez ' 
cinco ó seis personas. Los abogad 
y los clientes, aturdidos por esta brn S 
ca interpelación, hablan á tontas y \ 
locas, y es raro que en este moment 
no se recojan muchas prendas. 
T E l a r t e 6 e c a s a r s e 
La fidelidad, la santidad y la feK 
cidad de los matrimonios son un in 
terés público y una política sagrada 
fuente de felicidad para los Estados 
ha dicho la gran palabra de Bous! 
suet. 
Esta ley es social, así como moral 
v religiosa. Y sin embargo, jamás se 
ha atacado con más saña la institu-
ción del matrimonio como en los 
tiempos presentes. 
En los países anglo-sajones, en los-
cuales el respeto de la familia había 
sido llevado á tan alto grado, se ha 
formado en estos últimos años una 
verdadera cruzada antimatrimonial 
en la cual el l ibro, las conferencias 
y las asociaciones combaten en favor 
de la pretendida emancipación de la 
mujer. 
Con el divorcio, las costumbres, la 
literatura y el teatro, la sociedad mo-
derna da fuertes golpes en el edifi-
cio del matrimonio, y lo que es más 
de notar, según Arvéde Barine. es 
que Jas mujeres en general son las 
que toman en todas partes la inicia-
t iva de derrumbar la fortaleza crea-
da para ellas y para su protección en 
la terrible lucha de la existencia, 
cada vez más penosa en cada genera-
ción. 
Los ataques, los epigramas disol-
ventes de los novelistas, los razona-
mientos de los filósofos, todo, en una 
palabra, no podrán prevalecer con-
tra el sentido profundo de la gene-
ralidad de los pueblos, que no deja-
rán de admitir el matrimonio como 
la inst i tución más favorable á, la fe-
licidad privada del hombre. 
Basta, para estar conforme con es-
te parecer, entrever los días tristes 
que pasan los que al llegar á cierta 
edad han preferido sustraerse á esa 
ley sagrada. 
E l anciano obtiene los cuidados in-
dispensables teniendo que valerse de 
indiferentes ó interesados. La solte-
rona vieja, por mucho que quiera 
ocultar su estado de ánimo, siente el 
amargor de sus cariños inútiles re-
partidos entre sus perros y sus pája-
ros. 
No queremos ennegrecer este cua-
dro, pero lo colocamos ante los ojos 
de los que por cobardía tal vez^ ante 
los verdaderos deberes de la existen-
cia, han querido encerrarse hasta la 
muerte en su soledad egoísta y al lle-
gar las úl t imas horas tienen que con-
fesar que han malgastado su vida. 
¿Pondremos como contraste de es-
te cuadro sombrío que nos presenta 
la felicidad del enlace entre esposos 
dignos el uno del otro? 
Por ser relativa como lo es toda 
satisfacción terrestre, esa felicidad 
es, sin embargo, la más perfecta de 
las que son concedidas al hombre. 
Para alcanzarla conviene casarse 
joven, arrostrando con valentía la 
misión de educar los hijos, tener 
energía suficiente para disciplinarlos 
é instruirlos, para que al ser mayores 
consigan sus propósitos y adquieran 
la posición que les está reservada. 
E l amor debería ser el único guía 
para encontrar una mujer digna ^ 
nosotros, aun cuando la fábula no 
la representa con una venda soD 
los ojos, pero rara vez se e^x0CSr -
Las costumbres mundanas de n ^ 
permiten poco á poco á los -J0̂ .6 
de ambos sexos conocerse verda .I u 
mente, y por lo tanto, no es Vof0^ 
que los novios sientan el uno ^cia,0g 
otro uno de esos amores Pr^tu^a> 
que resisten á las miserias de la _ 
La muchacha acepta el esposo q 
le indican. E l joven i lusiona^con^ 
elogios exagerados que, según 
lumbre, dirigen todos á la f 8 ^ 
Y por lo tanto llega el día 
se 
in-
miento sin que los futuros esposos 
conozcan ínt imamente, y es0 ^ 5 
van á unir para siempre con laz 
disolubles. _ fjlie 
ignorantes de las cualidades ^ 
sólo se revelan más tarde, el a1!10 jas 
lo se f i ja en las frágiles aPaI! qUí 
de la gracia y de la vi leza . 
resulta que el matrimonio de ^ ^ 
cuando no se funde en la afinid ^ 
aspiraciones, en el respeto, Ia . ^ 
fianza y la armonía de los ca.j,aC.orieS) 
trae pronto consigo las desil"8 
mientras que los ma t r imon ios^^ 
han sido hechos por mutua e 
ción tienen como prueba 1111 
siempre creciente. "N^1 con02;C ûrei1 
jo Montaine, matrimonios flu<V(biaoS 
menos que los que so hacen ( ge 
á la belleza ó los deseos amores 
necesitan cimientos más sólidos y 
constantes. * 
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v i pueblo de l a H a b a n a t r i b u t ó 
u n e n t u s i a s t a y m e r e c i d o r e c i b i -
aXe t0 a i g e n e r a l M o n t e a g u d o y á l a s 
l o r z a s que r e g r e s a b a n de O r i e n t e 
¡i «srniés de u n a b r i l l a n t e , r á p i d a y v i c -
fe.iosa c a m p a ñ a en que d e m o s t r a r o n 
valor , a r r o j o y p a t r i o t i s m o a p l a s -
6U do el f r a t r i c i d a m o v i m i e n t o r a -
^s t a que puso en grave riesg0 la na" 
clonalidad c u b a n a . 
Mucl;o antes de l a h o r a s e ñ a l a d a 
ra* l a l l e g a d a de los b a r c o s de gue-
pa nue c o n d u c í a n l a s t r o p a s , u n gen-
f'o inmenso a c u d i ó a l m u e l l e de L u z , 
1 l i toral de S a n L á z a r o y á l a s c a l l e s 
3 d e b í a n r e c o r r e r l a s f u e r z a s h a s t a 
í T c a s t i l l o de l a P u n t a . 
G r a n p a r t e de l a c o n c u r r e n c i a t u -
ro que a b a n d o n a r los p u e s t o s que h a -
bían ganado desde t e m p r a n o y r e f u -
'arse en los p o r t a l e s á c a u s a de l a 
R e s p e c t i v a l l u v i a que c o m e n z ó á 
caer prec i samente en los m o m e n t o s e n 
se p o n í a n e n m o v i m i e n t o l a s f u e r -
\ 9 c o n t r i b u y e n d o é s t a á d e s l u c i r e l 
gemoso acto p r e p a r a d o . 
B u q u e s á. l a v i s t a 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e l a s t r e s y 
cuarto c u a n d o e l s e m á f o r o d e l M o -
rro a n u n c i ó p o r m e d i o de b a n d e r a s 
q^e se h a l l a b a n t r e s v a p o r e s á l a 
^Poco d e s p u é s f u e r o n r e c o n o c i d o s 
^ g ^ é n d o s e l a s s e ñ a l e s de e s c u e d r a 
cabana. 
L a e n t r a d a 
A las c u a t r o y m e d i a e n f i l a b a n e l 
ranal, g a l l a r d o s y m a g e s t u o s o s , e l 
1 crucero " C u b a / ' e l b a r c o - e s c u e l a 
^ P a t r i a " y e l c a ñ o n e r o " H a t u e y , " 
escoltados p o r r e m o l c a d o r e s y l a n -
chas de v a p o r que l l e v a b a n á s u b o r -
do numerosas p e r s o n a s á v i d a s de s e r 
las pr imeras e n t r i b u t a r s u h o m e n a j e 
de s i m p a t í a á l o s b r a v o s s o l d a d o s . 
E l e s p e c t á c u l o que o f r e c í a l a en-
trada del p u e r t o e r a m u y p i n t o r e s c o . 
A los sa ludos que p o r m e d i o de p r o -
l o n g a d o s p i t a z o s d a b a n estas e m b a r -
c a c i o n e s c o n t e s t a b a n los b u q u e s de 
g u e r r a c o n s u s e s t r i d e n t e s s i r e n a s . 
E l p ú b l i c o a g l o m e r a d o en e l M a l e -
c ó n , e n e l l i t o r a l , en los m u e l l e s y e n 
l a s azo teas y b a l c o n e s de l a s c a s a s 
que d a n á l a b a h í a , s a l u d a b a n c o n v í -
tores , a p l a u s o s , a g i t a n d o s o m b r e r o s y 
p a ñ u e l o s . 
E l J e f e d e l E j é r c i t o , g e n e r a l M o n -
t e a g u d o c o n s u E s t a d o M a y o r v e n í a 
e n e l p u e n t e d e l " C u b a " y l a s t r o p a s 
a g l o m e r a d a s en a m b a s b a n d a s de los' 
b u q u e s , r e s p o n d í a n c o n m a r c a d o en-
t u s i a s m o á l a s m a n i f e s t a c i o n e s de j ú -
bi lo de que e r a n obje to . 
L o s s o l d a d o s que p r e s t a n g u a r n i -
c i ó n e n l a s f o r t a l e z a s d e l M o r r o , l a 
C a b a n a , C a s t i l l o de l a P u n t a y C a s t i -
l lo de l a s F u e r z a s desde los m u r o s de 
l a s m i s m a s , d o n d e se h a b í a n s i t u a d o 
p a r a p r e s e n c i a r l a e n t r a d a de los 
b a r c o s , s a l u d a b a n c o n v e r d a d e r o r e -
g o c i j o á s u s c o m p a ñ e i * o s que r e g r e -
s a b a n de O r i e n t e . 
E n L u z 
Lo?; b u q u e s se d i r i g i e r o n a l m u e l l e 
de L u z , a t r a c a n d o en el e s p i g ó n n ú -
m e r o u n o e l " P a t r i a " ; en el dos el 
' ' C u b a , " y en el t r e s el " H a t u e y . " 
E l P r e s i d e n t e 
T a n p r o n t o c o m o e l " C u b a " a r r i ó 
lev e s c a l a , e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , que desde h a c í a p o c o r a t o se 
e n c o n t r a b a e n e l m u e l l e de L u z , 
a g u a r d a n d o l a l l e g a d a de los b u q u e s , 
s u b i ó á b o r d o a c o m p a ñ a d o de s u h i -
j o M i g u e l M a r i a n o , d e l J e f e de l a 
M a r i n a N a c i o n a l , c o r o n e l M o r a l e s 
C o e l l o ; d e l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s , s e ñ o r F e r r a r a ; 
d e l S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r V a n d a m a , y de s u a y u d a n t e de 
g u a r d i a , c a p i t á n E s p i n o s a , p a s a n d o a l 
l u g a r , c e r c a de l a e n t r a d a , en l a c u -
b i e r t a , d o n d e se e n c o n t r a b a el gene-
r a l M o n t e a g u d o r o d e a d o de s u E s -
t a d o M a y o r . 
E l g e n e r a l G ó m e z d i ó u n e f u s i v o y 
c a r i ñ o s o a b r a z o a l J e f e d e l E j é r c i t o , 
f e l i c i t t á n d o l o p o r e l é x i t o de s u p l a n 
de o p e r a c i o n e s que d i ó p o r r e s u l t a d o 
l a t e r m i n a c i ó n v i c t o r i o s a de l a c a m -
p a ñ a . 
D e l i r a n t e o v a c i ó n 
A l b a j a r e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a a c o m p a ñ a d o d e l g e n e r a l M o n -
t e a g u d o , e l n u m e r o s o p ú b l i c o que h a -
b í a i n v a d i d o e l m u e l l e de L u z y sus 
a l r e d e d o r e s le t r i b u t ó á este ú l t i m o 
u n a d e l i r a n t e o v a c i ó n . 
E l g e n e i a l G ó m e z , d e t e n i é n d o s e en 
m i t a d de l a e s c a l a , se s u m ó á e sa r u i -
d o s a m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a de 
s i m p a t í a , a p l a u d i e n d o t a m b i é n c o n 
e n t u s i a s m o . 
S a l u d a n d o 
E n e l m u e l l e de L u z e s p e r a b a n a l 
J e f e d e l E j é r c i t o , p a r a s a l u d a r l o y fe-
l i c i t a r l o , los , S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o , 
s e ñ o r e s L a r e d o B r u , S a n g u i l y , M e n o -
c a l , G u t i é r r e z Q u i r ó s , G a r c í a K o h l y , 
V a r o n a , C a r r e r á y J u n c o ; los S u b s e -
c r e t a r i o s s e ñ o r e s M e n d o z a G u e r r a , 
V a n d a m a y L u i s P é r e z ;el S e c r e t a r i o 
de l a P r e s i d e n c i a , d o c t o r R e m í r e z ; e l 
A l c a l d e , d o c t o r C á r d e n a s ; e l G o b e r -
n a d o r P r o v i n c i a l , g e n e r a l A s b e r t ; e l 
R e c t o r y S e c r e t a r i o de l a U n i v e r s i -
d a d , doc tores B e r r i e l y M a z a ; - e l 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r 
A z p i a z o , y l a m a y o r í a de los c o n c e j a -
l e s ; e l M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a , 
s e ñ o r A g u Ú T e ; J e f e de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l S r . C h a r l e s A g u i r r e ; e l de l a 
d e l P u e r t o , S r . C é s a r U r e ñ a ; ^ de l a 
S e c r e t a , s e ñ o r G o n z á l e z ; el c o n s e j e r o 
de l a L e g a c i ó n de C h i n a , s e ñ o r C a y ; 
e l M a g i s t r a d o d o c t o r M a r c o s A u r e -
l i o C e r v a n t e s ; los s e ñ o r e s E u g e -
n i o S á n c h e z A g r a m o n t e , P f tmetr io 
C a s t i l l o D u a n r , P ^ r n a n d o O r t i a , , R i -
c a r d o L a n c í s , R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , 
J o s é M a n u e l C o r t i n a , R i c a r d o de l a 
T o r r e , J u a n R . O ' F a m l l , C a b a l F i o -
r e s . F e d e r i c o .de Olayas, I b r a h i m U r -
q u i a g a , . c o r o n e l M é n d e z . L e o p o l d o R a -
mos P a r e t , F r a n c i s c o D í a z S i l v e r i a , 
D i r e c t o r de C o m u n i c a e i o n e s : v a r i o s 
s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s ; j e f e s y 
o f i c i a l e s de l E j é r c i t o y R u r a l f r a n c o s 
de s e r v i c i o ; lo s A l c a l d e s de M a r i a -
n a o . B e j u c a l , G ü i n e s y o tros t é r m i n o s 
de e s ta p r o v i n c i a y m u c h í s i m a s m á s 
p e r s o n a s de s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l y po-
l í t i c a c u y o s n o m b r e s s e n t i m o s n o r e -
c o r d a r . 
E n a u t o m ó v i l 
T a n p r o n t o c o m o e l g e n e r a l M o n -
t e a g u d o l o g r ó a b r i r s e p a s ó e n t r e l a 
i n m e n s a m u l t i t u d de p e r s o n a s que se 
le a c e r c a r o n p a r a s a l u d a r l o , m o n t ó en 
a u t o m ó v i l en c o m p a ñ í a de los S e c r e -
t a r i o s de G o b e r n a c i ó n y de E s t a d o , 
de l J e f e de E s t a d o M a y o r , c o r o n e l 
M a r t í y de s u s a y u d a n t e s de c a m p o 
c a p i t á n P a t t e r s o n y T a b a r e s , d i r i g i é n -
dose p o r l a s cal les d e l i t i n e r a r i o p u -
b l i c a d o , a l P a r q u e C e n t r a l , p a r a r e -
v i s t a r l a s f u e r z a s . 
U n g r u p o de j ó v e n e s que o c u p a b a n 
u n a u t o m ó v i l d e c o r a d o c o n b a n d e r a s , 
que l l e v a b a dos g r a n d e s l e t r e r o s que 
d e c í a n : ¡ V i v a e l g e n e r a l M o n t e a g u -
d o ! ¡ V i v a el e j é r c i t o ! , a r r o j a r o n flo-
res a l g e n e r a l M o n t e a g u d o , a l s u b i r 
é s t e á s u a u t o . 
E l p ú b l i c o e n t r e t a n t o lo a c l a m a b a 
i n c e s a n t e m e n t e . 
t a c a r r e r a 
L a c a r r e r a desde e l m u e l l e a l P a r -
que C e n t r a l e s t a b a c u b i e r t a p o r f u e r -
zas d e l E j é r c i t o en l a s i g u i e n t e for -
m a : I n f a n t e r í a a l m a n d o d e l c o m a n -
d a n t e L e z a m a ; G u a r d i a L o c a l , a l 
m a n d o d e l c o m a n d a n t e R o d r í g u e z 
P é r e z ; l a C r u z R o j a ; l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , a l m a n d o del c a p i t á n P e r e i r a ; 
a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a , a l m a n d o d e l 
c o r o n e l Q u i ñ o n e s , y c u a t r o e s c u a d r o -
nes de l a G u a r d i a R u r a l , a l m a n d o 
de l c o m a n d a n t e T " . v e s , l l e v a n d o ca-
d a u n o , l a K u i d e i a nn- 'rmal , l a d e l 
cuerpo 'r los banderine?! d - l a s respec-
t i vas c o m p a ñ í a s y e scuadrones . 
E l g e n e r a l O-óm-ez. en s u autoonlóvU, 
r e c o r r i ó las ca l les 'donde se encontra-
b a n estas fuerzas . 
L a s b a n d a s 
l ) n l a P l a z o l e t a de L u z se s i t u ó l a 
b a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l d e l E j é r -
c i to , en l a de l a s U r s u l i n a s l a b a n d a 
m u n i c i p a l y e n e l P a r q u e C e n t r a l l a 
de l a i n f a n t e r í a . 
L a s t r o p a s 
E l d e s e m b a r c o de l a s f u e r z a s que 
v e n í a n - d e O r i e n t e se h i z o i n m e d i a t a -
m e n t e d e s p u é s de a b a n d o n a r e l " C u -
b a " e l J e f e d e l E j é r c i t o . 
E n e l " P a t r i a " v e n í a n l a P l a n a 
M a y o r de A r t i l l e r í a de C o s t a s in t e -
g r a d a p o r e l t en i en te c o r o n e l de E s -
t a d o M a y o r E d u a r d o P u j o l s , c a p i t á n 
a y u d a n t e J o s é M i g u e l B o n i c h , t e n i e n -
tes a y u d a n t e s L u i s H e r n á n d e z , E n r i -
q u e P r i e t o y A l f r e d o S a r d i n a s y c a -
p i t á n c u a r t e l m a e s t r e s e ñ o r J u a n 
C r u z y l a c u a r t a , q u i n t a , s é p t i m a y 
o c t a v a c o m p a ñ í a s de l a m i s m a a r m a , 
a l m a n d o de los c a p i t a n e s A n t o n i o 
T a b e l , F e d e r i c ó T a b í o , A b e l a r d o H e -
r r e r a y F e r n a n d o C a p m a n y , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
E n e l " C u b a , " l a p r i m e r a c o m p a -
ñ í a a l m a n d o de l c a p i t á n A l f o n s o 
G o n z á l e z d e l R e a l y t e n i e n t e s M o n -
tes y V i l a ; l a s e g u n d a a l m a n d o d é 
los t e n i e n t e S o s a y A n t ó n y l a t e r c e -
r a a l m a n d o d e l c a p i t á n F e r n a n d o 
D r i g g y t e n i e n t e S a n t a m a r í a . 
Y e n el " H a t u e y " l a s e x t a c o m p a -
ñ í a d e a r t i l l e r í a d e c o s t a s . 
E n m a r c h a 
'Conc lu ido e l d e s e m b a r c o d e l a s 
f u e r z a s , los c l a r i n e s s o n a r o n .y em-
p r e n d i ó l a m a r c h a l a c o l u m n a , á c u -
y o f r e n t e i b a el g e n e r a l M e n d i e t a c o n 
s u s a y u d a n t e s y l a p l a u a m a y o r . 
A m e d i d a que l a c o l u m n a a v a n z a b a 
í b a n l a e n g r o s a n d o l a s f u e r z a s que c u -
b r í a n l a c a r r e r a y l a s b a n d a s de m ú -
s i c a en el o r d e n a n u n c i a d o . 
L a l l u v i a 
U n a f i n a y m e n u d a l l u v i a c o m e n -
z a b a á c a e r . . . D e s p u é s ' l o s e spesos y 
n e g r u z c o s n u b a r r o n e s que i c u b r í a n to-
t a l m e n t e e l c i e lo . d e s c a r g a r o n c o n f u -
r i a s o b r e l a c i u d a d u n f o r t í s i m o a g u a -
c e r o . 
L a b i z a r r a y a b n e g a d a t r o p a s i n 
e m b a r g o , c a l a d a p o r e l a g u a y l l e n a 
de f a n g o , p r o s e g u í a i m p e r t u r b a b l s s u 
m a r c h a , a c e l e r a n d o u n poco el paso , 
p-ero s i n p e r d e r e l o r d e n . 
E n e l P a r q u e 
E l g e n e r a l M o n t e a g u d o c o n s a 
C u a r t e l G e n e r a l se h a l l a b a f r e n t e a l 
P a r q u e , e n l a c a l l e , á p e s a r de l a to-
r r e n c i a l l l u v i a , qufi c a í a , p r e s e n c i a n á o 
e l des f i l e d e l a s f u e r z a s . 
E l h e r m o s o e j e m p l o que d a b a e l ge-
n e r a l M o n t e a g u d o , m o j á n d o s e .al i g u a l 
q u e se m o j a b a l a t r o p a , y a que f á c i l -
m e n t e p o d í a s i t u a r s e e n los p o r t a l e s 
d e l h o t e l " I n g l a t e r r a " a l a b r i g o d a 
l a l l u v i a , , f u é j u s t a m e n t e c e l e b r i d o 
p o r c u a n t a s p e r s o n a s desde l o s e s ta -
b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s s i t u a d o s a l r e -
d e d o r d e l P a r q u e p r e s e n c i a b a n a q u e l 
a c t o . 
L a s f u e r z a s a l c r u z a r f r e n t e a l J e f e 
d e l E j é r c i t o , p r e s e n t a b a n a r m a s . 
E l p ú b l i c o a p l a u d í a . 
E n l a P u n t a -
A l l l e g a r l a c o l u m n a a l P a r q u e ¿13 
l a P u n t a s e d i s o l v i e r o n l a s f u e r z a s , 
r e g r e s a n d o á s u s r e s p e c t i v o s c u a r t a 
l e s . 
E n g a l a n a d o 
L o s e d i f i c i o s que o c u p a n e l " C e n ^ 
t ro G a l l e g o , " D I A R I O D E L A M A -
R I N A , h o t e l " P a s a j e , " " C e n t r o A s -
t u s i a n o , " h o t e l " T e l é g r a f o " y " C e n -
t r o M o n t a ñ é s " , a d o r n a r o n s u s b a b o -
u e s c o n c o r t i n a s -
L a c a s a del ' D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
y o t r a s s i t u a d a s en e l i t i n e r a r i o de l a 
r e v i s t a , t a m b i é n e n g a l a n a r o n s u s b a U 
cones . 
E l " C a s i n o E s p a ñ o l " i z ó s u s bau^ 
d e r a s . 
C O M O E V I T A R E L C O N T A G I O 
QUE PUEDA TRflERNDS 
E L A G U A I M P U R A 
Generalmente, la Jmpureza de laa aguas 
constituye el peligro más inminente de un 
hogar; y si esto es evitable, ¿por qué no 
buscar el remedio lo m á s pronto posible? 
E l filtro Fulpev, construido h i g i é n i c a m e n t e 
de barro fino vidriado, posee una piedra 
natural filtrante del proceso Fulper, garanr 
tizada á prueba de todo germen. Sometida 
á varios anál is i? , dió resultados tan eatls-
factorios, que hoy el filtro es generalmente 
usado en Hospitales y escuelas públ i cas de 
los Estados Unidos y Puerto Rico. 
E l Dr. J . Robert Moechel. del Laborato-
rio Químico Bac teoro lóg i co de Kansas City, 
Missouri, dice: E l agua filtrada por la pie-
dra natural Fulper Procese, es c ient í f ica-
mente pura y limpia de todo germen. 
Pidan prospectos y precios de sus dlveri 
sos tamaños , á la casa importadora: 
A l m a c é n de Loza y Cris ta ler ía 
" E l Falaelo de Crlert«LM 
G. P E D R O A B I A S , S, en C. 
Calle de. Teniente Rey nfim. 26, 
esquina A Cnba 
C 2515 alt. 8,14 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R O S C R O S 
en pildoras iualterables á 09r25 de ioduro 
de Potasio Ó de sodio químicamente puros, 
Gracias & su envoltura especial, dichas 
pildoras «traviesan el e s t ó m a g o sin disol-
versa en él, y luego se descomponea eo 
el iuiestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Expsrjmtntidit con éxito sn los hosoltalaa d» Pirita 
Dosis: de 4 & 10 pildoras diartas. 
Ai.F0KUATOR'.L.CROS,63,Av.deIaRépabliqne,Paris. 
En U tfaímna ; DROGUERIA SARRA. — En 
Saní/aáo cíe Cubí : GRIMARY y en todas laa prlnci-
palsg Farmacias. 
E n cumplimiento del ar t í cu lo 26 del R e -
glamento, por acuerdo de la Directiva, y 
de orden del señor Presidente, se c i ta á 
los señores socios, para la Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar el día 26 del 
corriente, á las ocho p. m., en el domicilio 
social, Compostela núm. 115, altos. 
Orden del día. Dar cuenta de los t ra -
bajos realizados y de un proyecto del se-
fior Presidente. 
Habana, 19 de Julio de 1012. 
8521-8543 
E l Secretarlo, 
Alberto Calvo. 
6-20 
C O M P A Ñ Í A 
DE ALFARERIA BE VEÜTO 
Para tratar de asuntos relacionados con 
« comprendido en el ar t í cu lo 8a. de los 
Estatutos de esta Compañía, se cita por 
e8te medio á Junta General de Accionistas, 
según dispone l a escritura de cons t i tuc ión 
y Estatutos de la misma, cuya reuniOn se 
celebrará el día primero del entrante Agos-
en la ca«a que ocupan sus oficinas, calle 
sSiáo núm. 8, á las tres de l a tarde; ro-
sando la puntual asistencia» 
Habana, 18 de Julio de 1913. 
8515 
Alannel Lnclano Díaz . 
Presidente. 
4-20 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
orden del señor Presidente y por 
«cuerdo de la Junta Directiva del "Unión 
Ju t" Se cita á los señores Socios para la 
. nta General Ordinaria que, á virtud de 
« que prescribe el Art ículo 14°. de los 
fatutos, deberá celebrarse el domingo 28 
lo 1aetual. S- las dos de la tarde, en el 
cal de esta Sociedad, calle de Zulueta n ú -
30, altos. 
Rab ana, Julio 17 de 1912. 
C 2352 
Rafael María Angulo. 
Secretarlo. 
10-19 
0I?or Acuerdo del Consejo de Administra-
est ^ cita á los s eñores Accionistas de 
trao ^0mPañía, para la Junta General E x -
Xlm naria 11116 tendrá lugar el lunes pró-
. • 22 del corriente, en las oficinas de 
t 1>omPaflIa. Mercaderes 22, altos, á las 
l r i * * del D í a : 
en i ^ mo(3iflcaci6n de acuerdos tomados 
kJtI i l t ima Junta General Extraordinaria, 
^bana , Jv.lio 16 de 1912. 
C 2 Clandio Compafiñ. 3-18 
^ M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de u u 
"* Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capí-
tal: 23,000 pesos. Oficina Centra l ; 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na á Manrique, 
j , T E L E F O N O A-4206. 
iiiat ^ Compañía cuenta con abundante 
de ,j ^ y personal inteligente y deseoso 
^blj -rulr todo monopolio y favorecer a l 
clas C0' ^a establecido numerosas agen-
trej¿ SUcursales en la ciudad y barrios ex-
*Quit 84 y Ajado una tarifa de precios tan que hace imposible toda corn-
os á domicilio á recibir órdenes 
C 2493'ÍZaraos todos 103 trabaJÜS-
J l . 18 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
S e c c i ó n d e R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la Junta D i -
rectiva para celebrar una mat inée bailable 
en los salones de esta Asociación, el do-
mingo 21 del ctual, se hace público por 
este medio para conocimiento general de 
los señores Asociados, prev in iéndo les lo si-
guiente: 
Primero-—Las puertas se abrirán á |q 
una p. m. y la mat inée empezará á las 
dos p. m. 
Segundo.—Es requisito indispensable pa-
ra la entrada, la presentac ión del recibo 
de la cuota social, correspondiente a l mes 
de la fecha. 
Tercero-—Quedan en r igor todas las dis-
posiciones por las cuales esta Sección que-
da facultada para retirar del local y no 
permitir la entrada á la persona 6 perso-
nas que estime conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ninguna 
oíase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 





Compañía Eléctrica de Aiotárado 
y Iraccién de Senliago 
L a Junta Directiva en ses ión celebrada 
en el día de ayer, acordó convocar á los 
señores Accionistas á Junta General ex-
traordinaria, que se ce lebrará el lunes día 
5 de Agosto de 1912, en el domicilio so-
cial de esta Compañía, Aguíar números 
81 y 83 para aumentar el Fondo de Amor-
tización estipulado en la escritura de emi-
s ión de Bonos de fecha 27 de Marao de 
1899 y determinar la forma y condiciones 
de su apl icac ión y para modificar los A r -
t í cu los 6, 20 y 36 de los Estatutos. 
E l Secretario, * 
Carlos Qner. 
C 2556 aJt. 8-19 
DIRECTIVA 
SR. C m O S DE ZMDO. 
Presidente. 
SR. 10SE / . DE LA CAMARA, 
VkepnsUhnte. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEAHDR0 VAIDES. 
SR. FEDERÍCO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARXAGA. 
SKretarlo. 
C O M I T E DE NEW YORK 
¡OHM E. GARDIN. 
VleeprtsUieaie del Naüonal City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente dei Equhabie Trust Co. 
JAMES H. P0ST, 
Sodo de la fírm L H. H o m l l Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de Ahofíos. 
Vendí letras sobre España y gira contra las 
plazas principales de! Extraniero. 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos los asociados 
que e l domingo 21 del corriente, á las do-
ce y media del día, tendrá lugar en el do-
micilio de la Sociedad, Amistad núm. 124, 
la- Junta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Recomendamos la m á s puntual asistencia. 
Orden d^l dta.— 
Sanción del acta anterior. 
Informe de. la Comis ión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 15 de Julio de 1912. 
8292 
E l Secretario Contador, 
Emi l io de los Heros. 
:U-15 4d-15 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v a c a t o r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, tengo el gus-
to de citar á los señores socios para que 
acudan á la junta general reglamentarla 
que se ce lebrará en el domicilio social de 
la Corporación el día 25 del actual, á las 
dos del mismo, rogando á todos 1 la m á s 
puntual asistencia en a tenc ión á que ha-
brá de tratarse en dicha asamblea asuntos 
de gran in terés para la Sociedad. 
A l mismo tiempo hago constar que se-
g ú n lo dispuesto en el ar t ícu lo 64 del Re -
glamento, la junta se ce lebrará y t endrán 
validez los acuerdos que en ella se to-
men con el número de asociados que con» 
curran. 
Habana, Julio 17 de 1913. 
E l Secretario, 
91, García. 
C 2546 8-18 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del eeñor Presidente p. s. r., 
se cita á todos los s eñores Asociados para 
la Junta General Ordinaria que se cele-
brará en los Balones de este Centro el do-
mingo veintiuno del presente raes, á la 
una y media de la tarde, s egún previene 
el art ículo 16 del Reglamento Social, 
Habana, 14 de Julio da 1912. 
C 2527 
S. Hernández , 
Secretario. 
6-16 
S E V E K D S UNA L A N C H A D E 30 P I E S 
con motor de petró leo de dos cilindros y de 
12 caballos. In formarán en Sol núm. 74. 
8464 4-19 
C A J A S U S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s informes dirí-
ajose á nuestra oficina 
Aroargura numero í. 
H . U r s v i a i m n & C o 
B A N Q U E R O S 
C 2072 784 Jd. 
C 2321 J l . 1 
I 
ExpsdSmes e« r t ew de C r é d i t o t o b r * i > 
das partea de! mondo en las m á s f a « > 
¡rablee c o n d t e t o n a » »m m* m* au»,m\\¡ 
E n V I A J 
Deje s u » doovmentos , j o y a s y d e m á s ob-
j e to s de v a l o r en mtes t ra Gran B ó v e d a 
de Segur idad — *>- — —« — —» — — —! 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C £313 J l . 1 
n a 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
En Junia ( / e n e r a / extraordinaria, expresamente convocada al 
efecto, celebrada el 3 de los corrientes, se acordó que: 
en consonancia con la índole é importancia de la ins-
titución en lo sucesivo se denominará: „ . • :, , 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O " 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha.—Lo que se hace pu-
büco para los conocimientos legales. 
Habana *í de Julio d e í 9 1 2 . 
El Director. F . A . N e t t O . 
C 2470 16-10 
Se vende a l primero que se presente uno 
de los C inematógrafos m á s acreditados y 
m á s antiguos de esta Capital. Tiene 400 
lunetas. Gran escenario, telones y u t i l er ía 
para representar toda clase de obras. I n -
formes: Calzada de Jesús del Monte núm. 
240, antiguo, desde las dos de la tarde en 
adelante. 8505 4-19 
A G E N C I A 
DE 
U PRIMERA DE SU GLASE 
EN LA ISLA DE CUBA 
S e p r a c t i c a n t o d a c l a s e de i n v e s t i -
g a c i o n e s en a s u n t o s p a r t i c u l a r e s y co-
m e r c i a l e s . 
- S e f a c i l i t a n i n f o r m e s de todo g é -
n e r o . 
A b s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d . 
D e t e c t i v e s de g r a n p r á c t i c a q u e 
h a n f u n c i o n a d o y a c o n é x i t o e n E s -
p a ñ a . 
T e n i e n t e R e y 19, e s q u i n a á C u b a . 
T E L E F O N O A - 8 9 9 5 
C 2497 a l t . 15t . -13 . 
c a j a s m m m m m 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9IO 
AGUIAR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
C 903 1BC.14F. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r <íe l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y n o h a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e e n c u a l i d a d e s ex^ 
c i t a n t e s á l a c e r v e z a L A T R O P I O A I u 
CaUe Paseo. Vedado 
Telefono F-1T77 
30 baños públicos, $1-59 
SO reservadoa, de $2-50 
en adelante. 30 íarol l la-
res, -$2-00. Abiertos do 
5 A 8 de la noche. 
A U T O M O V I L Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
3310 156-23 M i 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s soc ios de e s t a C o m p a ñ í a , q u e p o r a l g u u a 
v a x i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se les d e d u j o e n s u s r e c i b o s de este a ñ o , e l 
i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1909, y á los q u e d e j a r o n de s e r l o d e s p u é s 
de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s de l a m i s m a á p e r c i b i r l o q u e lea 
c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 d e O c t u b r e d e 1911 . w 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
2358 J l . 1 
H I J O S D E l A R G U E L L E 
Telefono A-6564.—Cable: " R a i u o n a r g ü e " 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. D&pO-
eitoa de valores, hac iéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Fagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
8 . L y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 23. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa. 
Dar especial a tenc ión 
ORANSFERKft CIAS P O R E l i CABIilfl 
C 2866 78-1 J l . 
j . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-174U. Obispo n ú m . 21, 
Apartado número 7 LC. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corriente*. 
DepfiBltos con y sin Interés . 
Deacnentos, Plgcoracionea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta-
l ia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am6-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Is las Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2 Z r 78 . i 
108, A G U I A R 108, esuiiina A A M A R G U R A 
Hacen pagos por e ¡ cable, facilitan 
cartas de crédito y sriran letras 
ü corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz;, Méjico, San Juan de Puerto Utco* 
Dondres, Partó, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Mllftn, Génov», 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Veneda, Florenci*, 
Turín, Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias d© 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
J . B A L O E L L S Y C ' 
(S. en O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas laa capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 J l , 
Z A L D O Y G O M P . 
. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras C 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Fl ladelña , New Orleans, 
San Francisco, Londres. Parla, Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, M é j i c o 
y Europa, asi como sobre todos los* pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos da 
Méjico. 
E n combinación con los señorea P. B . 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ó r -
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dloha 
ciudad, cuyas cotizao'^.o" «9 reciben por 
cable directamente. 
C 23^ T M J l , 
1 0 
DIARTO DE LA MARINA--«Edición kíe la mañana.—,Tulio 20 de 1012 
L a 
CONTRA LA P E S T E 
El Presklento do la Asociación de 
dependientes acaba de recibir nn ca-
blegrama de los señores Mora, Díaz y 
Compañía, de Pari*, en qu© le parti-
cipan que vienen ya con destino a este 
puerto facturadas á nombre de la so-
ciedad que preside. 1,500 vacunas an-
d-apestosas de Ilaffínk, adquiridas por 
dicha casa en el Instituto Pasteur de 
aquella capital. 
La inmediata adquisición de este re-
medio preventivo, cuyos excelentes rc-
hidlados están ya fuera de duda en to-
do el mundo científico, acusa, una vez 
.más, la diligencia con que el Cuerpo 
directivo de la coler-tividad citada, 
acude á prevenir posibles invasiones 
éntre sus asociados. 
Tan pronto como llegue á este puer-
to la vacuna de que hablamos, tendre-
mos el gusto de ponerlo en conocimien-
to de los socios. 
Felicitamos 'á la Directiva de este 
Centro, á la cual no duelen prendas 
cuando se trata de sembrar beneficios 
entre sus asociados, por su celo y acti-
vidad en los momentos en que se haoe 
preciso sujetar el avance del huésped 
•temible que nos amenaza. 
NINOUN C ASO 
Hasta anoche no se tenían noti-
cias de la existencia de nuevos casos 
sospeethosos de peste bubónica. 
LA RECOGIDA DE BASURAS 
Ayer comenzaron los carros de Sa-
nidad la recogida de basuras y tare-
cos. 
Con tal motivo, h a n cambiado de as-
pecto las calles de la ciudad. 
UOS ALMACENISTAS DE TA-
• BAGO. 
A las once de la mañana de hoy re-
cibirá el doctor Varona Suárez á una 
comisión de la "Asociación de Alma-
cenistas, Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco," la cual tratará respecto á 
las disposiciones sanitarias dictadas 
por la Secretaría, pues los almacenis-
tas las consideran perjudiciales para 
la conservación del tabaco. 
Sabemos que el doctor Varona Suá-
rez tratará de resolver el asunto de la 
mejor manera pasible. 
En la edición de la tarde daremos 
cuenta del resultado. 
MEMORANDUM PARA E L SR. DI-
RECTOR DE BENEFICENCIA. 
Ruego á usted se digne dirigir una 
circular á los señores Directores de 
hospitales, para que habiliten en esos 
establecimientos locales apropiados pa-
ra el aislamiento de cualquier caso 
sospechoso ó confirmado de peste bu-
bónica que pudiera presentarse en las 
localidades correspondientes. 
Esta medida, que no requiere gas-
tos crecidos, deberán ejecutarla den-
tro de sus actuales recursos y llevar-
la á cabo de conformidad con las es-
pecificaciones que al efecto dicte el 
Jefe local de Sanidad del término res-
pectivo. 
, Sobre este particular, le doy trasla-
do de un telegrama que he recibido 
del Jefe local de •Sanidad de Cienfue-
gos, debiendo comunicársele al Direo-
tpr del hospital de ese término, al 
igual ique á los demás, lo antes ex-
puesto.—Jf. V a r o m , Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
EL M Í E N T Í R A C I S T A 
HOJA SUELTA 
Santiago de Cuba, Julio 19 1012.— 
di a. m.—^Señor Secretario de Gober-
nación.—Habana. —Alcalde Munici-
pal de Guantánamo en telegrama de 
anoohe me dice lo que sigue.—Acuso 
recibo su telegrama de hoy comími-
cándome muerte Ivonnet. Dada la1 im-
portancia de la noticia ¡ha mandado 
tirar hoja suelta á fin de darle mayor 
circulación. 
Teniente de policía me anuncio des-
de Soledad tener dos presentados que 
mañana en primer tren pondrá mi dis-
posición.—Lo que traslado á usted pía-
ra su conocimiento. —'Manduley. Go-
bernador. 
PRESENTADOS 
Santiago de Cuba, Julio 19 1912, á 
las 12.35 p. m. Secretario Goberna-
ción.—^llábana. —Alcalde Municipal 
San I/uís telegrama anoche dice. 
Participo á usted que Alcalde barrio 
La _Luz Emilio Ojeda y Manuel Pe* 
rreiro, vigilante del mismo barrio han 
conducido á esta Alcaldía Municipal á 
los individuos alzados Santos Hecha-
varría, Zenón Corona, Pablo Linares, 
Alberto Hechavarría, que en un reco-
rrido por dicho barrio se les presenta-
ron á las 6 p. m. de hoy. Referidos in-
dividuos los he puesto disposición del* 
Juez Municipal esta cabecera efectos 
oportunos. Lo traslado á usted para 
'su conocimiento.— Manduley, Gober-
nador. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrcfo) 
SANTIAGO DE CUBA. 
La sepultura de Ivonnet.—La autop-
sia. 
19—VII—6 p. m. 
Los familiares de Ivonnet han ad-
quirido una sepultura hoy mismo, en-
terrándosele en ella. Céspedes fué en 
terrado en £«aa común. Practicada la 
autopsia á ambos por los doctores 
Castellanos y Oarulla, presencándola 
varias personas. Ivonnet presentaba 
úlceras de enfermedades secretas en 
varias partes del cuerpo. La madre de 
Ivonnet vió el cadáver en la Jefatura 
de policía en la mañana de hoy. desa-
rrollándose una triste escena. La es-
posa de Ivonnet pidió permiso para 
enviar un carcófago, concediéndosele, 
pero no lo envió. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
Pitillí no quiere presentarse 
19—VII—8 y 46 p. m. 
Dícese que Pitillí, uno de los tres 
cabecillas que aún quedan en el cam-
po, se ha negado á presentarse. La 
negativa fué anterior á la muerte de 
Ivonnet. 
Especial. 
T E L E G R A M A S D E ^ L A I S L A 
( D « n u e s t r o s C o r r o s p e i u a l e s ) 
CIENFUEGOS 
Certamen de belleza.—Accidente.— 
Candidatura para Alcalde. 
19—VII—5 y 40 p. m. 
He aquí el resultado definitivo del 
certamen de belleza organizado por el 
importante diario " L a Corresponden-
cia." Reina: Catalina Torres, por 
28,647 votos; y Damas: Margot Pnxa, 
Dora Gómez, María Rosa Posada, 
Zoila E . Lámar, Lolita Dorticos y 
Anita Alcázar. 
Las Sociedades "Liceo" y "Casino 
Español" celebran grandes fiestas en 
honor de las triunfadoras. 
La menor Lorenza Moneada sufrió 
casualmente graves quemaduras. 
Mayoría electores cienfuegneros 
apoyan la candidatura de Alfredo 
Lewis para Alcalde Municipal. 
E l Correspnsal. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
OTERTE POR ACCIDENTE 
Por el blanco Manuel Villanueva y 
Martínez, vecino de Luz 99. y el mes-
tizo Oonza-lo Alvarez Agüero, resi-
dente en Amistad' 134, fué llevado 
ayer tarde ai Sanatorio " L a Benéfi-
ca" un trabajador de la casa en cons-
truoción calzada de Concha esquina á 
Luco, que haibía tenido la desg-racla 
de sufrir una caída, lesionándose gra-
vemente. 
E l Dr. W'allmg, que reconoció á di-
cho infdiváduo, certificó que presenta-
ba una herida contusa en la región 
parietal izquierda y fractura con "bun-
diimento de dicho hueso, contusión 
en la región molar d1©! lado demecho, 
escoriiacíones epidérmicas en la re-
gión dorsal y lum'bar. presentando 
ademiás dadho individuo epitosis j 
otorragia por eil oido izquierdo, en-
contrando»© en estado comatoso. 
Dicho individuo faiLleció á los po-
cos momentos de encontrarse en el ci-
tado Sanatorio. 
E l interfecto fué identificado con 
©1 nombre de Cdestino Romero, sin 
saberse las demás generales ni su do-
micilio. 
Gonzalo Alvarez informó á la poli-
cía que es peón de albañil y que se 
encontaraba con el Romero en la azo-
tea de la casa, y que éste trató de sal-
tar una 'baranda para pasar á la cor-
niza, cuando se derrumbó ésta, cayen-
do á la calle con el desgraciado cora-
pañero. 
Seguidamente Villanueva y Alva-
rez recogieron á Romero, llevándolo 
al Sanatorio ya expresado. 
E l maestro de la obra es don Anto-
nio Vals, quien se encontraba ausen-
te cuando ocurrió el suceso. 
E l cadáver de Romero fué remitido 
al Neerocomio á disposición del Juez 
de instrucción de la sección tercera-
La policía dió cuenta de lo sucê  íi-
do al Juez de guardia. 
"PERICUA" Y "JIRTBTLLA" 
E N ACCION 
Poco después de las tres de la tar-
de de ayer el vigilante de la Policía 
Nacional número 534 presentó en la 
séptima estación á un individuo de la 
raza mestiza conocido por "Pericuá," 
al cual detuvo en la calzada de Belas-
coaín, al ir huyendo de la persecución 
que se le haicía por haber tratado de 
robar, juntamente con otro individuo, 
que se fugó, en el establecimiento de 
sastrería y camisería " E l Principe," 
situado en el número 169 de la calle 
de San Miguel, por Belascoaín. 
E l gerente de dacho establecimien-
to, don Manuel CastriUón, informó á 
la policía que estando en el interior 
de su establecimiento sintió un mido 
como sá se hubieran roto los cristales 
de una de las vidrieras que existen en 
el portal, y al salir para ver lo que 
era, paido observar que dos indivi-
duos iban corriendo, penetrando en 
una 'bodega próxima, donde un vigi-
lante detuvo á uno de eiUos, ó sea el 
que se encontraba en la estaeión de 
policía. 
'Según el vigilante 534, el otro in-
dividuo que se fugó es un blanco co-
nocido por "Jirábilla" y de muy ma-
los anteeed'entes. 
"Pericuá" resultó nombrarse Je-
sús Ríos Rivera y Fonseca, vecino de 
Zanja 7 5 , el cual presentaba una he 
rida leve en la mano derecha, la que 
parece se causó al i-omper el cristal 
de la, vidriera. 
En la p-stación de policía, cuando el 
vigilante 534 aousaba á "Pericuá," 
éste le dió una bofetada, causándole 
una lesión en la cara. 
Conducido el detenido ante el señor 
Juez de guardia, éste, después de ins-
truirle de cargos, le remitió al,vivac. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En LiN âsa de salud "La, Purísima 
Concepción", al estar trabajando en 
uno de los pabellones que se están 
construyendo en dicho Sanatorio, tu-
vo la desgracia el obrero Antonio Pé 
rez López, vecino de Sol número i , 
de caerse del andamio en que estaba 
subido, desde una altura de 15 me-
tros. 
Pérez López, á causa de este aeci-
ren+p. sólo sufrió dos contusiones en 
a «ibas regiones glúteas, y fenómenos 
de 'eonmoción cerebral, de pronóstico 
prave. 
El. hecho fué casual, y el lesionado 
iugresó en el Sanatorio " L a Bené-
íica." 
AMENAZAS 
Anoche, á la entrada del teatro Na-
cional, el policía número 31 detuvo al 
joven Heriberto Manduley, estudiante 
y vecino de Consulado número 51, por 
haber amenazado con un revólver, que 
le ocupó, al blanco Alvaro Castro, es-
tudiante y con residencia en el hotel 
' Inglaterra.'' 
Ambos jóvenes tuvieron hace tiem-
po un duelo en los Estados Unidos, 
no viéndose desde entonces, y al en-
contrarse anoche, el joven Manduley 
pretendió tener unas explicaciones con 
el Castro, y como éste no accediera á 
ello, lo amenazó con el revólver. 
De este heeho conoció el señor Juez 
ile guardia, quien dejó citados á di-
chos individuos para qne hoy compa-
rezcan en el Juagado Correccional del 
Segundo Distrito, que es el llamado á 
conocer de este suoeso. 
ESTAFA D E 200 PESOS 
Ayer tarde ae presentó en la oficina 
de la Policía Secreta la mestiza Matil-
de Herrera y Péez, vecina de Carlos 
I I I número 88, denunciando que en el 
mes de Mayo último le entregó al 
guardia rural Avelino 'Fernández, des-
tacado en Marianao, la suma 'de dos-
cientos pesos plata para que se los de-
positara en el Banco Español, opera-
ción que realizó éste, pero haciendo el 
depósito á su nombre. 
Agregó la Herrera que en distintas 
ocasiones le ha pedido el dinero á Fer-
oández, y que éste se lo ha negado, 
confesándole últimamente que dicho 
dinero lo había .perdido jugando á la 
baraja, por lo que ella se considera es-
tafada en idicha suma. 
E l acusado no ha sido detenido, y 
la policía dió ̂ uenta con esta denuncia 
al señor Juez de guardia. 
[ A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
s 
y E l m e j o r p u r g a n t e s a l i n o . N o se a l -
^ t e r a . S a a c c i ó n e v a c u a n t e n o f a l l a . I n -
9 g u e r í a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l . S 
í » 
C 2308 J l . 1 
A L Q U I L E R E S 
S E A I v Q U I L A J I : S a n R a f a e l 158, a l t o a y 
b a j o s ; S a n R a í a e l 161, a l t o s ; O q n e n d o 108 B . 
L a s l l a v e s en l a s e s q u i n a s respect ivas i , é i n -
f o r m a n e n A n i m a s 9fi, a n t i g u o , y en e l B a n -
co N a c i o n a l de C n b a , D e p a r t a m e n t o 501. 
8824 8-20 
S K A L Q U I L A l a e s p l é n d i d a c a s a P r a d o 
41, t i ene grran I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r 
n a ; puede v e r s e de 7 de l a m a ñ a n a á 11, y 
de 1 á, 6 de l a t a r d e . P a r a p r e c i o s y c o n -
d ic iones l l a m e a l T» lé? fono A-5158 . 
S5£3 8-20 
S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a c a s a a m u e -
b l a d a en e l V e d a d o . T r e s c u a r t o s , c a d a u n o 
con b a ñ o y s e r v i c i o . G a r a g e . C a l l e L n ú -
mero 1*9, e n t r e 19 y 21. 
8517 4-20 
H E A L Q U I L A l a v e n t i l a d a c a s a M a n r i q u e 
núrn . 1S, á, dos c u a d r a s de l M a l e c ó n , c o m 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 3)4 b a j o s y s a l e t a 
y 4|4 en los a l tos . S e r v i c i o en a m b o s pi-
sos. R e n t a 16 centenes . I n f o r m a n : A n ú m . 1 
8514 4-20 
B O N I T A C A S A . Se a l q u i l a C a m p a n a r i o 62, 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , p i sos de m á r m o l 
y mosa,tco, c e n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
pat io , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . 
L a l l a v e en V i r t u d e s 137. I n f o r m a n : O b r a 
p í a n ú m . 94-98. 8512 8-20 
S E A L Q U I L A . , e n R e i n a y R a y o , un es -
pac io so l o c a l con u n a g r a n p u e r t a ft, l a 
ca l l e , p r o p i o p a r a a u t o m ó v i l e s ó p a r a de 
p ó s i t o . I n f o r m a n e n R e i n a n ú m , 14. 
8527 4-20 
S E A L Q U I L A N , j u n t o s ó s e p a r a d a m e n t e , 
los b a j o s y a l to s de G e n i o s 15, r e c i é n c o n s -
t r u i d o , á, m e d i a c u a d r a de l P r a d o , con to -
das l a s c o m o d i d a d e s ape tec ib l e s . P u e d e v e r 
se á todas h o r a s é in formacf tn ^n E m p e 
drfldo 34 ó J e s ú s M a r í a 49, a l tos . 
$533 i S-20 
O ' K K H / L Y N U M . 34, moderno , se a l q u i l a 
i l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , u n a s a l a 
con b a l c ó n ft Ib c a l l e v buenos c u a r t o s i n -
t e r i o r e s ; es c a s a de orden 
8504 4.19 
A C A U A H A s J ) K M i u P l A I l v d a r l e c h a d a , 
a l q u i l a n l o s b a j o s de A n c h a d e l N o r t e 
i m s . 319 y 319 A ; t i e n e n sa l a , s a l e t a co -
r r i d a y t r e s c u a r t o s ; la. l l a v e en l a c a r n i c e -
r í a , 315. T ó m e s e e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
8491 4-19 
S E A L Q U I L A N v a r i a s h a b i t a c i o n e s b i e n 
l i m p i a s y d e s i n f e c t a d a s , p a r a B u f e t e ó RK-
c r i t o r l o . c o n a m p l i o l o c a l a n e x o , p r o p i o p a -
r a c o m i s i o n i s t a ó d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
C u b a n ú m . 106, e n t r e R i e l a y S o l . 
8490 4-19 
E N C O M P O S T E L A N U M . 10» , a l t o s , se a l -
q u i l a u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a 
6, M u r a l l a y á C o m p o s l e l a . Casa de o r d e n . 
8483 8-19 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a c a -
l le de J e s ú s M a r í a n ú m . 48. L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m e s en S a n I g n a c i o n ú m . 72. 
8528 8-20 
S E A L Q U I L A e l p r i m e r piso de l a pe -
l e t e r í a " L a Jose f ina ," con l u z e l é c t r i c a y 
gas . Se pref iere c o m i s i o n i s t a . P r e c i o : | 5 3 
O r o e s p a ñ o l a l mes . M u r a l l a y V i l l e g a s . 
8542 4-20 
S E A L Q U I L A N t r e s c a s a s e n C r u z del P a -
dre n ú m s . 44, 46 y 48, m o d e r n o ; son g r a n -
des y reclé-n c o n s t r u i d a s ; g a n a n á, 5 cen te -
nes : s u ' d u e ñ a , J e s ú s de l Monte 230. 
8534 1.0-20 
C A S A A M U E B L A D A 
Se a l q u i l a u n a m u y c ó m o d a e n e l V e d a -
do, c a l l e B n ú m . 74, e n t r e 2 1 y 23. I n f o r -
m e s en la. m i s m a . 8493 g- ig 
S E A L Q U I L A 
e n 15 c e n t e n e s , l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a -
s a - q u i n t a " M a r í a , " P l t u a d a en B a ñ o s n ú m . 
52. L a l l a v e en e l n ú m . 30 de l a m i s m a 
c a l l e . T n í o r m a u ; C u b a n ú m . 79. T e l f . A-2712. 
0 2553 y r v v y \ 1 ^ - 1 » 
J E S U S D E L M O N T E . L u y a n ó n ú m . 5, en 
T o y o , se a l q u i l a n unos e s p a c i o s o s a l tos , 
prop ios p a r a u n a f a m i l i a de gusto . E n los 
b a j o s i n f o r m a n . 8482 4-19 
SE ALQUILA BARATA 
l a c a s a B a r r e t e n ú m . 138, G u a n a b a c o a , s i -
t u a d a a l lado de l p u e n t e de l a E m p r e s a 
n u e v a , íl dos c u a d r a s de l p a r a d e r o ; t iene 
por ta l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , comedor, 
pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a m i s m a . 
I n f o r m e s : C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a . 
8481 15-19 J l . 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
P o c i t o y D e l i c i a s , se a l q u i l a n u n o s e s p a -
losos a l tos , a c a b a d o s de f a b r i c a r , con 5|4, 
s a l a y u n a h e r m o s a t e r r a z a ; i n f o r m e s en 
G l o r i a n ú m . 91; l a l l a v e en l a bodega. 
8480 15-19 J l . 
C A R E N A S 55 
Se a l q u i l a n los boni tos , c ó m o d o s y f r e s -
cos a l to s de l a b o t i c a e s q u i n a & G l o r i a . 
I n f o r m e s en O b s i p o n ú m . 104. 
8474 4-19 
O B R A P I A 6C, A N T I G U O 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , á 
h o m b r e so lo; se d a a s i s t e n c i a y c o m i d a á. 
l a f r a n c e s a . 8473 4-19 
E N E l i V E D A D O se a l q u i l a u n a casi», c a -
l le B e n t r e 15 y 17; t i ene s a l a , comedor , 
s ie te c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , j a r d í n y coche -
r a ; I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 36. 
8467 4-19 
S E A L Q U I L A N los a l tos de l a c a s a V a -
l le n ú m . 2, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o s , de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a P o r r ú a , 
en C o n s u l a d o y S a n M i g u e l , " E l C a r a b a n -
che l ." 8461 4-19 
ZANJA 55. ALTOS 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A Y E S P A -
C I O S A C A S A , E N T R E L E A L T A D Y C A M -
P A N A R I O , C O N T O D A S L A S C O M O D I D A -
D E S . L A L L A V E E N L O S B A J O S D E L A 
M I S M A 8478 8-19 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A F I N C A 
de % <3e c a b a l l e r í a , con a g u a , c a b a l l e r i z a , 
t e n d a l y otros , en l a C a l z a d a de V e n t o , k i -
l ó m e t r o n ú m . 4. I n f o r m a r á n en P e ñ ó n n ú -
m e r o 1, C e r r o . 8502 5-19 
S E A L Q U I L A N , el p i so I n t e r m e d i o de l a 
c a s a c a l l e de C á r d e n a s n ú m . 1, c a s i e s q u i -
n a á Monte , y los dos p i sos a l t o s de l a c a -
s a c a l l e de C o r r a l e s n ú m . 15, a n t i g u o . I n -
f o r m a n : P I y H e r m a n o , C o r r a l e s 9, P a -
n a d e r í a . 8500 15-19 J l . 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; en l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e s tando a l f r e n t e u n a s e ñ o r a ; se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . E m p e d r a d o n ú m . 75. 
8498 4-19 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 8 
n ú m . 22, á m e d i a c u a d r a de l a l í n e a ; e n 
17 e s q u i n a á N i n f o r m a n , y a l l ado e s t á 
l a l l a v e ; T e l é f o n o F -2178 . U l t i m o p r e c i o : 
15 centenes . 8448 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l to s de G a l l a n o n ú m . 128, por 
S a l u d . I n f o r m a r á R l b i a . 
8347 • 8-1? 
E N 10 O B N T B Ñ B S . M a l e c ó n n ú m . 308, 
c a s i e s q u i n a & E s c o b a r , se a l q u i l a e s t a m o -
d e r n a y f r e s c a c a s a . L a l l a v e en l a bodega 
E s c o b a r y S a n L á z a r o . I n f o r m a el s e ñ o r 
C a l á i i en A n i m a s n ú m . 91, a l tos . 
8356 4-17 
L O M A D E I , V I C B A D O . C a l l e 15 . 
entro 10 y K ; el hermoso piso alto ^x, 
c u a r t o s , s a l a , > oinedor,. coc ina, d o J ^ ^ W f ! 
c u a t r o ba lcones .'1 la cu He, clelok ^ 
e l e c t r i c i d a d , ele. I n f o r m e s ; nC.m oraS0(f' 
t re l a s c a l l e s 16 y 17. 30. un, 
8245 
8-1,1 
A N I M A S N U M . 148. Se a l q u i l a n en 10 
centones los ba|L¡>s de es ta nueva, c a s a , c o n 
s a l a , s a l e t a , 4 | l , | t a t i o . coc ina , 2 d u c h a s , h a -
rto y 2 d é r y l c l o r J I L a l l a v e en l a c a r p i n t e r í a 
e s q u i n a á G e r v a s i o ; i n f o r m e s en H a b a n a 
n ú m . 111, a l tos , de 1 á 3. 
835S 8-17 
E N L A C A L L E D E S A N l ( í N A C I O 
c a s i t a en $37-10, se a l q u i l a ; i n f o r m e s e n 
San I g n a c i o y A c o s t a , c a f é . 
S;':C3 4-17 
S E A L Q U I L A N en diez centenes , los a l -
tos de I n d u s t r i a n ú m . 27, con s a l a , t r e s 
c u a r t o s , comedor y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e en los bajos . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 
164, a n t i g u o . 8368 4-17 
S E A L Q U I L A en 13 c e n t e n e s l a c a s a de 
don v e n t a n a s A n c h a de l N o r t e n ú m . 122, 
con s a l a , z a g u á n , c o m e d o r y t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s ; a d e m á s s ó t a n o s p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e en e l n ú m . 120. I n f o r m e s : C a m p a -
n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
8367 4-17 
t a c i ó n 
( ia Ihit 
8185 
S E A L Q U I L A 
f a n i i l i a rCsnetahle., « „ . , 
. IhV, ant iguo , altos, 8olO' 
M í 
V E D A D i Q 
Se a l q u i l a el e s p l e n d i d o hotel de A 
sos, s i t u a d o en la c a l l e C ñ pase~ aos Pl. 
cas i e s q u i n a á C a l z a d a , construido • 
t ó m e n t e , con g r a n « a r a ge y todas peelen-
m o d i d a d e s que p u e d a n apetecerse T CO' 
é i n f o r m e s en C a l z a d a n ú m 54 n- ave3 
e n t r e G y F . 8190 i ; :'o. 
- — _ _ 1 0 - 1 2 • 
S E A L Q M L A N los a l tos d l p A Í h » ^ 
con todos los s e r v i d o s y c o m o d l d a d e » ^ 
r a u n a f a m i l i a ; l a l l a v e en' los entrr. • 
n f o r m e s : San P e d r o y O b r a p í a ^i?610*! 
8205 • i í loa . r | j P a l a c i o 
8-1» 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U Í L A S E 
en e l V e d a d o , l a s c a s a s , c a l l e 4 e n t r e 23 y 
25, " V i l l a A n l t a . " L a l l a v e a l lado. Y l a 
c a s a c a l l e 2 n ú m . 232, e n t r e 23 y 25;, é s t a 
p a r a e l d í a p r i m e r o de A g o s t o , pero puede 
v e r s e . I n f o r m a n á todas h o r a s en L í n e a 
n ú m . 84, e s q u i n a á P a s e o . 
8374 4-17 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y b i e n s i -
tuados b a j o s de l a c a s a m o d e r n a . C a l z a d a 
de l M o n t e n ú m . 34, e n t r e A g u i l a y A n g e -
l e s ; ae p r e s t a n p a r a c u a l q u i e r c l a s e de es -
taTalecimlento 6 a l m a c é n ; l a l l a v e é i n f o r -
m a n en el n ú m . 103. 8447 4-18 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de M a l o j a n ú m . 
1S, e n t r e Monte y A n g e l e s , con s a l a , r e c i -
bidor, 4 c u a r t o s c o r r i d o s , comedor , c o c i n a 
y dos b a ñ o s . R e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a r á n en los a l tos . 
8446 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s b a j o s de C a m p a n a r i o n ú m . 
19, c o n dos v e n t a n a s á l a c a l l e y c i e lo 
raso , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s a -
n i t a r i o moderno . L a l l a v e en los a l tos . I n -
f o r m a r á n en A n g e l e s n ú m . 18, m u e b l e r í a . 
8441 4-18 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor , 614 y 114 en l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s é i n f o r m a n e n 
P r ^ d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 8454 8-18 
S E A L Q U I L A N los a l to s de B l a n c o 4?; 
s a l a , r e c i b i d o r , 414, s a l e t a , en 12 centenes , 
y C a m p a n a r i o 162, en 6 c e n t e n e s ; carte le»» 
i n d i c a n l l a v e s ; i n f o r m e s en R e i n a n ú m . 08. 
T e l f . A-2329. 8422 8-.V3 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l to s de 
N e p t u n o n ú m . 101, a n t i g u o , c o m p u e s t o s de 
s a l a , r e c i b i d o r , 414 b a j o s y 1 e n l a azo tea , 
c o c i n a , comedor , 2 Inodoros , b u e n b a ñ o , 
f r e s c a y c ó m o d a . I n f o r m a n en los bajos . 
8403 4-18 
G A S A O E E S Q U I N A 
m o d e r n a con todos los s e r v i c i o s . No t i e n e 
e s t a b l e c i m i e n t o , p e r o es p r o p i a p a r a el lo, 
p o r s e r l a m e j o r de l a s c u a t r o e s q u i n a s . 
H o y g a n a diez y s e i s centenes , como b a r a -
ta , tíe v e n d e en $9,260 oro e s p a ñ o l . D e l i -
c i a s e n t r e P o c i t o y L u z , l e t r a F ; S r . L l a n o . 
8421 4-18 
S E A L Q U I L A N 
c u a t r o c a s a s en V i r t u d e s y G e r v a s i o , dos 
a l t a s y dos b a j a s ; son c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a s y c o n s t r u i d a s con l u j o ; t i ene c a d a u n a 
dos v e n t a n a s a l f r e n t e y c u a t r o c u a r t o s 
de d o r m i r , s a l e t a c o r r i d a a l fondo, pat io y 
t r a s p a t i o ; p r e c i o : 11 c e n t e n e s c a d a u n a ; 
I n f o r m e s : S a l u d n ú m . 59. 
8406 4-18 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de A n i m a s n ú m . 
131, a n t i g u o , modernos , f r e s c o s y c a p a c e s 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s de l n ú m e r o 129. 
8404 4-18 
V E D A D O 
-J. * ce." 
E n $70 a m e r i c a n o s se a l q u i l a en 6a. e s -
q u i n a á 5a, u n c h a l e t de 2 p i sos c o n p o r t a l 
c o r r i d o á las 4 f a c h a d a s , á 2 c u a d r a s de los 
b a ñ o s de m a r ; s a l a , comedor , 8 c u a r t o s , u n 
b a ñ o , l a v a b o , a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a , c o c h e -
r a , c u a r t o c r i a d o . Se puede v e r todos l o s 
d í a s de 1 á 5, é i n f o r m a r á n B e l a s c o a l n 121, 
e n t r e R e i n a y P o c i t o . T e l é f o n o A-3629. 
8426 8-38 
H E R M O S O S A L T O S 
Se a l q u i l a n los 'a l tos de l a c a s a S a n N i -
c o l á s n ú m . 91, a n t i g u o , e n t r e D r a g o n e s y 
S a l u d . I n f o r m a r á n en l a L i t o g r a f í a de e n -
f r e n t e . S43Í 8-18 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o en l o s 
b a j o s de l a c a s a c a l l e de l a H a b a n a n ú r n . 
160, a n t i g u o , c o m p u e s t o de comedor , t r e s 
c u a r t o s , coc ina , b a ñ o é Inodoro ; prec io m ó -
dico. I n f o r m a n e n l a m i s m a de 12 á 2. 
8453 4-18 
S E A L O U I L A 
P A R A F A M I L I A E X C L U S I V A M E N T E 
A G U A C A T E N U M . 15, b a j o s . N O se a l -
q u i l a p a r a i n q u l l j n a t o . Cajsa n u e v a ; c o n 
s a l a , s a l e t a , comedor , s e i s d o r m i t o r i o s y 
doble s e r v i c i o . F r e s c a y c l a r a . I n f o r m a n e n 
A g u a c a t e 58, s a s t r e r í a A n t i g u a de M e l l a . 
8390 8-17 
S E A L Q U I L A N , p a r a a l m a c é n ó c o s a a n á -
loga, los g r a n d e s b a j o s S a n I g n a c i o n ú m . 
96, e n t r e L u z y S a n t a C l a r a ; ú l t i m o p r e -
c io : 100 pesos. S u d u e ñ o : D a m a s n ú m . 14. 
8373 15-17 J l . 
O J O A L A G A N G A . C a s a n u e v a , se a l -
q u i l a . P a s a j e l a C r e c h e r i e n ú m . 42, e n t r e 
21 y 23; s a l a , comedor , 3 g r a n d e s c u a r t o s . 
I n s t a l a c i ó n de l u z y gas , pat io , p o r t a l y 
j a r d í n , en 5 centenes . S u d u e ñ o : D a m a s 14. 
8372 15-17 J l . 
P A R A T O D A c l a s e de comerc io , se a l q u i -
l a u n s a l ó n de 8 p o r 8 m e t r o s , en 23 y 8; 
e s t á a l t e r m i n a r s e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
8371 15-17 J l . 
Z U L U E T A NUM. :Í«. e s q u i n a á A n i m a s . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o -
lo s , y en la m i s m a un g r a n s ó t a n o de t r e s 
m e t r o s de p u n t a l , 4 0 de l a r g o y 20 de a n -
cho , m u y s a n e a d o y v e n t i l a d o . 
884a, . . . . . . , 15-17 J l . 
S E A L Q U I L A N , á dos c u a d r a s de G a l l a n o , 
f r e s c a s y b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 6 
s e p a r a d a s , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . A n i -
m a s n ú m , 110, a n t i g u o , a l tos . 
8385 ' 8-17 
B U E N N E G O C I O . Se a l q u i l a u n a e s q u i -
n a . C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m . 508. 
a n t i g u o , e s q u i n a á l a c a l l e de M i l a g r o s , p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . P a r a I n f o r m e s , en P r í n -
c ipe A l f o n s o n ú m . 7. 8393 10-17 
J E S U S D E L M O N T E . L u z n ú m . 1 A , se 
a l q u i l a e s t a p i n t o r e s c a y m o d e r n a c a s a ; s a -
l a , s a l e t a , 5|4. T a m b i é n se a l q u i l a A m a r g u -
r a 57, s a l a , s a l e t a , 514, s e r v i c i o s . I n f o r m e s : 
G a l l a n o n ú m . 126. 8392 4-17 
l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 40. entre prafl 
C á r c e l , c o m p u e s t a de z a g u á n , antesala 7 
la , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y c u a t r o altos r ^ " 
con ba l cones a l M a l e c ó n ) , ~ comedor t 
z a a l M a l e c ó n y s e r v i c i o completa erra' 
i n d e p e n d i e n t e p a r a cr iados . L a l l a v e T 1 ^ 9 
f o r m e s en C o n s u l a d o n ú m . 18 alto<5 in' 
8203 " 10-12 
E N J E S U S D E L M O N T E , se a l q u i l a d 
c a s a m o d e r n a , c o m p u e s t a de. n o r t a l ' 
s a l e t a y dos h a b i t a c i o n e s á l a br i sa- nr1'3* 
4 c en tenes . V i l l a n u e v a y Munic in io eC1* 
f fOO - • 8.12 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s bajos de * * 
c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a de m á r m o l t*"8 
c u a r t o s , comedor, l io, c o c i n a y bañó rM* 
sos e x c e l e n t e s y 1 !o 'recientemente Din 
tado. I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a modp,rna T 
f o r m e s en C a r l o s I I I n ú m . 225 ó por Ks 
T e l é f o n o s A -7544 y F-1479 . L a llave en l ! 
p a n a d e r í a de l a e s q u i n a ó en los altos 
8153 •• 8̂ 12 
E n M o n t e n ú m . 15 
S E A L Q U I L A N D O S HERMOSOS PiQrw 
A L T O S , P R O P I O S P A R A NUMEROSA PA 
M I L I A Y C O N T O D A S L A S COMODIDAD^ 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N SUS DUE<5M 
E N L A M I S M A : G O N Z A L E Z Y BENITEZ. 
8182 10,12 ' 
S E A L Q U I L A N en se i s centenes los bajoí 
de V i r t u d e s n ú m . 166, con sa la , saleta y 
t r e s h a b i t a c i o n e s ; i n f o r m e s : Oquendo nú-
m e r o 6, moderno . 8230 g-lg 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y e s p a c i o s a c a s a 
s i t u a d a en l a C a l z a d a de A r r o y o Apo lo n ú m . 
14. I n f o r m e s : B u e n a v e n t u r a n ú m . 17 A , V í -
bora . 8391 4-17 
V E D A D O . Se a l q u i l a u n a c a s a de a l t o 
m u y v e n t i l a d a , c o n s a l a , comedor , 5 c u a r -
tos, h a l l y d e m á s s e r v i c i o s : 19 e s q u i n a á F ; 
s u d u e ñ o en los b a j o s ; prec io m ó d i c o . 
8389 4-17 
GRAN HOTEL M i E R I S i 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe -
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
C 2327 J l . 1 . 
E N L A C A L L E 17, e n t r e K y D, V e d a d o , 
y en e l m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f r e n t e á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s I n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so'os, con 
t o d a c l a s e de comodidades , b a ñ o s , Inodo-
ro, etc^ a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á a b a -
r a t o que n i n g ú n ho te l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e & 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D . ' V i -
l l a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2360 J l . 1 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a E m -
p e d r a d o n ú m . 61, propios p a r a c u a l q u i e r a 
c l a s e de a g e n c i a s 6 c o m e r c i o ; l a s l l a v e s e s -
t á n e n los a l tos de l D r . V l e t a , por V i l l e g a s ; 
m á s I n f o r m e s : M o n s e r r a t e n ú m . 71, a l tos . 
8327 6-16 
S E A L Q U I L A N á h o m b r e s solos ó m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , h e r m o s a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s , todas con b a l c ó n á l a ca l l e , 
l u z e l é c t r i c a y l i m p i e z a , e n l o s a l t o s de l 
c a f é " V i s t a A l e g r e , " A n c h a de l Nor te y 
B e l a s c o a l n . I n f o r m a n en e l c a f é . 
8844 15-16 J l . 
S E A L Q U I L A " E s t a b l o Modelo ," prop io 
p a r a t r e n de c o c h e s , g a r a g e ^r-^n f u n e r a -
r i o , t r e n de l a v a d o a l v a p o r é i n d u s t r i a en 
g e n e r a l , etc., de g r a n c a p a c i d a d . E n Z a p a -
t a 22, p r ó x i m o á I n f a n t a . I n f o r m a r á n e n 
C a l z a d a de l C e r r o n ú m . 568, bajos . 
. 8291 10-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a un g r a n l o c a l ; d a á l a C a l z a d a 
de l M o n t e y á l a c a l l e de Z u l u e t a ; i n f o r -
m a n en los a l to s de Z u l u e t a n ú m . 73. 
8298 8-16 
S E A L Q U I L A en Guanabacoa 
en G u a n a b a c o a , u n v e r d a d e r o Palacio (L» 
C a s a de l a s F i g u r a s ) , con todas las como-
d i d a d e s m o d e r n a s , y en un punto saludable 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de v i s to ; calle Má¿«, 
mo G ó m e z n ú m . 62, G u a n a b a c o a . Tarabiérf 
se a l q u i l a n a c c e s o r i a s y c u a r t o s amuebla" 
dos ó s i n a m u e b l a r . 
7652 , 26-2 Jl. 
L O S Q U E D E S E E N C O M E R B I E N , VI. 
v l r c ó m o d o s y en buen punto, antes de de* 
c l d l r s e en o t r a p a r t e , v i s i t e n P r a d o núm. 60, 
a n t i g u o , a l tos . C a s a re spe tab le pa r a faml< 
l i a s s i n n i ñ o s . 8191 8-12 
S E A L Q U I L A 
E l m a g n í ñ e o p i so a l to de l a casa O'RBI-
I l y n ú m . 50, c a s i e s q u i n a á H a b a n a , propio 
p a r a f a m i l i a s 6 p a r a e scr i tor ios . Entrada 
Independ ien te , s u e l o s de m á r m o l , servlcloj 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en e l n ú m . 48, pa' 
n a d e r í a " L a C a t a l a n a , " á todas horas; 
7654 26-2 -Jl . 
10 C E N T E N E S . N e p t u n o n ú m . 162, prln-
c i p a l , con s a l a , s a l e t a , 3|4, comedor ampll» 
y b a ñ o , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . Llaves é 
I n f o r m e s en el n ú m . 162 A, p r i n c i p a l . 
8204 . .' . M í 
H A B I T A C I O N E S g r a n d e s , frescas, con 
l u z e l é c t r i c a , en c a s a n u e v a m u y céntrica, 
se a l q u i l a n á $12-72 y $10-00 oro español, 
en A g u i l a n ú m . 80. c a s i e s q u i n a á San Sa' 
fae l . 8076 15-10 Jl. 
A L O S V I A J E R A S 
Y F A M I L I A S Q U E V E N G A N P A R A LA 
H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l hotel y fondí 
" L a G r a n A n t i l l a , " y e n c o n t r a r á n - habita-
c iones con d o s ' c a m a s , desde 50 cts. hastaj 
$1-00, con b a l c ó n á l a c a l l e y comidas á, 
p r e c i o m u y b a r a t o . S e r á n servidos gratií 
p o r s u s buenos agentes . 
8044 15-10 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a of ic inas . I n -
f o r m a r á n en C u b a y O ' R e l l l y , c a f é C a r i o . 
C 2607 15-14 J l . 
S E A L Q U I L A N e n 9 c e n t e n e s los h e r m o -
sos b a j o s de l a c a s a de N e p t u n o n ú m . 218 Z , 
a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y d o » s e r -
v i c i o s . san i tar ios ; l a s l l a v e s en l a b o d e g a de 
N e p t u n o y M a r q u é s y G o n z á l e z , y p a r a m á s 
i n f o r m e s en l a p e r f u m e r í a de M a n r i q u e y 
S a n J o s é . 
C 2509 6-14 
E N R E I N A N U M . 1 3 1 , e s q u i n a á E s c o b a r , 
se a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s de e s t a c a -
s a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , comedor , 61^, 
2 b a ñ o s é I n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a ; 
se p u e d e n v e r á t o d a s h o r a s é i n f o r m a n 
en l a m i s m a y p o r T e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
8284 S-14 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s , j u n t o s ó se-
p a r a d o s , á f a m i l i a decente s i n n i ñ o s . C o m -
p o s t e l a n ú m . 69, a l t o s . 8285 11-14 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n s e i s c a s a s a c a b a -
das de c o n s t r u i r c o n todas l a s comodidades 
p r o p i a s p a r a p e r s o n a s de g u s t o ; l a s h a y 
desde 9 h a s t a 12 c e n t e n e s . I n f o r m e s en l a s 
m i s m a s , c a l l e M y C a l z a d a , T e l f . A-3194. 
8249 8-14 
S E A L Q U I L A N e n $100 m. a., los e s p a -
c iosos y e s p l é n d i d o s b a j o s de l a c a s a C a l -
c a d a de l C e r r o n ú m . 613, a n t i g u o , prop ios 
p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a y a c o m o d a -
da. I n f o r m a n en los a l tos . 
8263 1 0-1 4 
SE ALQUILAN 
L O S P R E C I O S O S Y M O D E R N I S T A S B A -




V E D A D O . Se a l q u i l a , con ó s i u . m u ^ 
b les , l a c ó m o d a r a s a L í n e a n ú m . 123,- «DI 
t r e 8 y 10; s a l a , s a l ó l a , b i b l i o t e c a , , 5 naoi-
t a c l o n e s , d o b l e s e r v i c i o . P r e c i o m6dic0_ T 
f o r m a r á n : S a m á n ú m . 21. Marianao. ^eie 
f o n o 7086, ó en l a casa m i s m a , de:4% a 
G. 
E N R E I N A 14, se a l q u i l a n hermosas Ij»' 
b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s 6 s i n e l los ' .c01\a 4 
do s e r v i c i o , c o n v i s t a á l a c a l l e ; e " 1 " ^ . 
t o d a s h o r a s ; se desean pe r sonas d « " l0 ^ 
d a d ; e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , Reina 
e n t r a d a á t o d a s h o r a s . 
8088 26-10 Jl-
A N T I G U A C A S A B U A N C A 
B a ñ o » nftn.. 15. T e l é f o n o F - ^ 
C A S A P A R A F A M I L I A S ' ^ 
L a m á s b i e n s i t u a d a y muy f J d 
l a t e m p o r a d a ce l o s b a ñ o s , en proxinuu 
los t r a n v í a s . 
P r e c i o » m o d e r a d o » ' y « c r r i c l o e"'"^""^ 
7975 - 1 , "T 
H A B I T A C I O N E S a l t a s y bajas, c0^laUiJ 
tn á l a ca l l e . HUPIOH de mosaico, s« flilij| t a a l a c a n o , HUGIOH ae n i u o » . — . o'Rei»* 
l a n e n E m p e d r a d o n ú m . 15, y e" JJ. 
n ú m . 13. 7001 _ _ J Z ~ ~ ~ ~ < t 
A f i V T A H 101, an t iguo , entre _o„0J:0¿l08 y á 
Ha, en e l c e n t r o de t o d o s los " ' T " ^ ' / ^ ^ ^ 
Tina c u a d r a de t o d a s las , í n p a s . ,i0T1es P»* 
co ; h a y d e p a r t a m e n t o s y ^ . ^ ^ t í ^ 
r a t o d a c lase de o f i c i n a y con lo<9Jr6 j l . 
d i d a d e s . 7898 
A L T O S s . a J 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s '''1 de| 
casa V i r t u d e s n ú m . 41, á dos ( j0neS \ 
P r a d o , con sa la , s a l e t a , 4 h^D1 j ^rv ic" 
t r e s m á s en l a azo tea , con 10(10 ^ s á ' ^ 
i n d e n e n d i c n t e , p i s o s de m á r m o l > ^ ^,,,4,1 
escalera , de m á r m o l , b a ñ o y todos ^ .nforjii3l 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l lave _ 
en " L a R e g e n t e , " N e p t u n o núm., 
á A m i s t a d , 7S06 - - j ^ 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) í? 
m i l l a r e s p e t a b l e , « e a l q u i l a un ^ 
r'H e s c r i t o r i o , 
C E R R O N U M . 4*0. ant iguo, ^ - £ gót*" 
r a s a de U h a b i t a c i o n e s con » j ^ s W 
b a ñ o s , d u c h a : c u la m i s m a ^wcio"6 
t a m b i é n se a l q u i l a n grandes ^ JD̂  
C 2256 
C U B A n ú m e r o 2 4 , frente if 
M O N T E N U M . 323. U N O S A U T O S M U Y E S -
P A C I O S O S Y V E N T I L A D O S , D E C O R A D O S 
P O R U N N O T A R I , E A R T I S T A, C O N T O D O 
E L C O N F O R T V L U J O Q U E P U I p D A D E -
S E A R U N A F A M I L I A D E fti K.NA P O S I -
C I O N . I N F O R M A S A B A T I O S V B O A O A. 
U M V E J í S í D A D N U M E R O 20, T E U E F O N O 
A-81.7}' ,§237 ' "-vL? J l . 
Ua c n s a IUAH fresca 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a ' 1 ^ ^ , , . , .ip ve»1' p isos de m o s a i c o , c ie lo u • 
lodo ino i n s t a l a r i o n ™ s a n i t a r i a s : l""Clmní)íes-Ti, 
r a oficinas ú ^ . z M ' muy b a r a t o s ; p a 
7260 
L A S C A Í - A S F t l . M ' O N''-M _ *' ¿ fOS . \ 
C A L L E 17 N U M S . 343 Y ¿J^ClO ^ 
L A D O . I N F O R M A , S A N 
S R . M I G U E L H Ü J K N A N D E ? ; 
7768 , . v - V 
16-4 
S E A L O U I L A i 
P r o p i o p a r a casa de h u é s p e d e s ó'-co?* 
a n á l o g a , se a l q u i l a n los dos pisos, altps d» 
la e s p l é n d i d a c a sa R e i n a n ú m . 34," casi c»'j 
q u i n a á San N i c o l á s , a c a b a d a de fabricar, 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d o r n o , y abundante 
a g u a e n t o d o s l o s p i sos . Puede verse á, to< 
das h o r a s . I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n de Juan 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e d » Sol n ú m . 97, Alma' 
c é n de V í v e r e s . 8073 15-10 Jl-
11 
NOTA DEL B U 
L a guerra y l a peste 
se acabaron juntas. 
Vayan noramala 
y no vuelvan nunca. 
L a guerra ha tra ído 
atrasos, s in duda, 
al pobre comercio 
y á la pobre Industria 
due y a estaban antes 
en gran apretura. 
L a peste, temores 
y bromas y dudas, 
mas t a m b i é n limpieza, 
d e s i n f e c c i ó n suma 
y asedio de ratas 
que tienen la culpa, 
s e g ú n los doctores, 
de que lleven pulgas, 
t r a s m í s o r a s f ú n e b r e s 
del ma l de la bulla. 
Muertas las dos pestes, 
sacará, l a ú n i c a 
que nos queda, el rabo 
por mil hendiduras, 
y tendremos m í t i n e s , 
caballos de a l tura 
con sus dos jinetes 
que no faltan nunca, 
el uno en la albarda 
y e l otro en la grupa. 
Reyertas, denuestos, 
voladores, m ú s i c a s , 
y v iva» y mueras 
Oigo laa trompetas 
guerreras. Anuncian 
la vuelta del b é r o e 
que v e n c i ó en l a lucha, 
JJI y sus soldados 
son objeto de una 
ovac ión s incera, 
ruidosa, m a y ú s c u l a . . 
Voy á una ventana 
á ver c ó m o cruzan 
con marc ia l donaire 
y grave apo&tura. 
F i e s t a í n t i m a 
jiB&pléa'didal Así puede calificarse 
Ja v«lada< con que nuestro estimado 
amigo el señor don Martín Echezarre-
ta obsequió en ia noclie del miércoiLes 
á un grupo de íntimos en su elegante 
morada Habana 72, altos. 
La distinguida dama, señora Eosa 
Arrarte de JGahezarreta y su preciosa 
eobrirnta señorita ^Chea" Martínez 
hicieron los honores de la casa con la 
exquisita delicadeza que les caracte-
riza. 
Cristeta Goñi, la eminente niña vio-
linista que tantos lauros ha alcanzado 
y que tan admirablemente ¡hace sentir 
con los dulces y armoniosos acorde^ 
que arranca al difícil instrumento quq 
domina eon maravillosa perfección, 
hizo las delicias de la concurrencia 
que le tributó una estruendosa ova-
• «ión. No menos halagador fué el home-
naje que se rindió á la gentil pianista 
señorita Ilda Mugica, que tocó obras 
brillantísimas con una ejecución, sen-
timiento y limpieza admirables, can-
tando después en unión del simpático 
dueño de ia casa, talgunos aires vas-
congados que conmovieron deliciosa-
mente á las personas allí congregadas. 
El "buffet" estuvo servido con la 
e^lendidez con que siempre acostum-
bra nuestro buen 'amigo el señor Eche-
zarreta. 
Entre los concurrentes se encontra-
ban las señoras de Arrarte, de Martí-
nez Ooñi, Milanés, Tellaeche, Ortiz, 
Prats y Tellechea así como las agra-
dadas señoritas María y Brígida 
lAdán, Otilia Martínez, María Firmat, 
Híquel, María y Mercedes Martínez y 
Arrarte, Gloria Martínez y otras va-
rias cuyos nombres lamentamos no re-
cordar. 
El sexo fuerte estaba representado 
por personalidades de arraigo y re-
presentación entre el comercio de esta 
capital. 
La velada, en fin, fué tan grata que 
nos dejó encantados y felicitamos á 
lo$ esposos Echezarreta-Arrarte por la 
incomparable fiesta que nos propor-
cionaron y que no olvidaremos jamás. 
Noticias 
del Puerto 
RL " i B A V i A R I A " 
Entró en puerto en la tarde de ayer 
vapor alemán "Bavaria," proce-
dente de Hamburgo y escalas, condu-
ciendo caj-ga general y 73 pasajeros 
Para la Habana y 64 de tránsito. 
EL <<JULIAN,, 
El vapor cubano de este nombre 
fondeó en bahía ayer tarde, proce-
^ t e de Key West. 
EL " M I A M I " 
Procedente de Key West entró en 
puerto con pasajeros, en la tardo de 
aycr, el vapor americano "Miami ." 
EL "MASOOTTE" 
Conduciendo 14 pasajeros salió ^yer 
Para Key West el vapor americano 
'Mascotte." 1 
EL BUENOS AIRES 
El vapor correo ''Buenos Aires" ha 
^«gado á Cádiz sin novedad á las seis 
^ la tarde del día 18. 
BORLE FUMIGACION 
m vapor alemán "Standard," des-
pachado para los Estados Unidos, vía 
**inpico, fué fumigado ayer por Ja 
^ i d a d americana, y al inspeccionar-
^.Por la tarde el funcionario de la 
^isma Sr. Conde, se encontró con que 
* m calderos de azufre de las bodegíis 
habían sido apagados, al parecer con 
agua. por lo que se procedió á fumi-
Ŝ r <de nuevo el barco. 
LEVE 
M jornalero Jenaro Pedro y Pedro, 
*fcia<i de ü ¿7, Vedado, fué asistid9 ^ 
ayer en el primer Centro de socorro, 
de una herida incisa en la mano iz-
quierda, de pronóstico leve, la que se 
causó trabajando en el muelle de San 
José. 
AL GARETE 
La tripulación de la lancha de po-
licía recogió ayer una cachucha que 
se encontraba al garete en bahía. 
Dicha cachucha, que tiene el nom-
bre de "Cruz de Oro," lleva el folio 
398. 
SOCIEDADEŜ  ESPAÜOUS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é Lande lra , F r a n c i s c o 
Veloso Mart ínez , R a m ó n F e r n á n d e z L ó -
pez, Antonio C a m i n a Díaz , R a m ó n Rodrí-
guez Conde, J o s é M a r t í n e z R o d r í g u e z , Jo-
s é Castro, Antonio Amboage y M é n d e z , 
Mariano Cancio Bailo, Franc i sco Cebre-
co, E m i l i o Blanco Garc ía , C é s a r R a m ó n 
Catá, J o s é Gonzá lez F e r n á n d e z , J o s é Pa-
zos, Manuel Gonzá lez Gómez^ Vicente L ó -
pez Ramos, Braulio Iglesias, Gustavo T r u -
jillo, Antonio Orjales Mart ínez , Gregorio 
Ramos F e r n á n d e z , Franc i sco Tembras y 
Soto, Leopoldo F r a g ü e l a Mart ínez , L u i s 
R o d r í g u e z Aguiar, J e s ú s Rouco Balseiro, 
Santiago Acosta Romero, Constantino C a -
sariego L á m e l a s , Danie l Candamil y Gar-
cía . 
De a l ta: Cayetano Vázquez , J o s é Cen-
dan Paz, Ulpiano L . del Campo, Ceestino 
Bayolo Permuy, Eugenio G ó m e z Díaz , An-
gel Moreira Blanco, Antonio F a l g a r Gon-
zá lez , Ignacio Otero Muñoz , Manuel Canto 
Hermida, Amador Gonzá lez Pedre, Pedro 
L . López , Manuel Vida l Cambón, L u i s F e r -
n á n d e z .Vázquez , L u i s Díaz Rubal , A n d r é s 
Garc ía Cibelro, J o s é Carbajales D íaz , Ama-
deo Pere i ra Cid , Manuel P é r e z Delgado, 
E m i l i o Quinteiro, Benito Porta y L ó p e z , 
Manuel Cunarro B á r d e l a s , J o s é G ó m e z y 
Fuentes, Manuel A r d i r Costoya, Antonio 
L ó p e z Iglesias, Ja ime Resel lo T a r r a s a y 
Estanis lao Gut iérrez R i v a s . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: C é s a r Gut iérrez y Garc ía , 
Manuel Fabero Vega, Santiago Legorbu-
ro Mupica, C r e s c e n d o Prado F e r n á n d e z , 
Maximino Val l e Cayado, F r a n c i s c o Mo-
guer Caballero, N i c o l á s Garc ía F e r n á n d e z , 
L u i s G o n z á l e z Rodr íguez , Antonio Rodrí-
guez Alonso, Franc i sco Cana l Huerta , Ma-
nuel S u á r e z L l e r a , Manuel R o d r í g u e z Alon-
so, V í c t o r Díaz , Manuel Gonzá lez Secades, 
N i c o l á s M. Ar ias , J o s é S u á r e z Prendes, 
Geo. A . Albazzi , Jos; F e r n á n d e z , J o s é 
F e r n á n d e z S á n c b e z , J o s é Gonzá lez y Me-
n é n d e z , J o s é M a r t í n e z García , Miguel 
M a r t í n e z R ú a n . 
De a l ta: L u i s V i d a l Viras ta , Alfredo 
R o d r í g u e z Duque, S i m ó n Salman, Ju an 
S u á r e z Gonzá lez , J o s é Mart ínez D íaz , R a -
fael Garca í García , Alonso Garc ía F e r -
n á n d e z , J o s é V i l l aml l Si lva, C á n d i d o Gon-
z á l e z García , Benito Garc ía García , J e s ú s 
G o n z á l e z Granda, B e n j a m í n Aruzabalaga 
García , L u c i o rFaguas Seama, Darlo Gon-
zá lez Val le , Amador Gudln y M é n d e z , Pe-
dro Alonso S á n c b e z . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: J o s é Molí , Rafae l Blanco, 
Franc i sco Flores , Vic tor ia aZld ívar . 
De a l ta: Miguel Mari , Celedonia L ó p e z , 
Serafina Miguel, Mateo Salvat . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Antonio M e l é n d e z y Porti-
llo, Gerardo Torenzo Tabuyo. 
D e a l ta: Dionisia Garagarza. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . - ^ 
Compañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: B e y i n o p o r l a I s l a . 
A las 9: L a c a s i t a o r i o l l a . 
P A T R E T . — 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noclies. 
A L B I S U . — 
•Compañía de zarzuela Yydia Otero. 
Función por tandas. 
A las 8: Das películas y la zarzuela 
cómica L a V i e j e c i t a . 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
L a A l e g r í a d-e l a H u e r t a . 
T E A T E O M A B T I . — 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Función por tandas. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española,— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
Hfl d í a de B e y e s . 
A las 9: Tres películas y el saínete 
L o s p i c a r o s celos. 
A las 10: Dos películas y la comedia 
L a c u e n l a f l o j a . 
C I N E NORMA, — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
LOS TRES PODERES 
L a c o l e c c i ó n en que figura esta m a g n í -
fico cuenta de S e l l é s , que publicamos en 
nuestra ú l t i m a p á g i n a de la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a , se vende en " L a Moderna Poe-
sía ." 
De venta en " L a Moderna P o e s í a : " 
"A B C de animales": $1-35. 
"A B C T e o r í a musical," por Melesio 
Morales, profesor en el Conservatorio de 
M ú s i c a : $2-00. 
"Abecedario ilustrado," 6 L ibro prime-
ro de lectura, escrito con un m é t o d o es-
pecial y dedicado á los n iños , por L o -
renzo Campano: $1-00. 
" A g o n í a de nuestro S e ñ o r Jesucristo": 
$1-35. 
O D A S 
Con m á s de cien modelos propios para 
la e s t a c i ó n , ba llegado á esta plaza la 
revista de modas " L e s Grandes Modes." 
E n blusas, sayas, etc., etc., bay donde 
escoger, á cansar el gusto m á s exigente. 
L o mismo pasa con las descripciones, que 
son completas y facilitan el trabajo á las 
modistas. 
L a recibe, entre otras, el s e ñ o r P. Car-
bón, en su establecimiento "Roma," Obis-
po n ú m . 63, l a conocida casa de modas 
y variedades, entre las que podemos citar 
los perfumes l e g í t i m o s de J . E . Atkinsou's, 
tan apreciados por nuestras familias. 
PIENSO VOLVER 
A E S P A H A 
PARA CURARSE DE UN COJUNTO 
DE MALES 
Las Pildoras Rosadas del Doctor Wi-
lliams Hicieron Innecesario el 
Viaje 
Hay un conjunto de males difíciles 
de definir pero cuya procedencia os 
fácil averiguar. Las enfermedades de 
la sangre y los nervios ocasionan que-
brantos continuos, aparte de otros sín-
tomas de mayor significación. Mareos, 
malestar general, dolor de cabeza, pal-
pitación del corazón, debilidad, etc., 
son manifestaciones de un organismo 
enfermo y efectos de un estado que re-
quiere atención pronta y apropiada. 
'•En esos casos la benéfica acción de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
¡ha efectuado curaciones tan sorpren-
dentes que su uso se halla lioy gene-
ralizado en todos los países. La carta 
que á continuación se copia basta por 
sí sola á demostrar las grandes cuali-
dades curativas de este preparado. Sus-
cribe este testimonio el señor Guiller-
mo Caveda., residente en Santiago de 
Cuba, y se expresa del modo siguien-
te: ''Por espacio de dos años y pico 
venía sufriendo de un malestar gene-
ral, manifestado por dolores de cabeza, 
debilidad, miembros doloridos, flaque-
za, y, en fin, un conjunto de males. 
"Todos los médicos que consulté me 
aconsejaron volviera á España, mi país 
natal, y estaba ya seriamente consi-
derando el viaje cuando leí un anuncio 
de las Pildoras iRosadas del Dr. Wi-
lliams. Empecé á tomar esta medicina 
y á cada frasco experimentaba mayor 
alivio, desapareciendo gradualmente 
todos los síntomas de mi enfermedad. 
Siguiendo con constancia él trata-
miento pude al cabo de corto tiempo 
convencerme de que estaba completa-
mente sano. Además, h e engordado, 
pues mi peso, que anteriormente era 
de 120 libras, .es boy 124 libras. 
"Inúti l me parece decir que no des-
perdicio ocasión de recomendar las 
afamadas Pildoras Tíosadas del Dr. Wi-
lliams, por lo cual no tengo incon-
veniente en autorizar la publicación 
de este escrito, como prueba de grati-
tud y de confianza en el medicamento 
que me ha devuelto la salud perdido.'' 
Las Pildoras Rosadas del DR. W I -
LLIAM'S, se venden en todas partes. 
No pida ni acepte usted "pildoras ro-
sadas." Hav que exigir que sean del 
DR. WILLIAMS. 
C i c l o N a p o l e ó n i c o 
Precio de cada tomo ©n 18°., en tela, 
con dorados: $1-00. 
"Cartas de N a p o l e ó n á Josefina," duran-
te la pr imera c a m p a ñ a de Ital ia . 
"Historia de N a p o l e ó n , " por D é s i r é L a -
croix, nieto de un oficial del gran ejér-
cito (2 tomos.) 
"Mariscales de N a p o l e ó n . " C o l e c c i ó n de 
b iograf ías de los generales máS" notables 
del c a p i t á n del siglo X I X , por D é s i r é L a -
crois . 
"Memorial de Santa E l e n a , " por el Con-
de de las Cases , e d i c i ó n completa, tradu-
cida y corregida con el mayor cuidado, 
(4 tomos.) 
"Memorias de l a duquesa de Abrantes," 
recuerdos h i s t ó r i c o s de N a p o l e ó n , de l a 
ReYoluc ión , del Directorio, del Consulado, 
del Imperio y d© la R e s t a u r a c i ó n , (4 to-
mos.) 
" N a p o l e ó n en e l destierro," por e l Dr. 
B a r r y E . O'Meara (2 tomos.) 
"Rey de R o m a y Duque de Reichstadt," 
por D é s i r é L a c r o i s . 
"Historia de los salones de P a r í s , " por 
la Duquesa de Abrantes. E s c e n a s y re-
tratos de l a sociedad en tiempo de L u i s 
X V I , el Directorio, el Consulado y el Im-
perio, l a R e s t a u r a c i ó n y reinado de L u i s 
Fel ipe I w tomos.) 
"Los ú l t i m o s momentos de N a p o l e ó n , " 
por el doctor Antommarchi , con una in-
t r o d u c c i ó n y notas, de D é s i r é L a c r o i x (2 
tomos.) 
Se venden en la l ibrer ía de Cervantes, 
Galiano cas i esquina á Neptuno. 
¡DIA 20 I>E JULIO 
{Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
•Santos Elias, profeta, fundador de 
la *'Orden del Carmen," José el Jus-
to, y Jerónimo Emiliano, confesores; 
Macrobio, mártir; santas Margarita y 
Librada, vírgenes y mártires; Paula 
mártir, y Severa virgen. 
Conmemora hoy la Iglesia el trán-
sito de San José llamad-o el Justo, el 
cual propusieron los apóstoles con. 
San Matías p'ara llenar la vacante en 
el apostolado que había dejado Judas 
el traidor; y aunque la suerte reca-
yó en 'San Matías, no dejó él por eso 
de emplearse en la predicación del 
Evangelio, y en el ejercicio de todas 
las virtudes, padeciendo por la fe de 
Jesucristo muchas persecuciones de 
los judíos, hasta que murió en Judea 
lleno de merecimientos. Dícese de es-
te 'Santo que bebió veneno por la fe 
del Señor sin que le hubiese causado 
daño alguno. 
Fiestas 6 l Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.-—Dia 20. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
grano 
E l l u n e s 22 del a c t u a l , á l a s ocho a. m., 
su c e l e b r a r á , m i s a c a n t a d a y se h a r á e l 
e j e i c t e i o m e n s u a l quo s e ñ a l a el R e g l a m e n t o 
de l a C o f r a d í a de S a n t a R i t a de C a s i a . 
8022 r l t-19 2d-q0 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l v i e r n e s 19 de l a c t u a l , p r i n c i p i a r á , á 
l a s ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , l a n o v e n a 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n , I n v i -
tando á los neles , 
E l Párroco y L a Camarera. 
S417 4-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se anuncia por este medio, como recuerdo 
á los hermanos y hermanas de esta Cor-
poración, que el día 21 del actual, á la ho-
ra y forma de • costumbre, se e fec tuará la 
festividad reglamentaria de Domingo Ter -
cero, en la que ocupará la Sagrada Cátedra 
el elocuente orador sagrado Rvdo. Padre 
José Calonge, visitador de las Escuelas 
Pías . 
Habana, 18 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
C 2550 
A. L . Pereira. 
3-19 
Solemnes Cultos en honor de San Antonio de Padua 
E N L A I G L E S I A D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
E l domingo 21 de Julio, á. las nueve de 
la mañana, se ce lebrará la Misa Solemne 
con orquesta y Sermón. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuen-
te orador Franciscano F r a y Bernardo Ma-
ría de Lopátegul . 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
Habana. 21 de Julio de 1912-
E l Párroco, 
Juan Lobato. 
Las Camareras: 
Francisca Martines y Mercedes Cruz. 
8485 4-18 
IGLESIA DE IOS P.P. CARMELITAS 
L I N E A N U M E R O 1 4 4 
E n esta Iglesia se celebrará un solemne 
Triduo en honor de la Virgen del Carmen, 
Patrona de esta barriada, los días 18, 19 y 
20 del corriente. 
Los cultos serán en la forma siguiente: 
Por l a mañana, á las ocho. Misa cantada. 
Por la tarde, á las siete y media, E x -
posición, Rosarlo, Triduo, Sermón y Gozos 
á la Sant í s ima Virgen. 
Los sermones del Triduo e s tán á cargo 
de los PP. Carmelitas siguientes: 
Día 18: P. Tomás de Jesús . 
Día 19: P. Pedro Tomás de Jesús . 
Día 20: P. Atanasio de San José . 
D I A 21 
A las siete. Misa de Comunión general. 
A las ocho y media. Misa solemne con 
Sermón que predicará el Iltmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Cienfuegos, P. Aurelio Torres. 
Por la tarde, á las cuatro, Rosario, Ser-
món por el R. P. Sebast ián, de J . M. J . , V i -
cario Provincial de los Carmelitas de Cuba, 
Bendición Papal, Proces ión por las callea 
del Carmelo y despedida á, la Virgen. 
E l día 20, desde las doce de la mañana, 
y todo el día 21, por conces ión del Papa 
León X I I I , pueden todos los fieles ganar 
tantas indulgencias plenarias, aplicables á 
las almas del purgatorio, cuantas visitas 
hagan á esta Iglesia, en la^ misma forma 
y con los mismos fines que' se hace en el 
día de la Porc iüncnla . 
NOTA.—Las máquinas de coser que la 
"Semana Devota," establecida en esta Igle-
sia, rifó el d ía 16 del actual, en beneficio 
de los pobres de esta barriada, han tocado 
en suerte á los números siguientes: 598, 
466, 78 y 165. L a s personas que tengan es-
tos números pueden pasar á recoger dichas 
máquinas en la residencia de los PP . C a r -
melitas (Línea núm. . 146.) 
L . D. V. M . 
8443 3-18 
Iglesia Parroqoiál de los Quemados 
d e M a r í a n a o 
F I E S T A A L A SANTISIMA V I R G E N D E L 
C A R M E N 
E l domingo veintiuno de los corrientes, 
á las nueve de la mañana, se ce lebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de la San-
t í s ima Virgen del Carmen. 
E l Paneg ír i co e s tá á cargo del Rvdo. P. 
Bonifacio Alonso, S. J , 
E l Pfirroeo. 
8S83 4-17 
Müy Ilustre Archicofradía 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 21 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo Tercero, con misa de comunión á, 
las siete de la mañana, misa cantada á las 
ocho y s ermón á. cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa e s tará de 
manifiesto S. D. M., y después se hará, l a 
proces ión por el Interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos E . B u s q u é i s de la Crue. 
E l Mayordomo, 
Juaa. Femfindez Arnedo. 
8397 4.17 
COMÜMCADOS. 
A las F A M I L I A S q u e e o n s u m e n e! 
DE LA FUENTE DEL OBI 
( G u c m a b a c o a ) 
Se hace saber que á partir de hoy 
se repondrán los garrafones usados, 
cuyos forros estén en mal estado, por 
otros nuevos, durante los q u i n c e d í a s 
siguientes á la fecha; y que después 
de ese plazo no se admitirán en cam-
bio de ellos ninguno que no sea de 
los nuevos, ó en perfecto estado, tal 
como se entregan. 
Esta medida se toma para mayor ga-
rantía del cuidado que pone esta 
AGENCIA Y DEPOSITO en el ser-
vicio del agua. 
Para servir el agua en el día pí-
dase antes de las NUEVE A. M. 
Habana, Julio 19 de 1912 
M a n u e l A n t o l í n G a r c í a , 
(Agente.) 
FARMACIA: Cuba y Acosta. TELEFONO A-1216 
8510 lt-19 lm-20 
U R G E N T E 
por la mitad de su valor un café y 
restaurant, á una cuadra del Parque, 
por no poderlo atender el dueño. Ha-
ce una venta de $60 diarios. 
Informarán, Monserrate y Obrapía, 
café. 
s 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
DEHTflDURflS POSTIZAS 
DE TODOS I O S SISTEMAS 
CONSÜLTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . P R O F E S O R Y T R A D U C T O R . 
Clases en su casa y á, domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. Maggl. Neptuno 96, altos. 
83S2 15-17 J L 
S E O F R E C E ! UNA P R O F E S O L A G R A -
duada para dar clases k domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 244. a l -
tos, casi esquina á Be lascoa ín . 
7940 15-7 J l . 
L E ® ! I G H A S Ü 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R & S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. I n f o r m a r á n en l a Adminis trad 5n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Gr* 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
8 Y 0 F I 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4655. García. 
8257 S-14 
COMPRO UNA CASA M O D E R N A D E 7 A' 
$8,000, que es té enclavada dentro de las 
calzadas de Be lascoa ín , Galiano, Reina y 
San Lázaro. Informan: Teniente Rey 19, 
altos, esquina á Cuba. N o t a r í a del doctor 
Lámar. 8158 8-12 
UN SEÑOR Q U E D I S P O N E D E UNOS 
$1,300, desea encontrar en la Habana 6 su 
provincia un café, fonda 6 cosa aná loga , 
que valga este precio ó más , pues cuenta 
con otras entradas que le har ían fác i l cum-
plimentar los plazos. Informes: P^elna núm. 
82, barbería. 8387 4-17 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
C R I A D O D E MANO 
desea colocarse dando buenas referencias. 
Oflcios y Muralla, café "Gran Continental," 
en la carpeta, 8520 4-20 
D E L I N E A N T E 
Joven delineante, desea co locac ión; po-
cas pretensiones. Bernaza núm. 54. 
8519 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de mano ó 
de manejadora; informan en Revillagigedo 
núm. 65. 8516 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora 6 criada de mano; 
no s© coloca menos de tres centenes y no 
duerme en la colocación. San Lázaro 71. 
8513 4-20 
5-18 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa particular; sabe su oficio y 
tiene quien lo recomiende; informes: en 
Inquisidor núm. 19. 8511 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Amis-
tad núm. 136, hab i tac ión núm. 20. 
8544 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
H a de ser de mediana edad, no importando 
que sea rec ién llegada, si sabe trabajar y 
tiene quien responda por ella. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Informan: L a g u -
nas 52, bajos. 8541 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero á la e spaño la y criolla; sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene personas que 
respondan por él; darán razón en Revi l la -
gigedo núm. 47, bajos. 
8540 4-20 
G R A N A G E N C I A D E S I R V I E N T E S D E 
Roque Gallego, Aguiar núm. 72. Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos facilito crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas, mane-
jadoras, dependientes, cocineros, cocheros, 
chauffeurs, camareros, criados y trabaja-
dores. 8539 4-20 
S E S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MA-
no y una manejadora, que traigan reco-
mendaciones, en Prado núm. 68. 
8538 4.20 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera, de cuatro meses, teniendo 
quien la garantice. Vapor núm. 24 
8537 6.2o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular; sabe bien su ob l igac ión 
y tiene referencias; razón: F a c t o r í a núm. 1. 
8536 4.20 
nm 
p a r a u n m a t r i m o n i o . A m i s t a d 22, b a j o s . 
8496 4.19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A E A L A 
c o c i n a y los q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o . 
S a n J u a n de D i o s n ú m . 4, a n t i g u o , bajos . 
8495 4,19 
U N A C O S T U R E R A D E S E A C A S A D E F \ -
m i l l a p a r a c o s e r de 7 á 8 p, ni . , p o r $1-00 
diario; cose por figurín. Cero 494, antiguo. 
, M J ' ,4-19 
UNA SEÑORA V I U D A D E S E A C O L O C A R - ; 
se de encargada en a l g ú n hotel, de ama de 
llave 6 para acompañar á alguna señora. 
Puede dar las mejores referei.clas. Hotel 
"Quinta Avenida," Zulueta núm. 71. 
C 2536 4_17 
S E S O L I C I T A N SEÑORITAS Q U E P o -
sean nociones de pintura, y muchacho» 
aprendices en Villegas núm. 127, antiguo, 
fábrica de abanicos. De 4 á 6. 
8489 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano; sabe trabajar muy 
bien y tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha estado; no se coloca menos 
de 4 centenes y ropa; Campanario y R a s -
tro, café. 8486 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó criada de mano; 
tiene quien responda por ella; Arsenal 58. 
8485 4-19 
M A N U E L R O A Y D E L A V E G A 
Se solicita saber el paradero de este se-
ñor, para un asunto de su in terés perso-
nal. Dirigirse al Apartado de Correos n ú -
mero 553. Habana. 8479 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y hacer la limpieza del c o -
medor; puede dormir en la colocación s i lo 
desea. Sueldo: tres centenes. Obispo n ú -
mero 29, antiguo, altos. 
8476 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 de maneja-
dora, acostumbrada á trabajar en el pa í s ; 
informan en el café " E l Polo," Reina. 
8475 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano; tiene referen-
cias; sueldo: tres centenes y ropa limpia; 
Villegas núm. 118, antiguo. 
8471 4-19 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular para limpieza 
de habitaciones y coser á mano y á m á q u i -
na; tiene quien responda por ella; infor-1 
man en San Ignacio núm. 71. 
8469 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para habitacio-
nes; sabe zurcir y entiende algo de costu-
ra; tiene buenas referencias; informan en 
Suárez núm. 13. 8468 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, en casa respetable; es honrada y 
trabajadora y tiene buenas referencias de 
las 'casas en donde ha trabajado; no sala 
de la Habana. Alambique núm. 68. 
8465 4-19 
S E S O L I C I T A E N B E L A S C O A I N NUM. 28. 
antiguo, altos, una criada de mano, fina y 
honrada y trabajadora; buen sueldo; que 
traiga referencias. 8463 4-19 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
antigua de Habana núm. 108, de F . F e r n á n -
dez Castro, Te lé fono A-6875. E n l a misma 
informarán sobre la venta de. una gran 
cría de gallinas americanas. 
8462 8-19 
C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Teniente Rey 
núm. 89, fábrica de cortinas. 
8460 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S ; 
una peninsular y la otra del país , juntas d 
separadas, una para criada de mano y l a 
otra para cocinera; ganan 3 centenes cada 
una. Cuarteles número 2. 
8459 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, que sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. Calle L entre 
17 y 19. altos. Vedado. 
8601 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora, con 
condic ión de dormir en su casa; informa-
rán en Amistad núm. 56, antiguo. 
8497 4-19 
S E Ü E S E A 
un encargado Inteligente y activo, entre 
30 y 50 años , para una gran finca de re-
creo, que entienda mucho de arboricultu-
ra y algo de floricultura, siembras de hor-^ 
tallzas y cuidados de animales. Presen-
tarse con sus informes en l a Quinta de 
Palatino, Cerro. 8466 8-19 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión a l momento, por una módica 
comisión. 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
C TAN 
e n l a s C a n t e r a s d e C a m o a , 
E s t a c i ó n d e J a m a i c a , l í -
n e a d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l , " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o » 
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T. I. Huston Coíitracting Co. 
B a í i a n a 8 8 . — B e 10 á l í y 6 P. M . 
C 2547 7-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A E L 
campo, próx imo á la Habana. Razón e n 
Galiano núm. 25, antiguo. 
8444 8-18 • 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en buena cocina; es repos-
tera y tiene referencias; no le importa I r 
al campo con buen sueldo; informes: b o -
dega de Consulado esquina á Animas. 
8506 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinera, en c a á » 
particular ó establecimiento; tiene r e f e r e n -
cias; Informarán: Aguila núm. 114 A , bo-
dega. 8442 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea práct ica en el servicio del come-
dor; sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Reina núm. 83, antiguo. 
8439 4.18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo quien Informe de ella; 
Plaza del Vapor núm. 46, por Dragones! 
azotea. 8438 4 - i s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de comedor, con referencias, en l a c a l l e 
H núm. 166, entre 17 y 19, Vedado. 
8436 4 . ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o -
r a ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m e s : S o l e d a d n ú -
mero 2. 8434 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano , b i e n p a r a l i m p i e z a de of ic ina, c a s a 
de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y e s t á p r á c t i c o en el s e r v i c i o » 
no se c o l o c a menos de c u a t r o c e n t e n e s » 
r o p a l i m p i a ; I n f o r m a n : Sol n ú m . 83 
8433 4.18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
B l a n c a 6 de color, que t r a i g a r e f e r e n c i a * 
e n C o n s u l - d o n ú m . 5, moderno . 
«132 4 . u 
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L O S T R E S P O D E R E S 
( C O N C L U Y E ) 
Ulrico y Wlatlimiro qüedaron hen-
¿idos d!e satisfacción"y de orgullo pen-
sando que habían ya encadenado la fe-
licidad. 
El mando y la riqueza piden tanta 
merte para conseguirlos, como disere-
jión para emplearlos. Y de esta cua-
lidad carecían precisamente ambos re-
ŷ es; por lo cual se desesperaban vien-
do con sorpresa y con ira que con todos 
9US esplendores deslumbrantes, ni la 
fuerza conquista ni el oro compra una 
sola lueeeilla de entendimiento. Y 
aquellos dos pobres de inteligencia, si 
alguna vez la tuvieron en su espíritu, 
nunca la descubrieron por falta de la-
bor y cultivo. Porque estaban criados 
íí la usanza de aquellas razas antiguas, 
qne fiaban todo á los prestigios de la 
alcurnia y de la fuerza. Bastábales con 
saber echar una firma garabatosa ó 
manejar una espada reluciente. Cual-
quier otro oficio, así fuese liberal, era 
reputado por vil y digno sólo de gen-
tecillas asalariadas para discurrir por 
los magnates, quienes se hacían ser-
vir el alimento intelectual de la misma 
manera que el alimento corporal, por 
gervidores mercenarios. 
Así sé embrutecieron aquellas razas; 
así se petrificaron aquellas naciones, 
purgando en la dominación extranjera 
el pecado de subvertir la obra de la 
naturaleza, que coloca el cerebro en la 
cima de la figura humana para mostrar 
su supremaeia. Y así lo pagaron los 
soberbios príncipes. Sus depreciacio-
nes, tiranías y derroches, provocaron la 
ira de sus subditos y la enemistad de 
otros reinos, y la guerra de afuera, 
ayudada de la revolución de dentro, 
devoró en pocos días el poder de Ul-
rico y "Wladimiro, que parecían senta-
dos sobre tronos inconmovibles de ace-
ro y oro. Combatidos, derrotados y 
abandonados de los que fueron cortesa-
nos de la fuerza y parásitos de la for-
tuna, que se pegan al manto y no á la 
persona de los reyes, hubieron de huir 
de sus reinos con más prisa que equipa-
je y más miedo que comitiva para qui-
társelo. 
El pueblo desbordado, que, como los 
ríos, toma en una hora venganza de los 
diques y presas que lo oprimieron du-
rante muchos años, se desquitó de las 
tiranías pasadas, incendiando los pala-
cios y castillos de sus reyes. Y no se 
libró de la ruina general el pobre Ser-
gio, porque en tales desquites suelen las 
íamilias padecer las culpas de las per-
eonas. 
Los tres hermanos pudieron, con 
grandes fatigas, refugiarse en una na-
ve extranjera que los dejó en isla re-
mota y gobernada al uso patriarcal. 
Ulrico desembarcó antes que los 
otros, con.paso firme y cabeza erguida., 
como quien está acostumbrado á ser el 
primero en todo. 
Siguióle Wladimiro, pisando con 
cautela para no poner el pie en el lodo 
y suciedad (jel camino y mirando con 
asco las toscas viviendas del país, co-
mo cp i icn no sabe vivir sino en medio 
de sederías, tapices y regalo. 
Iba detrás Sergio con cara de gozo 
v m irada de curiosidad satisfecha, co-
mo quien se recrea en conocer cosas y 
costumbres nuevas. Su amor al estu-
dio le daba allí la felicidad que faltaba 
á sus hermanos. 
Erraron durante algunas horas por 
la población solos y tristes, sin má^ 
abrigo que la ropa puesta y sin dinero 
para albergarse, porque los crueles re-
volucionarios les despojaron de todo lo 
que tenía valor, tlunicamente se ha-
bía, salvado una cosa: un libro que Ser-
gio se llevó consigo, y eso porque en el 
país era objeto despreciado que nadie 
quería. 
GÓgióies la noche y durmieron en mi-
tad de la calle. Y durmieron mal y 
poco, porque'no tardó en despertales 
un guardia de la policía advirtiéndo-
les que en aquel pueblo no se consentía 
la vagancia ni la mendicidad. A l ver-
se tratados de tal manera los dos orgu-
llosos monarcas se desmandaron con-
tra el guardia, y éste los llevó presos 
ante el jefe de la isla. 
—¿Por qué dormíais en la calle?— 
les preguntó. 
—Porque no tenemos nada. 
—Pues hay que ganarlo con el tra-
bajo. Se os dará ocupación. Tú, ¿qué 
sabes hacer? 
—Yo, mandar,—dijo Ulrico. 




—Buen oficio mientras haya dinero. 
Hemos perdido reinos y riquezas, to-
do, todo. 
—Vosotros habréis perdido todo, yo 
nada,—dijo Sergio. 
— i Pues si ni tú ni nosotros tenemos 
más que lo que traemos encima! 
—'Por eso no he perdido nada. He 
salvado todo mi equipaje; lo traigo 
puesto: en el cerebro 
—¿Y tu Biblioteca? 
—También la traigo: en la memo-
ria. 
—Pues tú serás el único que vivas 
aquí. 
Y los dos soberbios príncipes queda-
ron humillados ante aquél á quien tan-
to despreciaban, aprendiendo tardía-
mete que sólo hay poder firme é impe-
recedero: el del entendimiento. 
EUGENIO SELLES. 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DESEAN 
colocarse para la l impieza de habitaciones 
y coser; t iene referencias de las casas 
donde han servido; informes: Oquendo 5. 
8429 4-1S 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN AS-
t u r i a n a de cr iada de mano, dentro del radio 
de esta ciudad; informes: Consulado 76. 
8430 4-V8 
P A R A U N INGENIO QUE ESTA A TRES 
horas de l a Habana, se sol ic i ta una buena 
criada. Sueldo: tres centenes. Informes en 
6an M i g u e l n ú m . 112, bajos. 
8428 4-18 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de mediana edad y l a o t ra j o -
ven, para criadas de mano 6 manejadoras; 
B,mbas con referencias. San L á z a r o 2tf9. 
8427 4-18 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
t a colocarse en casa de f a m i l i a de mora-
l idad , durmiendo en la co locac ión ; tiene 
referencias; Santa Clara n ú m . 39. 
8419 4-18 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, 6 99, moderno. 
A 
MECANOGRAFO O E S C R I B I E N T E CON 
prac t ica en el foro, desea colocarse. Fer-
n á n d e z , Galiano 63, altos. Telf . A-3275. 
8415 4-18 
V E D A D O , L I N E A N U M . 62, S O L I C I T A N 
una criada peninsular que no sea r ec i én 
lleg-ada, que sepa cumpl i r y con buenas 
referencias; sueldo: t res centenes y ropa 
l i m p i a . 8412 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de manejadora 6 de cr iada de ma-
no; sabe coser; informes: San L á z a r o n ú m . 
249, moderno. 8411 4-18 
U N SEÑOR P E N I N S U L A R D E R E G U L A R 
edad, se ofrece á las fami l ias que vayan á 
veranear y deseen dejar cuidados su casa 
y sus intereses, pudiendo dar las mejores 
referencias y g a r a n t í a s de su honradez y 
' trabajo. T a m b i é n desea hacerse cargo de 
una casa de inqu i l ina to ó solares 6 Ancas, 
6 cobros de todas clases, 6 colocarse de 
.¿portero, camarero ó cr iado de pr imera ; i n -
f o r m a en A g u i l a n ú m . 66, altos, a l lado de 
l a Ig les ia . 8410 4-18 
S E S O L I C I T A 
.una criada de color, que sepa coser, para 
l i m p i a r cuatro habitaciones y a c o m p a ñ a r 
l o s n i ñ o s á pasear; que sea ñ n a y que t r a i -
g a recomendaciones; sueldo: 3 centenes y 
•Jopa l i m p i a . Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . 368, ant iguo, f rente á la Iglesia . 
8408 4.18 
D E C R I A D A D E M A N O SOLICITA Co-
l o c a c i ó n una peninsular que tiene quien la 
garantice. Neptuno n ú m . 249, ant iguo 
8407 4.18 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ; E L DE 
cocinero, habiendo trabajado en las mejo-
res casas del Vedado, y el la para los que-
haceres de la casa; r a z ó n : 23 y F, casa de 
Barea. 8405 4-] 8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano para l i m p i a r 
cuartos y coser á mano y á m á q u i n a ; t i e -
ne buenos informes: Corrales n ú m . 78. 
8402 4-18 
D E C R I A D A D E MANO ü D E M A N E J A -
dora . so l ic i ta co locac ión una peninsular Jo-
ven, ac l imatada y que sabe coser u n poco-
t iene referencias. Vives núm. 157, 
, 4 8 ^ 4-18 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinero en casa pa r t i cu l a r 6 de comer-
cío ; d a r á n r azón en la calle 4 n ú m . 234 
entro 23 y 25. Vedado. 8457 4-1 8 
SE SOLICITA 
U n jovenci tp que sepa escribir á m l -
quina, para ayudar a l trabajo de oficina. 
Du-ign-se á A. G.. Apartado 9,92, Habana. 
U N A COCINERA, SE SOLICITA E N 13 
esqunia á L , Vedado; se pagan los viajes. 
8456 4-18 
D E S E A N COLOCARSE, U N M A T R I M O -
nio peninsular de mediana edad, e l la de co-
cinera y él de criado ó servicio a n á l o g o ; 
prefiere i r al campo, sabiendo su ob l iga-
ción, y una buena cocinera; F a c t o r í a 11. 
8414 4-18 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a P r imera de Aguia r . " L a ú n i c a que t i e -
ne todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su caéa como establecimiento ó 
campo. A g u i a r n ú m . 1, Te l é fono A-3090, J. 
Alonso. 8451 8-18 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano p r á c t i c a en el servicio; t iene quien 
la recomiende; i n f o r m a r á n : calle de l a Cu-
na, l e t ra B. 8450 4-18 
D E C R I A D A D E MANO Y P A R A ZUR-
cir ropa, s o l í c i t a co locac ión una Joven pe-
n insu lar con buenas referencias; no duer-
me en l a colocación , Oficios n ú m . 11, cuar-
to n ú m . 11. 8449 4-18 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se sol ic i ta u n rayador que conozca la en-
c u a d e m a c i ó n , para una impren ta acredi-
tada. DirigrirNc con buenas referencias & 
Cfindido D í a z y Compafifa, Apar tado 1580, 
Cleufuesos. 
C 2544 J l . 18 U N A J O V E N P E N I N S U L A R CON U N A 
n i ñ a , desea colocarse de criada de mano y 
para repasar ropa; San Ignacio n ú m . 74, 
p r imer piso, cuar to n ú m . 15. 
8416 4-18 
U N A S E Ñ O R I T A FRANCESA SE OFRB-
ce para i n s t i t u t r i z en casa de f a m i l i a res-
petable; tiene buenas referencias. D i r i g i r -
se á M . C , en el despacho del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 8354 4-17 
SIN PRETENSIONES, SE SOLICITA U N 
joven para escri torio de a l m a c é n , que ten-
ga buena l e t r a y o r t o g r a f í a y contabi l idad. 
H a de tener persona que garantice su con-
ducta. D i r i g i r s e por correo ai Apartado 1669. 
8386 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA Co-
locac ión de criado de mano, dando buenas 
referencias. Mar ina n ú m . 5, frente a l Hos-
p i t a l de San L á z a r o . 8384 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n : Lea l tad y 
Concepc ión de la Val la , n ú m . 37, c a r n i c e r í a . 
8380 4^7 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse de criadas de mano; saben su ob l i -
g a c i ó n y quieren buen sueldo; i n f o r m a r á n 
en Lagunas n ú m . 2, t ren de lavado. 
8379 4.17 
E L E C T R I C I S T A P A R A H A C E R S E CAR-
go de una, planta, montaje de dinamos ó 
tendido de l í n e a s , se ofrece uno con refe-
rencias de las casas donde t r a b a j ó ; in for -
mes en Sol n ú m . 8. 8378 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, á leche entera, muy buena y 
abundante, p u d i é n d o s e ver su n iño . F i g u -
ras n ú m . 15, altos. 8377 4-17 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó do co-
mercio, dando buenas referencias. Lampa-
r i l l a n ú m . 68. 8366 .|-17 
COCINERO P E N I N S U L A R QUE SABE SU 
o b l i g a c i ó n á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; en la 
misma una s e ñ o r a para aytidar á la l i m -
pieza y el cuidado de la casa; t ienen quien 
los recomiende; A g u i l a n ú m . 157, ant iguo, 
bajos. 8362 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular ; es fo rma l y tiene quien la garan-
tice. Mor ro n ú m . 5 A, dan r azón . 
8360 4^7 
M A R I A H. N A T A RUO 
Tacfin nf im. ~ 
Por tres centenes mensuales se hace car-
go del cuidado y asistencia de n iños de 
menos de cinco años . 
836a 
U N A COCINERA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, sol ic i ta co locac ión en casa de 
f a m i l i a ó de comercio, dando buenas refe-
rencias. O'Rel l ly n ú m . 5S, entresuelo; 
8S61 4-17 
DESEA COLOCARSE D E C R I A B A DIO 
mano, una joven peninsular; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
miende; informes en A m a r g u r a núm. 17, 
entresuelos de la bodega, por Composte-
la; no se admiten tarjetas. 
8351 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsu lar para la l impieza de habitaciones, 
entiende algo de costura y sabe ves t i r á 
las s e ñ o r a s ; ha de ser para un mat r imonio 
solo ó s e ñ o r a s solas; menos de 3 centenes 
no se coloca; no .sale á la calle; Informes; 
Inqu is idor n ú m . 18. S;Í:,II 4-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS PEN1NSU-
lares, una para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó s e ñ o -
r i t as y l a o t ra para trabajos de modis tura 
por figurín. San Rafael n ú m . 34, altos, ha-
b i t a c ión n ú m . 6. S349 4-17 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
Que Gallego, Agu ia r n ú m e r o 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, f a c i l i t o criados, dependientes, camare-
ros, crianderas y trabajadores. 
8346 4-17 
U N A S E Ñ O R A JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano ó ma-
nejadora; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n : Es t re l l a n ú m . 150, 
ant iguo. 8400 4-17 
DESEA^ COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada 6 manejadora; in fo r -
m a r á n en O b r a p í a n ú m . 25. 
8357 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PiO-
nin.sular para costurera do f a m i l i a pa r t i cu -
la r ; sabe cor tar y tiene quien responda de 
el la y reside en Real n ú m . 208, Marlanao. 
8398 4-17 
L A SRA. C A R M E N GONZALEZ, N A T U -
r a l de E s p a ñ a y vecina de esta ciudad, de-
sea saber el paradero de su hi jo Marcel ino 
T u i m l l Gonzá lez , h i jo de J o s é . D i r i g i r s e 
á Concordia n ú m . 11. 8399 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó de habi tacio-
nes; t iene buenos informes de las casas 
en que ha servido; A g u i l a n ú m . 88 dan ra-
zón. 8359 4-17 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano ó de por tero ; t i e -
ne buenas referencias de las casas donde 
ha estado; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
Neptuno n ú m . 30, "La M o n t a ñ e s a . " 
8355 4-17 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una peninsular; sabe bien su obl iga-
c ión y t iene buenas referencias; gana tres 
centenes y ropa l i m p i a ; Plaza del Vapor 
n ú m . 40, altos de "La Perla." 
8353 4-17 
BOTICA. SE SOLICITA U N A P R E N D I Z . 
Se da sueldo. J e s ú s del Monte n ú m . 628, 
Paradero de la V íbo ra . 
8290 5-16 
D E S E A COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una peninsular de 30 a ñ o s , muy c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y f o r m a l ; prefiere colocarse 
en el Vedado. Sitios n ú m . 11, pregunten 
por Enr ique ta . 8306 8-16 
A LOS DEVOTOS D E L C A R M E N S U P L I -
ca una l imosna la pobre enferma de Paula 
n ú m . 2, azotea, af l igida con el a lqui le r del 
cuarto. 8253 6-14 
Surgidero de Batabanó 
Se desea saber el paradero de Rafael Ma-
ch ín Tejera, rogando á cualquiera que lo 
conozca dé r azón . 
Pueden d i r ig i r se al hote l "Dos Hermo,-
nos," de V a l d é s > Sobrino, calle Indepen-
dencia n ú m s . 7 y 9, de dicho Surgidero, á 
Pedro Tejera. 
C 2494 8-12 
Dinero é Hipotecas 
TOMO $8,000 E N HIPOTECA, A L 7 POR 
ciento, sobre una impor tan te propiedad u r -
bana, muy l impia , s i tuada en la parte a l t a 
del Vedado. No t ra to con corredores. F. 
Elaaurdy, O b r a p í a n ú m . 35. 
8535 4-20 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipo-
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte ; compro censos, negocio a lqu i -
leres y vendo fincas urbanas. Eve l io Mar -
t ínez , Habana n ú m . 70. 
8423 26-18 J l . 
D I N E R O : O o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a se d e o b j e t o s d e v a l o r , 
se v e n d e n á p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s H e r -
m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 96, e n t r e Co-
l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4 7 7 5 . 
8115 26-11 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J. del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y p a g a r é s . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 á 
4. Juan P é r e z . 7931 16-7 J l . 
«1,400 K.N ORO ESPAftOL 
Se dan en hipoteca, ó menor cantidad. 
T ra to directo, é i n fo rman Galiano 72, altos, 
de 5 á 6 ^ . J. Díaz . 8110 26-11 J l . 
Venta de tincas 
y establecimientos 
BUEN NEGOCIO 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO, SE V E N D E U N B U E N C A F E Y 
F O N D A CON V I D R I E R A D E CIGARROS, 
SITUADO E N E L PUNTO MAS COMER-
C I A L D E L A H A B A N A Y CON B U E N CON-
T R A T O . I N F O R M A R A N : SOL N U M . 8. 
8532 10-20 
BARBEROS 
Por ausentarse su d u e ñ o , se vende una 
b a r b e r í a ; i n f o r m a r á n en la misma: I n q u i -
sidor n ú m . 14. 8580 4-20 
G A S A S E N V E N T A 
Inmedia to á l a nueva E s t a c i ó n de los 
Unidos, vendo una casa espaciosa, y nueva, 
admite altos, propia para establecimiento 
ó f a m i l i a de gusto, con sala, saleta, 5|4, co-
medor y dos patios y sanidad, en $8,500. 
Otra, Tener i fe 50, con sala, saleta y 5|4, en 
$4,600. Su d u e ñ o ; A g u i l a n ú m . 220. 
8525 4-20 
VJ íDADO. E N L A L I N E A ALENDO U N A 
gran casa, por ta l , J a rd ín , sala, gabinete, 
4|4 seguidos, 1|4 criados, s a l ó n de comer, 
toda azotea, pisos finos. Otra, sala, saleta, 
3|4, moderna. U n solar 13.66 por 50. F l g a -
rola, • Empedrado 24, moderno. Telf . A-5829, 
dn 2 á 5. 8526 4-20 
SE V E N D E U N A A G E N C I A D E M U D A N -
zas compuesta de seis carros y 5 m u í a s ; 
encerados, aparejos, sogas, mantas y mar-
cos, en precio arreglado; informes: Concha 
y A t a r é s , v id r i e r a del ca fé fren-te á L a Be-
néfica. 8529 5-20 
SOLAR EN EL CERRO 
•Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám 
C 2557 In. 19 
SE VENDIO 
en muy buenas condiciones, una bodega, 
bien situada en calzada, y de porveni r ; ba-
rata. In formes : Vives n ú m . 169, 
8487 4-19 
PANGA. SE V ION I) lo I X M A G N I F I C O 
l o n t no de 1,816 metros, todo fabricado de 
m a m p o a t e r í a (a l to y bajo) . In formes ; ca-
fé " K l I r i s , " Enna y San Pedro. 
8507 4-19 
$2,100 SE V E N D E U N A B O N I T A CAS1-
ta de m a n i p o s t e r í a , en lo mejor de l a Ví-
bora, Re l ió las y Santa Ca láUna , le t ra JJ; 
I m p o n d r á n en la misma do 8 á 10 y do i 
4 4¡ su d u e ñ o : Concepc ión n ú m . 32. 
8413 4-18 
BE V E N D E UN C A F E Y FONDA POR NO 
ser del g i ro su d u e ñ o y no poder atender-
lo, con una venta de m á s de $50-00 diar ios; 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; i n fo rman : 
A g u i a r y O b r a p í a , café "San Felipe." 
, ' r - r • t \ - i 9 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precio 
Esquinas con establecimientos. Da y ton; 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 X 
8424 10-18 
G . D E L MONTE 
C O R R E D O R 
A N 6 A ! 
E n $5,500 la casa m á s ven t i l ada de l a V í -
bora: tiene 32 buecos entre puertas y ven-
tanas; acabada de const rui r , en 200 ráetros 
de ter reno; tiene j a r d í n , por ta l , sala, sá-
leta, 4 cuartos, cocina, servicios, ins ta la-
ción' de gas. Eustaquio Navarro , Calzada 
de la V í b o r a v Josefina. T ra to directo. 
8313 6-16 
E N MORON D E CAMAGÜEY, E N L A CA-
lle <ie Mar t í , una cuadra del paradero del 
Fer rocar r i l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, l ibres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
da, el que se encuentra cercado de J i q u í 
por la p: i r le Sur y por el fondo, teniendo 
su fronte de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para f a b r i c a c i ó n . 
T ra to directo con su d u e ñ o , calle Goicu-
r í a n ú m . 19, frente a l Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
' Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na (Jesús del Monte, reparto ''Rive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6V2 por 100. 
C 2359 3 1 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, 7n-
d-ustria. Consulado, Amis tad . Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monto, Neptu-
no, y en varias calles más , desde ^.Of'O 
hasta |100,000. Doy dinero en hipoteca ¡bo-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s ? g ú n 
lugar . O'Reil ly 23, de 2 á 5. Telf . A-6!J51. 
7234' 26-22 Jn. 
I 
E n un gran bar r io de esta capi ta l y so-
la en esquina, vendo una gran bodega con 
m á s de ?70 diarlos de venta ; buen contrato, 
muy poco a lqui ler y se da en p r o p o r c i ó n ; 
d e m á s informes: v i d r i e r a del café de Mon-
te y Rastro, de 9 á 10 de l a m a ñ a n a ; no 
se quieren curiosos n i corredores. 
8196 8-12 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGARROS, 
y bi l letes de lo t e r í a , vendo una en buena 
calle de l a Habana, buena venta, en 80 cen-
tenes; o t ra en 60. L a m p a r i l l a 55, moderno, 
Telf . A-8889, A. del Busto, de 8 á 11 y de 
1 á 5. 8179 8-12 
Gran lujoso Café Cantina 
en la mejor cuadra del Parque; ven ta»- dia-
rias, $45 á $50. No paga a lqu i le r ; buen con-
t r a t o ; por re t i rarse su d u e ñ o . Se da en 
$5,000. A l a ñ o tiene sacado su dinero. T r a -
to, V . A. del Busto, L a m p a r i l l a 55, moder-
no. Te l é fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8178 ' 8-12 SE V E N D E E N E L V E D A D O U N A M A G -
níflea casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en l a L ínea , l i b re de 
g r a v á m e n e s ; renta tres m i l pesos anuales. 
Para informes: N o t a r í a de S a n t ü l á n , Em-
pedrado n ú m . 5. 8134 15-11 J l . 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; J e s ú s M a r í a : $8,000; 
L a m p a r i l l a : $6,500; M i s i ó n : $2,600; Animas, 
de esquina: $15,000; C h a c ó n : $14,500. Es-
t r e l l a : $9,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 á 4. 8425 10-18 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
cio, Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7927 16-7 J l . 
SE V E N D E L A CASA D E HUESPEDES 
la Maison Doree, Zulne ta n ú m . 32. P2n la 
misma se vende un tabique de madera ma-
machihembrada. 7796 15-4 J l . 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gervasio, 
Vi r tudes , Manrique, Consulado, Agu i l a , Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Lea l -
tad, San Rafael, Amis tad , Escobar. Progreso 
n ú m . 26, de 1 á, 4. Juan P é r e z . 
7929 16-7 J l . 
POR T E N E R QUE M A R C H A R A EKPA-
ñ a se vende una fonda á una c u a l r a del 
m\;e]Jf; de Luz. Venta d ia r i a $27, y $45'< de 
abonados al mes. Su d u e ñ o se puede ver 
en Oficios 70. • 8081 13 10 J l . 
. CASA N U E V A E N Z E Q U E I R A : SALA, 
saleta, 2 cuartos, b a ñ o é Inodoro, cocina, pa-
t io , suelos mosaico y azotea: $2,200. Otra 
grande y buena, de madera; sala, saleta, 2 
cuartos, cocina, patio, t raspat io, servicios 
modernos, y te ja francesa. Gana 3 centenes: 
$1,500. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 á 5. 
8455 4-18 
G R A N NEGOCIO. POR NO P O D E R L A 
atender su u u e ñ o , se vende una fonda con 
c u a r t e r í a , bien situada, buena venta d ia r ia 
y mucha m a r c h a n t e r í a fija; t r a to directo; 
r a z ó n : Santa Clara n ú m . 14, altos. 
8390 8-17 
S E Ñ O R E S COMERCIANTES. SE V E N D E 
una casa que hace esquina á dos de las 
pr incipales avenidas comerciales, con 748 
metros 2 cm., p ropia para cualquier g i ro 
del comercio. In formes en el establo de 
Co lón n ú m . 1, de 9 á 12 y de 1 á 4. J. Mar 
t lnez. 8388 4-17 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . V E N D O 1 G R A N 
casa, á 1 cuadra de Toyo, con por ta l , sala, 
z a g u á n , 2 ventanas, saleta, 4|4 seguidos 
hermosos, S|4 altos, g r an pat io, cabal ler i 
zas, sanidad. F igaro la , Empedrado n ú m . 24, 
moderno. Te lé fono 5829, de 2 á 5. 
837Ü . 4-17 
DOS NEGOCIOS. V E N D O DOS CAFES 
bien situados y m u y acreditados; uno tle 
ne fonda y es muy cant inero; lo doy ba 
r a to ó admito un socio; venga á verme que 
le conviene; v i d r i e r a del Café Cont inental , 
Prado y Dragones, de 1 á 4. M . Garc í a . 
8395 8-17 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O U N A 
casa en Salud, cerca de B e l a s c o a í n , l ibre 
de g ravamen; otra, bien situada, en $6,500; 
o t r a en $13,000; o t r a en $11,800. V i d r i e r a 
del café Cont inenta l , Prado y Dragones, de 
1 á 4. M . G a r c í a . 8394 8-17 
S O L A R E S 
UBRES DE GRAVAMENES 
SE V E N D E N SOLARES D E ESQUINA Y 
CENTRO, E N L A M A N Z A N A COMPREN-
D I D A E N T R E LAS C A L L E S 6 Y 8. C A L Z A 
D A Y L I N E A . T R A T O DIRECTO. J U L I O 
ES. SALLES, A M A R G U R A N U M E R O 32, D E 
1 A 4. 8210 8-13 E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. I n -
f o r m a r á n en Maceo n ú m . 10, pfmad^ria, 
7911 15-6 Jl 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E 
r rera , en J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio sani ta 
r i o ; acabadas do const rui r , de l a d r i l l o y 
azotea. Su d u e ñ o : Manue l S á n c h e z . Precio . 
$8,400. M a r q u é s de la Torro n ú m . 36. 
8325 10-16 
D O M I N G O G A R C I A 
V K N D K Y COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con m ó d i c o i n t e r é s 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES 
se compran dos ó tres casas esquina con 
establecimiento; t r a to directo con su due-
ñ o ó apoderado; i n fo rman : Te jad i l lo núm. 
59, esquina á Vi l legas , de 12 á 2 p. m. 
SI7-*i . , . v v ; . ^ ^ . . . . r oa 
E N 10L V E D A D O , SE V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena opor tun idad porque 
urge l a venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, p a g a r é s y alquileres. Gerardo Mau-
rlz, 23 y B a ñ o s , V í v e r e s , Vedado. 
8226 15-13 J l , 
y 
SE V E N D E N CINCO M A Q U I N A S D E CO-
scr marca "Singer," una de cadeneta, y ma-
n i q u í e s de n i ñ o s de var ios t a m a ñ o s ; pue-
den verse en San N i c o l á s n ú m . 11. 
8477 4-19 
O B R A P I A 56, A N T I G U O 
Se vende una m á q u i n a de escr ibi r ú l t i m o 
modelo, Smi th Premier, enteramente nue-
va, con todos los ú l t i m o s perfeccionamien-
tos. 8472 4-19 
SE V E N D E U N B I L L A R BUENO. E N 
Dragones n ú m . 39, ca fé , i n f o r m a r á n . 
8317 Í-1S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo dos m a g n í f i c a s m á q u i n a s Reming-
ton n ú m . 10 y Ol iver n ú m . 5, ú l t i m o s mode-
los. Pueden verse en Compostela n ú m . 133. 
8458 6-18 
PIANOS DE P L E Y E L 
H a n l legado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López , Obispo 127. Se 
a lqu i lan Pianos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 2314 J l . 1 
HERMOSA Y LUJOSA D I V I S I O N D E CE-
dro y cristales nevados, de nueve metros 
de l a rgo y lujosas mamparas, se vende ca-
si regalada, en Aguacate 31, B a r b e r í a . 
» . 8-14 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 2332 alt. 134 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabricante ITa-
m i l t o n , que es el que toca en sus c o n c i e r t o » 
Pepito Ar r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Pianos' de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqu i lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E CARRERAS 
Aguacate n ú m . 53. 
7748 26-3 J l . 
SE V E N D E N 
dos l á m p a r a s de c r i s t a l para gas, muy ba-
ra tas ; se pueden ver á todas horas. Ga-
l iano n ú m . 95, an t iguo, altos. 
8186 8-12 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO DE COME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, aux i l i a r , mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho si l las entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. A g u i a r 
n ú m . 92, ant iguo, el por tero . 
C 2346 J l . 1 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y juegos de cuar to y de comedor, 0 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecial idad en muebles á gusto del compra-
dor. Lea l tad n ú m . 103, entre Neptuno y 
San Migue l . Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
PIANOS 
Thomas Mi lu , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenos. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamonde y Compaftia, Ber-
naza 16. 7604 26-2 J l . 
DE CARRUAJE 
SE V E N D E , P A R A DESOCUPAR E L L O -
cal, un f a m i l i a r "Babcock," de 4 asientos, 
vue l t a entera, en buen estado y barato. 
J e s ú s M a r í a n ú m . 20, entre Cuba y San I g -
nacio. 8437 4-18 
SE V E N D E U N CARRO USADO. C u -
bierto, de cuatro ruedas, propio para re-
parto. Se puede ver en el t a l l e r de Ca-
rros, Monte n ú m . 254. 8440 5-18 
SE V E N D E U N A DUQUESA- N U E V A , U L -
T I M O MODELO, M U Y E L E G A N T E Y PRO-
P I A P A R A U N A F A M I L I A D E GUSTO. SE 
D A B A R A T A Y P U E D E V E R S E E N MO-
RRO NUM. 6. 8381 4-17 
SE V E N D E : POR NECESITARSE E L 
local para ocuparlo con ot ro mayor, un 
a u t o m ó v i l nuevo, en perfecto estado, con 
sus dos c a r r o c e r í a s para "Run-Abou t " 6 
cinco asientos; acepto proposiciones de 
cambio por un solar ó casa p e q u e ñ a en la 
Habana, Marlanao, Casa Blanca, Regla 6 
Guanabacoa. Tampoco dejo de cerrar t r a» 
to por dlfercn cias en el precio, t r a t á n d o s e 
de pago al contado. Venga á verme de 
9 á 12. F. Vélez, Reina n ú m . 37, altos. 
C 2508 Ct-15 6d-14 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubier to ; var ios t í l b u r i s y arreos de JSO, 
y dos guaguas. Marcos F e r n á n d e z , Ma-
tadero n ú m . 10. T e l é f o n o A-7989. 
8807 26-16 J l . 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L FRANCES 
para el campo ó a lqu i l e r ; t iene 7 asien-
tos, motor en perfecto estado y gomas nue-
vas. I n f o r m a r á n : calle 7a. y 2, F e r r e t e r í a . 
8289 8-14 
D E O C A S I O N 
Se venden: uha Duquesa Remontada, un 
P a m i l i a r vue l t a entera, t res de media vue l -
ta, un Trap , un F a e t ó n de cuat ro asientos, 
varios T í r b u r i s , de h ie r ro y de goma; un 
Carro para V í v e r e s ; u n coche de dos rue-
das, y un P r í n c i p e F a e t ó n , y o t ro F a e t ó n 
Babcock. Se hacen cambios. Matadero n ú -
mero 7. 8227 8-13 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O " I f i A T " 40 
H . P., doble f a e t ó n , 7 asientos; se da en 
p r o p o r c i ó n por ausentarse su d u e ñ o . Pue-
de verse en el garage Animas 135. I n f o r -
m a r á n : H . de D íaz y Ca., calle de Cuba 8 
8156 12-12 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UNA YEGUA PROPIA PA-
ra coche, mansa y sana. I n f o r m a r á n nn 
P e ñ ó n n ú m . I , Cerro. 8504 ^-«.^ 
DE IA 
S E 
kn « m i SUUIt) » 11(1 
chata do < imtiiN 
mero 32, Haban- 15-14 j l 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nr 
8, para chapear con e c o n o m í a vuestros 
pos enyerbados. En el depós i t o ' dV"« , ' ' am ' 
nar ia y efectos de A g r i c u l t u r a do F r I ^ U l -
P. A m a t y Compañ ía , Cuba n ú m ¿0 C0 
b a ñ a , se vende á precios módicos . H a . 
Motor Challan 
Para toda clase de indus t r i a que sea 
cesarlo emplear fuor:-;a motriz. Inform ne" 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ici tud Pra . 7 
co P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún ico agento n 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maqulnari? 
Cuba n ú m . 60, Habana. ^ n a r U , 
C 2342 J l . j 
C A R P I . 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al cont.* 
y & plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú n T 
Te l é fono A-3268. ^ ^ 
C 2338 J!. 1 
m m E ñ S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y « a r a n t U a 
das. Bomba de 150 galones por hora, o^ñ 
eu moto r : $110-00. B K R L J N . 0'R«ÍUT rrt 
mero 67. T e l é f o n o A-S288. u* 
C 2337 j ] . 1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garan. 
tiEájidoIos, V j l a p r i n a y Arrendoado O'Tíaí' 
Hy n ú m . 67. H a b í i a a . ' ei* 
C 2340 JI j 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A I contado y & plazos, en ia casa BER-
U N , O 'Rel l ly n ú m . 67, Te léfono A-3268 
C 2339 JI . i 
M I S C E L A N E A 
P L A N T A S B A R A T A S 
A l recibo de su impor te en M . O.,, mando i 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas var, 
$4-00; 12 Crotons, $2-00; 15 Rosales, $1-60; 
15 Violetas , $1-50; 7 Claveles. $1-50; 10 Da-' 
lias, $1-50; 12 Crisantemos, $1-50; 1.0 Be-
gonias, $1-50; Araucar i a flna, $1-25; Came-
l i a doble, $1-75; 10 Malangas var, $2-25; 
Juan B. Car r i l lo , Mercaderes núm. 11. 
8531 17-20 Jl. 
M O i l l S T A S - S E N O R A S 
E n Salud n ú m . 8, casi esquina á Rayo, se 
R E M A T A N V E I N T E M I L piezas de esteri-
l l a para hacer sombreros, desde UN CEN-
T A V O l a pieza. Acudan pronto, pues' el 
d í a 20, por tener que mudarse, se acaba 
esta venta excepcional. 
8409 4-18 
CAJAS P A R A CAUDALES 
á prueba de fuego y agua, con el 25% de 
descuento sobre el costo de ellas, en la fe-
r r e t e r í a "La Castellana," Compostela nú-
mero 114. Te lé fono A-1071. 
8336 S-16 
• « T R O S REPRESENTANTES EICLESÜOS t 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses, £ 
J Ing leses y Suizos son los ^ 
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